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6This Annual Bulletin No. 48 records the activities of the National Museum of Western Art (NMWA), Tokyo, during fiscal year 
2013, covering the period from April 1, 2013 through March 31, 2014. The reports cover acquisitions, exhibitions, research, 
education, information sciences, and conservation department activities and related activities.
The National Museum of Western Art is one member museum in the Independent Administrative Institution National Museum 
of Art. Unfortunately, due to the continuing decline in operational and personnel funding from the national government, 
many aspects of our work remain underfunded and it has been hard to maintain the funding levels necessary for the holding 
of exhibitions. Amidst these circumstances, which require us to contract outside organizations to carry out many of our 
operational tasks, we continue to operate with unease as we attempt to maintain administrative continuity and to ensure the 
ongoing safe care of the precious artworks entrusted to us. 
I assumed the role of Director on August 1st, partway through fiscal 2013, when the former director Masanori Aoyagi 
was appointed Commissioner of the Agency for Cultural Affairs. The “Raffaello” exhibition continued on from the previous 
fiscal year, followed by the “Michelangelo” exhibition that opened in September, making this a year that featured displays of 
splendid works by the Great Masters of the High Renaissance. The “Monet” exhibition begun in December marked a shift to 
focus on Impressionist painters, and various events have accompanied all of these exhibitions to welcome general visitors to 
the museum. While these major exhibitions featuring easily understood master artists were held in the special exhibition wing, 
we also held the “Le Corbusier and 20th Century Art” exhibition in the Permanent Collection Galleries, featuring the architect 
of the NMWA Main Building. This exhibition introduced visitors to the fact that Le Corbusier was not only an architect, but 
also an artist active across a diverse array of media including painting and sculpture. By no means large in scale, this exhibition 
was quite well received by many visitors, primarily specialists in the field. The “Inside and Outside: The Two Faces of Spanish 
Informalism in the Collections of the Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía” exhibition was also held in the Permanent 
Collection Galleries in commemoration of the 400 years of relations between Japan and Spain. This exhibition presented 
mid 20th century contemporary arts, a time period rarely seen in our museum, and created an extremely lively gallery mood. 
Special exhibitions in the Prints and Drawing Gallery featured Picasso’s animal prints and Italian prints, introducing fascinating 
aspects of the NMWA print collection. In honor of the 150th anniversary of the birth of the Norwegian artist Edvard Munch in 
2013, we presented a display of Munch prints in the NMWA collection in the Prints and Drawings Gallery. Mina Oya, Curator 
of Painting and Sculpture and the organizer of this Munch exhibition and the following year’s Rings exhibition, died suddenly 
in June while on a work trip to Paris. Oya’s unexpected death was a particularly sad moment for all members of the NMWA 
staff. While our annual admissions numbers increased to 1,316,842 visitors this year thanks to exhibitions that were especially 
large in scale and popularity, it would be extremely difficult to maintain this level of admissions on an annual basis.
When Japan opened to the rest of the world more than 150 years ago it established formal diplomatic relationships with 
countries throughout Europe and North America. Events commemorating these diplomatic ties began a few years ago and 
more are planned for the coming years. I believe these events provide a splendid opportunity for the NMWA, as a national art 
museum, to reconfirm our shared history and to display works by artists and from regions rarely seen in Japan. We hope to 
make the best use of such opportunities in the future. 
As part of our ongoing efforts the NMWA continues to acquire art works and conduct surveys of our collections. This year 
we were able to purchase Syrian Arab and His Horse by Delacroix, formerly in the Matsukata Collection, and numerous 
important print works.
Plans continue for a further deepening of our acquisitions and research projects, as we also work hard to make our 
educational outreach activities suit the great variety of visitors to our museum. There are many opportunities where the 
different departments of the NMWA can serve as models for other museums in Japan, and we hope to continue to contribute 
our experience and information as much as possible to serve the needs of the greater museum community in Japan.
Given the opposition to the previously decided amalgamation of three culturally related independent administrative 
institutions decided earlier this financial year, the policy was reconsidered. While we have avoided the immediate problems 
such an amalgamation would have caused, we continue to operate under a considerable sense of tension. While the media 
reports improvements in economic conditions, difficult circumstances remain for the art world, and we must strive to access 
and effectively use the wisdom of both our staff and others as we continually develop our activities as a well-rounded and 
mature art museum.
March 2015
 Akiko Mabuchi
Director-General, National Museum of Western Art, Tokyo
Foreword
7本年報第48号は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの平成25（2013）年度に当国立西洋美術館が行なっ
た、作品収集、展覧会、調査研究、教育普及、情報資料の収集・発信、保存修復などの事業、もしくは各分野における
活動の報告、並びに関連する資料や記録を収めています。
国立西洋美術館は独立行政法人国立美術館の1館として法人を構成していますが、政府からの予算・人件費が削
減され続け、それに比して多くの業務を要求されている現状で、展覧会開催予算すらままならない状況です。多くの業
務を外部委託せざるを得ないなかで、事業の継続性や貴重な作品を預かる責任といった点に関して、不安を抱えなが
ら運営しています。
私は平成25年度途中の8月1日から、青柳正規前館長の文化庁長官就任に伴って館長に就任しました。この年は
前年度から続いて「ラファエロ展」があり、9月から「ミケランジェロ展」があるという、盛期ルネッサンスの巨匠たちの芸
術を展観する華やかな年でした。さらに12月からは印象派の中心画家であった「モネ展」も行なわれ、一般観客に歓
迎される行事が続きました。そうしたある意味でわかりやすい巨匠の個人名を付した企画が続いた一方で、本館の設
計者である「ル・コルビュジエと20世紀美術」展も常設展会場内ではありましたが開催され、建築家であったばかりで
なく絵画・彫刻の分野でも活躍したこの人物の仕事が紹介されました。これは大きな企画ではなかったものの、専門
家を中心に多くの方から高い評価を得ました。また、日本スペイン交流400周年事業のひとつとして「内と外—スペイ
ン・アンフォルメル絵画の二つの『顔』」展も常設展会場内で行なわれ、普段は当館では見ることの極めて少ない20世
紀中ごろの現代作品も展示されて、たいへん新鮮な館内風景となりました。版画展示室の企画としては「ピカソが描い
た動物たち」展、「イタリア版画展」が開催され、当館の版画コレクションを紹介しました。またこの年はノルウェー出身
の画家エドヴァルド・ムンク生誕150年記念として、版画素描室で本館所蔵のムンク版画作品も展示することができま
した。この展覧会と翌年の「指輪」展を準備していた主任研究員の大屋美那が、6月に出張先のパリで急逝したことは、
当館のすべてのスタッフにとって本当に悲しい出来事でした。今年度はたまたま大きな企画が集中したため、入館者数
も1,316,842人と多かったのですが、この数を毎年保持するのは極めて困難です。
日本が開国して150年が過ぎ、ここ数年は西欧各国と正式な外交関係が次 と々結ばれた記念の年が続きます。国立
の美術館としては、そのような歴史を再確認するうえでも、またあまり紹介する機会のない地域や作家の作品を展示す
るうえでもこうした記念の機会を広くとらえてゆきたいと思います。
美術作品の収集や調査研究は、従来から重要な業務として取り組んできたもののひとつですが、旧松方コレクション
に属していたドラクロワの《馬を連れたシリアのアラブ人》ほか、優れた版画作品を購入しました。
また、資料収集・調査研究事業もさらに一層の充実を図り、教育普及も様 な々鑑賞者に対応できるよう、工夫を凝ら
しています。両分野においては、日本の美術館のモデルとして発信する機会が多く、今後も国内のニーズに応えて可能
な限り経験と情報を伝えてゆきたいと考えます。
平成25年度はすでに決定していた三文化関係独立行政法人の統合が、多くの文化団体からの反対もあって見直さ
れることになり、当面の困難は避けられましたが、引き続き緊張感をもって業務を遂行してゆかなくてはなりません。景
気が上向きになったとの報道もありますが、美術に関しては依然として厳しい状況が続いていますので、今後も内外の
知恵を集めて工夫を凝らしながら、充実した美術館活動を展開してゆく所存です。
平成27年3月
国立西洋美術館長
 馬渕明子
まえがき
8ウジェ ヌー・ドラクロワ［1798−1863］
《馬を連れたシリアのアラブ人》
1829年頃（？）
油彩、カンヴァス
31.5×40 cm
署名年記あり
旧松方コレクション
Eugène Delacroix [Charenton-Saint-Maurice 1798 – Paris 1863]
Syrian Arab and His Horse
c. 1829 (?)
Oil on canvas
31.5×40 cm
Signed lower right: Eug. Delacroix
Ex-Matsukata Collection
P.2013-0001 
来歴 /Provenance: Acquired from the artist, by Narcisse Diaz de la Peña 
(1807–1876), by 1850; his sale, 4 April 1861, lot 44 (‘Arabe et son cheval’), to 
Paul Tesse; Edwards; his sale, Paris, Hôtel Drouot, 7 March 1870, lot 13, rep. 
to A. Hartmann, Münster; his sale (M.A.H.), Paris, Hôtel Drouot, 10 February 
1873, lot 59; Van Praet (died in 1898), Bruxelles (Archives Goupil/Boussod), 
Jan. 1888; with Henri Garnier; bought from him by Boussod, Valadon & Cie 
on 11 January 1893 and sold by them to B. Perkins of New York on 8 March 
1893 (Archives Goupil/Boussod); purchased by Haro at his sale, Paris, 19 
June  1899, lot 8 (rep.); Paul Cassirer (1871–1926), Berlin; Kojiro Matsukata 
(1865–1950), Tokyo, as of 1922; his sale, 1930, no.29; Kyuzaemon Wada 
(1890–1968), Kobe, by c. 1940; private collection, London; Wildenstein, New 
York, by 1978.
展覧会歴 /Exhibitions : (?) Catalogue des tableaux et objets d’art exposé dans 
le Musée Colbert, Paris, Musée Corbert, Feb. 1830, no. 193 (‘Arabe bédouin et 
son cheval’); Salon de 1849, Paris, Palais de Tuileries, no. 508; Tableaux tirés 
du collections d’amateurs, printemps 1860, 26 boulevard des Italiens, Paris, 
no. 173; 「松方幸次郎氏所蔵泰西名画展覧会」、大阪、毎日新聞社、 1922 年、
no.17、 ill.; 「松方コレクション展」、京都、大丸、主催：京都新聞社、 1956 年、
no.41、 ill.; 「松方コレクション名作選抜展」、東京、国立西洋美術館、 1960
年、 no.32、 ill.; 「松方コレクション展：いま甦る夢の美術館」、神戸市立博物
館、 1989 年、 no.3、 ill. p.13; Les Orientalistes chez Courbet, Ornans, Musée 
Courbet, 2001, no. 32, ill.
文献 /Literature : L.Cailleux, « Salon de 1849 », Le Temps, juin 29, 1849; L. 
Peisse, « Salon de 1849 », Le Constitutionnel, juillet 8, 1849, p.1; Champfleury, 
« Salon de 1849 », La Silhouette, juillet 15, 1849, p.169; T. Gautier, « Salon de 
1849 », La Presse, août 1, 1849, p.2; Z. Astruc, Le Salon intime. Exposition 
au boulevard des Italiens, Paris, 1860, p.37; A. Moreau, E. Delacroix et son 
oeuvre, Paris, 1873, pp.185, 272 ; A. Robeau, L’Oeuvre complet de Eugène 
Delacroix, Paris, 1885, p.285, no.1075, ill.; E. Moreau-Nélaton, Delacroix 
raconté par lui-même, Paris, 1916, II, pp. 84, 194; R. Escholier, Delacroix, 
peintre, graveur, écrivain, Pais, 1929, III, p.143; Eugène Delacroix. Journal, 
éd. revue par R. Labourdette, [Paris], 1931–1932 et 1980, pp.169, 833 ; P. 
Georgel et L. R. Bortolatto, Tout l’oeuvre peint de Delacroix (revised ed. by 
H. Bessis), Paris, 1984, p.119, no.539, ill; L. Johnson, The Paintings of Eugène 
Delacroix, Oxford, 1986, t.III, pp.160–161, no.348, p.xxiii, t.IV, ill. pl.161; 『松
方コレクション総目録』、神戸、「松方コレクション展」実行委員会、1990、p.147, 
no.537; L. Johnson, The Paintings of Eugène Delacroix. A Critical Catalogue. 
4th Supplement, Oxford, 2002, p.13, no.348.
ナポレオンのエジプト遠征やギリシャ独立戦争といった政治状況とも
呼応しつつ、北アフリカから小アジアにかけて、いわゆるオリエント／
東方の国々の人々や風物を描き出すオリエンタリスム絵画は19世紀
初頭に大きな流行を見る。フランス・ロマン主義を率いたドラクロワ
にとっても、東方は一貫して重要な着想源となった。とりわけ1832年
にフランス政府の外交使節団に随行して北アフリカを旅行した画家
が、強烈な色彩や異国情緒ある風物に魅了されて旅先で数々のス
新収作品
New Acquisitions
ケッチをしたことはよく知られている。帰国後、これらをもとに多数の
作品が制作された。
一方、ドラクロワは、すでに1820年代から、友人のコレクション
や文学などの助けを得て、物語的、空想的要素の強い東方主題の
代表的な作品の数々を手がけている。ギリシャ独立戦争に取材した
《キオス島の虐殺》や《ミソロンギの廃墟に立つギリシャ》はそれぞ
れ1824年、1826年のサロンに、ペルシアの暴虐な王を描いた《サル
ダナパールの死》は1827年のサロンに出品された。当時、彼の周囲
には、ローマ賞を得て1811年に地中海沿岸の国々、ギリシャやシリ
ア、エジプトを旅し、かの地の品々をパリに持ち帰った彫刻家・画家
ジュール・ロベール・オーギュスト（1789–1850）らがいた。註1） ドラク
ロワはそのアトリエを訪ねては東方の衣装や装身具などをスケッチし、
《キオス島の虐殺》などにも描き込んでいる。また、文学的な着想源
については、1825年のイギリス旅行後、1827年頃から、トルコを舞台
とするバイロンの『ジャウア（邪宗人）』にもとづく一連の作品も描き
始めている。
《馬を連れたシリアのアラブ人》では、洞窟のような岩場を背景に
して、馬を連れた東方の衣装の男性が描かれている。ふと呼ばれた
かのように視線を画面のこちら側へと向ける男と馬。画面左手前の
地面には赤い鞍が置かれ、右手の遠景には白と黒の馬に乗ったふた
りの騎手の姿も描き込まれている。穏やかな水色の空と暗色の岩山
を背景に、馬の身体の微妙な白や、人物の黄色いマント、その頭布
や靴先の朱色がよく映えつつ、最前景の深紅の馬具が画面全体を引
き締めている。勇壮な騎馬戦などのドラマティックな主題を扱った作
品とは異なる穏やかな異国の眺めである。ドラクロワのカタログ・レ
ゾネの編纂者アルフレッド・ロボ （ー1885年、no.1075）はこの作品を
以下のように評している。「馬を描いたドラクロワ作品の中でも最良
の作品のひとつである。山地の緑を背景にして灰色がかったすみれ
色の馬の毛並みを描き出す彩色の美しさ故にだけではなく、巨匠が
ここに牧歌的生活のイメージを表現するにあたって込めている深い
感情と大いなる単純さ故にでもある」。
なお、馬はロマン主義絵画に頻出するモティーフだが、ドラクロワ
作品における馬は、人や鞍、くびきに象徴される支配に抗う力を象徴
的に表現していることが多い。一方、本作品では、馬をつなぐ紐はな
く、鞍は無造作に地面に投げ捨てられており、ロボーが「牧歌的」と
評した長閑な空気が流れているのが特徴的である。
本作品は、1842年から1843年頃にドラクロワが記した自作のリス
トに収録された《メシュラ［マントのようなアラブの衣装を指す］をつ
けたアラブ人、その後ろの灰色の馬》註 2） と同一作品とみなされてい
る。1849年のサロンに、《アルジェの女たち》（ルーヴル美術館所蔵）
の小ヴァージョン（モンペリエ美術館所蔵）とともに、《シリアのアラ
ブ人とその馬》というタイトルで出品され（no.508）、数々のサロン評
で言及された際には、馬の頭部の描き方への批判の一方、繊細なコ
ントラストを用いた色彩が称賛を集めた。また、1843–1850年とされ
るドラクロワの手帳の記述「アラブ人とそのシリアの馬 6［号］ ディア
スへ」から、註 3） 1850年までに画家ディアス・デ・ラ・ペーニャによっ
て購入されたことが知られる。その後、1860年の個人コレクションを
集めた展覧会に出品された後、1861年のディアスの競売で、バルビ
ゾン派のコレクターとして知られるポール・テスの手に渡った。以降、
19世紀後半から20世紀初頭まで、数々の著名なコレクターの手を
9渡り、1922年頃には松方幸次郎の所蔵となる。その後、大阪屈指の
資本家和田久左衛門の所蔵となった。
現在、作品のカンヴァス裏には3枚のシールが残っている（ﬁg.1）。
カッシーラー画廊のシールと、松方コレクションを差し押さえてい
た十五銀行のシール、そしてもう1枚は判読不能な部分があるが、
「no.17 [3?] Delacroix, Arabes [?]」とあり、展覧会歴と照らし合わせ
て考えると、1860年のイタリアン大通りの展示室で開かれた個人コ
レクションを集めた展覧会に出品された（no.173）に貼られたシール
である可能性が考えられる。
一方、制作年代については、サロン出品年の1849年頃と、これに
先立つ1829年頃とする二説が出されている。ロボーのカタログ・レ
ゾネでは、1849年の作品群の中に1075番《シリアのアラブ人とその
馬》として収録された。これに対して、1986年、2002年のリー・ジョ
ンソンのカタログ・レゾネでは（348番）、おもに様式上の理由から本
作品を1820年代の制作としている。すなわち、アラブ人の衣服は資
料的正確さをもって描かれているのに対し、馬にはぎこちなく粗い描
き方が見られるといった描法の混在は、1840年代よりも20年代に
顕著なのだという。さらにジョンソンは、これを1830年にパリのミュ
ゼ・コルベールに展示された《遊牧民のアラブ人とその馬》と同一作
品とも推定している。註4） ミュゼ・コルベールは、ロマン主義石版画の
版元であったアンリ・ゴーギャンによって1829年にギャルリー・コル
ベールに開かれた絵画展示室で、1828年から29年頃、ドラクロワは
ﬁg.1 作品の裏に貼られたシール類
 Seals on the back of the work
ﬁg.2 ウジェーヌ・ドラクロワ《東方の衣装を着た人物像の習作》1823年頃、黒
鉛、ルーヴル美術館素描室
 Eugène Delacroix, Studies of Figures in Oriental Garments, c. 1823, 
black lead, Drawings Collection, Louvre
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この版元のために石版画を制作していた。
東方のモティー フを扱ったドラクロワ作品の制作年代は、北アフリ
カ旅行の前か後か、議論が分かれるものも多い。本作品についても
より慎重な調査が必要ではあるが、関連作品（ﬁg.2）との比較から、
ジョンソンの1820年代説に従うのが妥当と考える。当館にはすでに
2点のドラクロワの油彩があるが、どちらも宗教主題であるとともに、
晩年の作例である。ロマン主義全盛の1820年代から30年代にかけ
て描かれたと推定される東方主題の作品を今回入手できたことは、
コレクションの欠落を補うという点でも意義深いものである。
また、本作品が松方幸次郎の旧蔵品であった点は、当館にとって
は歴史的な重要性をもつ。松方が購入する直前の来歴として判明し
ているカッシーラー画廊から、松方はほかにも数点の作品を購入し
ており、同画廊から本作品を購入した可能性は高い。この点につい
ても今後さらに調査を深めていく必要がある。 （陳岡めぐみ）
註
1） Camille Bernard, “Some aspects of Delacroix sʼ Orientalism”, The Bulletin 
of the Cleveland Museum of Art, vol. 58, no. 4, April 1971, p.125.
2） Journal, p.832. « Un Arabe avec la meschla, un cheval gris derrière ».
3） Carnet vert, private collection, The Netherlands; fol. 54r, « Arabe et son 
cheval syrien (［toile de] 6)-à Diaz ». Cf. Johnson, 2002, no.348.
4） 1829年の展示とする著者もいる。Cf. Escholier, p.64.
Recalling the political situation of the day, including Napoleon’s 
Egyptian Expedition and the Greek War of Independence, Orientalist 
painting, with its images of the people and customs of the “Oriental” 
countries, ranging from North Africa to Central Asia, was hugely popular 
in early 19th century Europe. For Delacroix, one of the standard-bearers 
of French Romanticism, the Orient remained an important source of 
inspiration throughout his career. In 1832 he accompanied a French 
government diplomatic mission to North Africa, where he was fascinated 
by the intense colors and fascinating exotic scenes, leaving numerous 
sketches from the journey which are well known today. After returning 
to France he used these sketches as the source for a large number of oil 
paintings.
Conversely, by the 1820s Delacroix had already created a number 
of important works on Oriental themes, that were both strongly 
narrative and imaginary, based on his friends’ Oriental collections and 
literature of the day. The Massacre at Chios and Greece on the Ruins of 
Missolonghi on themes taken from the Greek War of Independence were 
presented respectively in the 1824 and 1826 Salons, and The Death of 
Sardanapalus, depicting the tyrannical Persian king, was displayed in 
the 1827 Salon. At the time his circle of friends included the sculptor 
and painter Robert Auguste (1789–1850) who received the Rome Prize 
in 1811 and had traveled to various Mediterranean countries, including 
Greece, Syria and Egypt, bringing back various objects from these 
lands.1) Delacroix visited Auguste’s studio and made sketches of Oriental 
garments and jewelry, which he then included in works such as The 
Massacre at Chios. Literary inspiration, such as Byron’s The Giaour set 
in Turkey, was the basis for a series of works created around 1827 after 
Delacroix’s return from his 1825 trip to England. 
This painting features a grotto-like rocky outcropping as background 
and depicts a man dressed in Oriental garb leading a horse. Both the man 
and horse look towards the viewer, as if someone had just hailed them. 
A red saddle is placed on the ground in the left foreground, while two 
horsemen can be seen on white and black horses in the right background. 
The background of a placid, pale green sky and dark colored rocky 
mountains contrast sharply with the subtle white of the horse’s body, 
the yellow cape worn by the man, and the red headscarf and shoes, with 
the entire composition drawn together by the dark red horse gear seen 
in the far foreground. This work presents a glimpse of a gentler foreign 
land, one that differs from that of the works on such dramatic themes as 
valiant cavalry battles. Alfred Robaut, author of the Delacroix catalogue 
raisonné, described this work as follows, “Ce tableau est un des meilleurs 
dans l’oeuvre de chevalet de Delacroix, non seulement pour la beauté de 
la coloration où les gris lilas de la robe du cheval s’étalent sur le fond vert 
des montagnes, mais aussi pour le sentiment si pénétrant et la grandeur 
simple avec lesquels le maître a rendu ici l’image de la vie pastorale.” 
(Robaut 1885, no.1075)
While horses often figure in Romantic painting, there are many 
instances of horses in Delacroix’s works standing as symbols of power 
that resist against the symbols of man, saddle and bridle. Conversely, in 
this work there is no rope binding the horse, the saddle is casually flung 
on the ground, and it is characterized by the calm atmosphere described 
by Robaut as “pastorale.”
This painting is thought to be the work described in Delacroix’s own 
list of works written ca. 1842–1843, titled “Un arabe avec la meschla, 
un cheval gris derrière”.2) A work titled Un arabe syrien et son cheval 
(no.508) was entered in the 1849 Salon, along with a smaller version 
(Musée Fabre) of the Louvre’s Algerian Women. This painting was 
mentioned in several salon critiques, where the depiction of the horse’s 
head was criticized, while the subtle color contrasts were praised. Then 
a notation in Delacroix’s journal of 1850, “Arabe et son cheval syrien 
[toile de]6 — à Diaz”3) indicates that by 1850 the work had been sold by 
the painter to Diaz de la Peña. Later the work appeared in an exhibition 
of works from private collections held in 1860, and in Diaz’s auction of 
1861, then it passed into the hands of Paul Tesse, a collector of Barbizon 
school works. The work then passed through various famous collections 
during the latter half of the 19th century through the beginning of the 
20th century, before entering Matsukata’s collection around 1922, and 
later entered the collection of Kyuzaemon Wada, a prominent Osaka 
industrialist of the day.
Today three seals remain on the back of the frame (fig.1), the Cassirer 
Gallery seal, the seal of the Jûgo Ginko that seized the Matsukata 
Collection as collateral, and one more that is illegible. That seal includes 
the information, “no.17 [3?] Delacroix, Arabes [?].” When this is 
matched with known exhibition history of the work, it is possible that 
this seal was attached to the work when it was no.173 in the exhibition 
of private collection works held in the boulevards des Italiens galleries in 
1860. 
There are two theories regarding the dating of the painting, one that 
it was created ca. 1849 when it was displayed in the Salon, and another 
that it predates that period and was created ca. 1829. Robaut’s catalogue 
raisonné records the work as no. 1075 Arabe syrien et son cheval, among 
a group of works painted in 1849. Conversely, Lee Johnson’s catalogue 
raisonné of 2002 lists the work as no. 348, and states that it was painted 
in the 1820s, with that judgment based largely on stylistic grounds. In 
other words, while the Arab’s garments are drawn accurately, the horse 
is roughly and awkwardly depicted, and this mixture of depictive styles 
is more striking in the 1820s than in the 1840s. Further Johnson surmises 
that this painting is the one displayed in 1830 in Paris’s Musée Colbert as 
Arabe bédouin et son cheval.4) The Musée Colbert was a painting gallery 
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opened in the Gallery Colbert in 1829 by Henri Gauguin, a publisher of 
Romantic lithographs. From 1828 through ca. 1829, Delacroix produced 
lithographs for him.
Opinion is divided on the dating of Delacroix’s works on Oriental 
themes, in other words, whether they date before or after his North 
African trip. While further detailed study of this work is necessary, a 
comparison with related drawings (fig.2) suggests that Johnson’s 1820s 
date for the work is appropriate. The NMWA collection already includes 
two Delacroix oil paintings, but both are religious subjects from his later 
years. It is extremely meaningful that the museum was able to acquire 
a work on an Oriental theme posited to have been created during the 
height of Romanticism from the 1820s to 1830s, and this work will fill an 
important gap in our collection. 
The fact that this work is ex-Kojiro Matsukata collection is historically 
important for our museum. Given both that the work was clearly in the 
Cassirer Gallery prior to Matsukata’s acquisition, and that Matsukata is 
also known to have purchased several other works from Cassirer suggest 
the strong possibility that he also bought this work from that gallery. This 
question remains an important topic for future research.
 (Megumi Jingaoka)
Notes
1) Camille Bernard, “Some aspects of Delacroix’s Orientalism,” Bulletin of 
the Cleveland Museum of Art, vol. 58, no. 4, April 1971, p. 125.
2)  Journal, p. 832. “Un Arabe avec la meschla, un cheval gris derrière”.
3) Carnet vert, private collection, The Netherlands; fol. 54r, “Arabe et son 
cheval syrien ([toile de] 6)-à Diaz”. Cf. Johnson, 2002, no. 348.
4) An author also states that it was displayed in 1829. Cf. Escholier, p. 64.
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［絵画］
ウジェ ヌー・ドラクロワ［1798−1863］
《馬を連れたシリアのアラブ人》
1829年頃（?）
油彩、カンヴァス
31.5×40 cm
旧松方コレクション
Eugène Delacroix [1798−1863]
Syrian Arab and His Horse
c. 1829 (?)
Oil on canvas
31.5×40 cm
Ex-Matsukata Collection
P.2013-0001
［版画］
ジョルジョ・ギージ［1520−1582］
《人生の寓意》
1561年
エングレーヴィング
38×54.1 cm
Giorgio Ghisi [1520−1582]
Allegory of Life
1561
Engraving
38×54.1 cm
G.2013-0001
レンブラント・ハルメンスゾーン・ファ
ン・レイン［1606−1669］
《ヤン・シックスの肖像》
エッチング、ドライポイント、エングレーヴィ
ング
24.2×19.4 cm（画寸）；24.9×19.7 cm（紙寸）
Rembrandt Harmensz. van Rijn 
[1606−1669]
Portrait of Jan Six
Etching, drypoint, engraving
24.2×19.4 cm (image); 24.9×19.7 cm 
(paper)
G.2013-0002
レンブラント・ハルメンスゾーン・ファ
ン・レイン
《ユダヤの花嫁、あるいは聖カタリナ
としてのサスキア》
1638年
エッチング、ドライポイント
7.9×11.2 cm（紙寸）
Rembrandt Harmensz. van Rijn
The Jewish Bride, or Saskia as St. 
Catherine
1638
Etching, drypoint
7.9×11.2 cm (paper)
G.2013-0003
ウジェ ヌー・ドラクロワ
《オランのアラブ人たち》
1833年
エッチング、ドライポイント、ルーレット
17.4×21.5 cm（プレ トー）；25.9×29.4 cm（紙
寸）
Eugène Delacroix
Arabs of Oran
1833
Etching, drypoint, roulette
17.4×21.5 cm (platemark); 25.9×29.4 cm 
(paper)
G.2013-0004
カミー ユ・ピサロ［1830−1903］
《ポントワ ズーの市場》
1895年頃
リトグラフ、シン・アプリケ
31.7×22.8 cm（画寸）；44.4×31.7 cm（紙寸）
Camille Pissarro [1830−1903]
Market at Pontoise
c. 1895
Lithograph, Chine appliqué
31.7×22.8 cm (image)； 44.4×31.7 cm 
(paper) 
G.2013-0005
アンリ・ド・トゥール ズー＝ロ トーレッ
ク［1864−1901］
《髪結い—自由劇場のプログラム》
1893年
リトグラフ、シミリ・ジャポン
33.3×24.5 cm（画寸）；49×32.5 cm（紙寸）
Henri de Toulouse-Lautrec 
[1864−1901]
The Hairdresser — Program of 
Théâtre Libre
Lithograph, simili Japon
33.3×24.5 cm (image); 49×32.5 cm (paper）
G.2013-0006
シュザンヌ・ヴァラドン［1865−1938］
《体を拭く女たち》
1895年
エッチング
29.8×19.8 cm（画寸）；48.2×31.4 cm（紙寸）
Suzanne Valadon [1865−1938]
Women Drying Herself
1895
Soft-ground etching
29.8×19.8 cm (image); 48.2×31.4 cm 
(paper)
G.2013-0007
橋本コレクション
The Hashimoto Collection
［素描］
《アール・ヌー ヴォ ・ーリングのデザ
イン》
1890年頃、フランス／鉛筆、墨、グアッシュ
Sketch of Art Nouveau Rings
c. 1890, French / Pencil, India ink, 
gouache
D.2012-0001
《アール・デコ・リングのデザイン》
1930年頃、おそらくフランス／鉛筆、グアッ
シュ
Sketch of an Art Deco Ring
c. 1930, probably French / Pencil, gouache
D.2012-0002
《アール・デコ・リングのデザイン》
1930年頃、おそらくフランス／鉛筆、グアッ
シュ
Sketch of an Art Deco Ring
c. 1930, probably French / Pencil, gouache
D.2012-0003
［工芸］
《カメレオン・ダイヤモンド》
ダイヤモンド
Chameleon Diamond
Diamond
OA.2012-0001
《スカラベ》
中王国時代、12–13王朝、紀元前
1991–1650年頃、エジプト／アメシスト、金
Scarab Ring
Middle Kingdom, 12th–13th Dynasties, 
c. 1991-1650 B.C., Egyptian / Amethyst, 
gold
OA.2012-0002, 0003
《スカラベ》
新王国時代、紀元前1539–1069年頃、エ
ジプト／ステアタイト
Scarab Ring
New Kingdom, c. 1539–1069 B.C., 
Egyptian / Steatite
OA.2012-0004, 0006, 0007
《スカラベ》
新王国時代、紀元前1539–1069年頃、エ
ジプト／ステアタイト、ブロンズ
Scarab Ring
New Kingdom, c. 1539–1069 B.C., 
Egyptian / Steatite, bronze
OA.2012-0005
《スカラベ》
新王国時代、19–20王朝、紀元前
1295–1069年頃、エジプト／ファイアンス
Scarab
New Kingdom, 19th–20th Dynasties, c. 
1295– 1069 B.C., Egyptian / Faience
OA.2012-0008
《ファイアンス製指輪》
新王国時代、20王朝、紀元前1186–1069
年頃、エジプト／ファイアンス
Faience Ring
New Kingdom, 20th Dynasty, c. 
1186–1069 B.C., Egyptian / Faience
OA.2012-0009
《あぶみ形の指輪》
19–26王朝、紀元前1295–525年頃、エジ
新収作品一覧
List of New Acquisitions
プト／ステアタイト
Stirrup Ring
19th–26th Dynasties, c. 1295–525 B.C., 
Egyptian / Steatite
OA.2012-0010
《エジプト王プサメティコスの名が刻
まれた指輪》
ベゼルは末期王朝時代、第26王朝、紀元
前664–525年、マウントは後世、エジプト／
金
Gold Ring with the Name of a 
Pharaoh Psamtik
Bezel: Late Kingdom, 26th Dynasty, c. 
664–525 B.C., hoop: later, Egyptian / 
Gold
OA.2012-0011
《牛の頭部をかたどる指輪》
新王国時代、紀元前1539–1069年頃、エ
ジプト／ラピスラズリ、金
Head of a Cow
New Kingdom, c. 1539–1069 B.C., 
Egyptian / Lapis lazuli, gold
OA.2012-0012
《天空神ホルスの眼をかたどった指
輪》
末期王朝時代、紀元前743–343年、エジ
プト／おそらくステアタイト
Ring in the Form of the Eye of Horus
Late Kingdom, c. 747–343 B.C., Egyptian / 
Composition
OA.2012-0013
《コブラの頭》
プトレマイオス朝、紀元前323–30年頃、
エジプト／ガラス
Cobra Head of Glass Mosaic
Ptolemaic Dynasty, c. 323–30 B.C., 
Egyptian / Glass
OA.2012-0014
《エジプト神イシス、ハルポクレテス、
セラピスが刻まれた三連リング》
帝政ローマ時代、1–2世紀、エジプト／金
Gold Ring with Three Hoops with 
Harpocrates, Isis and Serapis
Roman Imperial, 1st–2nd centuries A.D., 
Egyptian / Gold
OA.2012-0015
《刻まれた鱗を持つ蛇の指輪》
帝政ローマ時代、1世紀、エジプト／金
Gold Snake Ring with Scales 
Indicated by Crosshatching
Roman Imperial, 1st century A.D., 
Egyptian / Gold
OA.2012-0016
《モディウスを戴くセラピス》
帝政ローマ時代、3世紀、エジプト／金
Serapis Wearing a Modius
Roman Imperial, late 3rd century A.D., 
Egyptian / Gold
OA.2012-0017
《勝利の冠を授かるセラピス》
帝政ローマ時代、2世紀、エジプト／ジャス
パー、金
Serapis and Winged Victories
Roman Imperial, 2nd century A.D., 
Egyptian / Jasper, gold
OA.2012-0018
《セラピスとイシス》
紀元前1世紀、ヘレニズム文化圏／金
Serapis and Isis
1st century B.C., Hellenistic / Gold
OA.2012-0019
《ユピテル・アモン》
帝政ローマ時代、2世紀、エジプト／ブロン
ズ
＊ 本一覧には2013（平成25）年度に購入した作品のほか、2012（平成24）年度に
橋本貫志氏（1924 –  ）よりご寄贈いただいた素描作品、工芸作品、参考作品を
掲載した。指輪を中心とする橋本コレクションの概要については、併せて本誌
前号（第47号）をご覧いただきたい。
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Jupiter Ammon
Roman Imperial, 2nd century A.D., 
Egyptian / Bronze
OA.2012-0020
《インタリオの指輪》
帝政ローマ時代、2–3世紀、エジプト／ヘマ
タイト
Intaglio Ring
Roman Imperial, 2nd–3rd centuries A.D., 
Egyptian / Hematite
OA.2012-0021
《ロゼット紋の指輪》
紀元前6世紀、エトルリア／金
Rosette Ring
6th century B.C., Etruscan / Gold
OA.2012-0022
《金線細工と粒金細工の指輪》
紀元前6–5世紀、エトルリア／金
Gold Ring with a Filigree and 
Granulation Border
6th–5th centuries B.C., Etruscan / Gold
OA.2012-0023
《白鳥と粒金細工》
紀元前5世紀、エトルリア／金
Gold Ring with a Swan within a 
Granulation Border
5th century B.C., Etruscan / Gold
OA.2012-0024
《スフィンクス》
紀元前6世紀、エトルリア／金
Sphinx
6th century B.C., Etruscan / Gold
OA.2012-0025
《スカラベ》
紀元前4世紀、エトルリア／アゲ トー、金
Scarab
4th century B.C., Etruscan / Agate, gold
OA.2012-0026
《若い兵士》
紀元前5世紀後期 –4世紀、エトルリア／ア
ゲ トー、金
Young Warrior
Late 5th–4th centuries B.C., Etruscan / 
Agate, gold
OA.2012-0027
《ヘラクレスとステュムパリデスの鳥》
紀元前4世紀頃、エトルリア／カーネリアン
Hercules and the Stymphalian Birds
c. 4th century B.C., Etruscan / Cornelian
OA.2012-0028
《アポロ（？）》
紀元前4–3世紀、エトルリア／カーネリア
ン、銀
Apollo (?)
4th–3rd centuries B.C., Etruscan / 
Cornelian, silver
OA.2012-0029
《男性が表わされた指輪》
スカラベは紀元前3–2世紀、マウントは現
代、エトルリア／カーネリアン、金
Gold Ring with Intaglio of Man
Scarab: 3rd–2nd centuries B.C.; Ring: 
modern, Etruscan / Cornelian, gold
OA.2012-0030
《とぐろを巻いた蛇の指輪》
紀元前2–1世紀、ヘレニズム文化圏／金
Gold Snake Ring Coiled into a 
Spiral
2nd–1st centuries B.C., Hellenistic / Gold
OA.2012-0031
《シトリンの指輪》
紀元前2–1世紀、ヘレニズム文化圏／シト
リン、真珠、金
Citrine Ring
2nd–1st centuries B.C., Hellenistic / 
Citrine, pearl, gold
OA.2012-0032
《ケリュケイオンを持つヘルメス》
紀元前3–2世紀頃、ヘレニズム文化圏／金
Hermes Holding a Kerykeion
3rd–2nd centuries B.C., Hellenistic / Gold
OA.2012-0033
《女神ニケ》
紀元前2世紀、ヘレニズム文化圏／金
Nike
2nd century B.C., Hellenistic / Gold
OA.2012-0034
《ネメアの獅子と闘うヘラクレス》
紀元前2–1世紀、ヘレニズム文化圏／ガー
ネット、金
Herakles and the Nemean Lion
2nd–1st centuries B.C., Hellenistic / 
Garnet, gold
OA.2012-0035
《四頭立て馬車に乗るヘリオス》
紀元前1世紀後期、ヘレニズム文化圏／ラ
ピスラズリ、金
Helios Driving a Quadriga
Late 1st century B.C., Hellenistic / Lapis 
lazuli, gold
OA.2012-0036
《ディオニュソスに扮したプトレマイ
オス12世アウレテス》
インタリオは紀元前1世紀、指輪は現代、
ヘレニズム文化圏／アメシスト、金
Ptolemy XII Auletes as Dionysus
Intaglio: 1st century B.C.; Ring: modern, 
Hellenistic / Amethyst, gold
OA.2012-0037
《セイレンたち》
インタリオは紀元前2–1世紀、マウントは
現代、ヘレニズム文化圏／アメシスト、金
Three Sirens
Intaglio: 2nd–1st centuries B.C.; Ring: 
modern, Hellenistic / Amethyst, gold
OA.2012-0038
《アルシノエ3世》
紀元前3世紀後期、ヘレニズム文化圏／緑
柱石
Portrait of Arsinoe III
Late 3rd century B.C., Hellenistic / Beryl
OA.2012-0039
《女神ニケ》
紀元前4世紀後期、古典期ギリシャ／ガラ
ス、金
Nike
Late 4th century B.C., Classical / Glass, 
gold
OA.2012-0040
《金製指輪》
紀元前2–1世紀、ヘレニズム文化圏／ガラ
ス、金
Gold Ring
2nd–1st centuries B.C., Hellenistic / 
Glass, gold
OA.2012-0041
《銀製指輪》
紀元前2–1世紀、ヘレニズム文化圏／ガラ
ス、銀
Silver Ring
2nd–1st centuries B.C., Hellenistic / 
Glass, silver
OA.2012-0042
《ブロンズ製指輪》
紀元前2–1世紀、ヘレニズム文化圏／ガラ
ス、銀、ブロンズ
Bronze Ring
2nd–1st centuries B.C., Hellenistic / 
Glass, silver, bronze
OA.2012-0043
《モザイク・ガラスの指輪》
紀元前2–1世紀、ヘレニズム文化圏／ガラス
Mosaic Glass Ring
2nd–1st centuries B.C., Hellenistic / Glass
OA.2012-0044
《金製指輪》
紀元前3–2世紀、ヘレニズム文化圏／金
Gold Ring
3rd–2nd centuries B.C., Hellenistic / Gold
OA.2012-0045
《金とファイアンスのネックレス》
紀元前3–2世紀、ヘレニズム文化圏／ファ
イアンス、ガーネット、金
Blue Faience and Gold Beads 
Necklace
3rd–2nd centuries B.C., Hellenistic / 
Faience, garnet, gold
OA.2012-0046
《金製イアリング》
紀元前3–2世紀、ヘレニズム文化圏／金
Gold Earring
3rd–2nd centuries B.C., Hellenistic / Gold
OA.2012-0047, 0048
《グリュプス》
紀元前4世紀、古典期ギリシャ／ブロンズ
Griffin
4th century B.C., Classical / Bronze
OA.2012-0049
《鳥の刻まれたブロンズ製指輪》
紀元前4–3世紀、ヘレニズム文化圏／ブロ
ンズ
Bronze Ring Engraved with Bird
4th–3rd centuries B.C., Hellenistic / 
Bronze
OA.2012-0050
《ヘラクレス》
紀元前4–3世紀、ヘレニズム文化圏／ブロ
ンズ
Herakles
4th–3rd centuries B.C., Hellenistic / 
Bronze
OA.2012-0051
《ステュムパリデスの鳥を射るヘラク
レス》
紀元前5–4世紀、古典期ギリシャ／ブロンズ
Herakles Shooting the Stymphalian 
Birds
5th–4th centuries B.C., Classical / Bronze
OA.2012-0052
《女神ニケ》
紀元前5–4世紀、古典期ギリシャ／ブロンズ
Nike
5th–4th centuries B.C., Classical / Bronze
OA.2012-0053
《ペプロスを着た女神》
紀元前4–3世紀、古典期ギリシャもしくは
ヘレニズム文化圏／ブロンズ
Bronze Ring with the Figure of a 
Goddess Wearing a Peplos
4th–3rd centuries B.C., late Classical or 
early Hellenistic / Bronze
OA.2012-0054
《ケリュケイオンを持つヘルメス》
紀元前4–3世紀、古典期ギリシャもしくは
ヘレニズム文化圏／ブロンズ
Hermes Holding Caduceus
4th–3rd centuries B.C., late Classical or 
early Hellenistic / Bronze
OA.2012-0055
《ペガソス》
紀元前4世紀後期、古典期ギリシャ／ブロ
ンズ
Pegasus
Late 4th century B.C., Classical / Bronze
OA.2012-0056
《ペガソス》
紀元前5世紀、古典期ギリシャ／ブロンズ
Pegasus
5th century B.C., Classical / Bronze
OA.2012-0057
《ベレニケ2世（？）》
紀元前 3 世紀、ヘレニズム文化圏／ブロ
ンズ
Berenice II (?)
3rd century B.C., Hellenistic / Bronze
OA.2012-0058
《矢と棍棒を持つエロス》
紀元前4世紀後期–3世紀前期、古典期ギ
リシャもしくはヘレニズム文化圏／ブロンズ
Eros Holding Arrows and the Club
Late 4th–early 3rd centuries B.C., 
Classical or early Hellenistic / Bronze
OA.2012-0059
《男根が浮彫りされた指輪》
1世紀、古代ローマ／金
Gold Ring with a Phallus Cast in 
Relief
1st century A.D., Roman / Gold
OA.2012-0060
《金製指輪》
1世紀、古代ローマ／緑柱石、金
Gold Ring
1st century A.D., Roman / Beryl, gold
OA.2012-0061
《金製指輪》
1–2世紀、古代ローマ／ガーネット、金
Gold Ring
1st–2nd centuries A.D., Roman / Garnet, 
gold
OA.2012-0062
《金製指輪》
2–3世紀、古代ローマ／ガーネット、ガラス、
金
Gold Ring
2nd–3rd centuries A.D., Roman / Garnet, 
glass, gold
OA.2012-0063
《金製指輪》
3世紀、古代ローマ／アゲ トー、金
Gold Ring
3rd century A.D., late Roman / Agate, 
gold
OA.2012-0064
《ブロンズ製指輪》
3–4世紀、古代ローマ／青石、赤石、ブロン
ズ
Bronze Ring
3rd–4th centuries A.D., late Roman / Blue 
and red stones, bronze
OA.2012-0065
《横顔の女性のカメオ》
2世紀後期–3世紀前期、古代ローマ／オニ
キス、金
Gold Ring with an Onyx Cameo of a 
Woman in Profile
Late 2nd–early 3rd centuries A.D., Roman / 
Onyx, gold
OA.2012-0066
《犠牲式を表わすカメオ》
カメオは紀元前1世紀、マウントは現代、
古代ローマ／サ ドーニクス、金
Sacrifice to Priapus
Cameo: 1st century B.C.; Ring: modern, 
Roman / Sardonyx, gold
OA.2012-0067
《ライオンのカメオ》
カメオは紀元前1–2世紀、マウントは現
代、古代ローマ / サ ドーニクス、金
Gold Ring with a Sardonyx Cameo 
of a Lion
Cameo: 1st–2nd centuries A.D.; Ring: 
modern, Roman / Sardonyx, gold
OA.2012-0068
《アグリッピーナ》
カメオは1世紀、マウントは現代、古代ロー
マ／オニキス、金
Agrippina
Cameo: 1st century A.D.; Ring: modern, 
Roman / Onyx, gold
OA.2012-0069
《横顔の女性のカメオ》
2世紀後期–3世紀前期、古代ローマ／オニ
キス
Onyx Cameo of a Woman in Profile
Late 2nd–early 3rd centuries A.D., Roman / 
Onyx
OA.2012-0070
《鉢巻きをしたアスリ トー》
1世紀、古代ローマ／カーネリアン、金
Diadoumenos
1st century B.C., Roman / Cornelian, gold
OA.2012-0071
《イルカのインタリオの指輪》
2世紀後期、古代ローマ／サ ドーニクス、金
Gold Ring with Intaglio of Dolphin
Late 2nd century, A.D., late Roman / 
Sardonyx, gold
OA.2012-0072
《山羊のインタリオの指輪》
2世紀、古代ローマ／アメシスト、金
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Gold Ring with Intaglio of Goat
2nd century A.D., Roman / Amethyst, 
gold
OA.2012-0073
《ヘルメスの杖》
2世紀、古代ローマ／サ ドーニクス、金
Caduceus
2nd century A.D., Roman / Sardonyx, 
gold
OA.2012-0074
《鳥のインタリオの指輪》
2–3世紀、古代ローマ／ジャスパー、銀
Gold Ring with Intaglio of Bird
2nd–3rd centuries A.D., Roman / Jasper, 
silver
OA.2012-0075
《眼をかたどったサ ドーニクスの指
輪》
2–3世紀、古代ローマ／サ ドーニクス、銀
Silver Ring with Sardonyx 
Resembling an Eye
2nd–3rd centuries A.D., Roman / 
Sardonyx, silver
OA.2012-0076
《騎手のインタリオの指輪》
紀元前1世紀–紀元後1世紀、古代ローマ／
カーネリアン、ブロンズ
Gold Ring with Intaglio of Rider
1st century B.C.–1st century A.D., Roman / 
Cornelian, bronze
OA.2012-0077
《サテュロスが表わされた兜をかぶ
る女神アテナ》
紀元前1世紀、古代ローマ／カーネリアン
Athena Wearing a Helmet Formed 
by Satyr Masks
1st century B.C., Roman / Cornelian
OA.2012-0078
《鳥が刻まれた金製指輪》
3世紀、古代ローマ／ニエロ、金
Gold Ring Engraved with Bird
3rd century A.D., Roman / Niello, gold
OA.2012-0079
《銘のあるインタリオの指輪》
3世紀、古代ローマ／ジャスパー、金
Gold and Yellow Jasper Inscribed 
Intaglio Ring
3rd century A.D., Roman / Jasper, gold
OA.2012-0080
《銘のあるインタリオの指輪》
3世紀、古代ローマ／サ ドーニクス、金
Gold and Sardonyx Inscribed 
Intaglio Ring
3rd century A.D., Roman / Sardonyx, gold
OA.2012-0081, 0082
《銘のある金製指輪》
3–4世紀、古代ローマ／金
Gold Ring with Inscription in Greek
3rd–4th centuries A.D., Roman / Gold
OA.2012-0083
《銘のある金製指輪》
3–5世紀、古代ローマ／オニキス、金
Gold Ring with Inscription in Greek
3rd–5th centuries A.D., Roman / Onyx, 
gold
OA.2012-0084
《銘のある指輪》
3–4世紀、古代ローマ／銀、鍍金
Silver Gilt Ring with an Inscription 
in Greek
3rd–4th centuries A.D., Roman / Silver 
gilt
OA.2012-0085
《マリッジ・リング》
2世紀、古代ローマ／銀
Mariage Ring
2nd century A.D., Roman / Silver
OA.2012-0086
《結婚を祝福するキリスト》
4世紀もしくはおそらくそれ以降、古代ロー
マ／銀
Silver Ring with the Figure of Christ 
Gold Ring
7th century, Merovingian / Sapphire, gold
OA.2012-0109
《金製指輪》
9世紀後期–11世紀、ヴァイキングまたは
アングロ＝サクソン／金
Gold Ring
Late 9th–11th centuries, Viking or Anglo-
Saxon / Gold
OA.2012-0110
《金製指輪》
9世紀、アングロ＝サクソン／エナメル、金
Gold Ring
9th century, Anglo-Saxon / Enamel, gold
OA.2012-0111
《金線細工と粒金細工の渦巻模様》
10世紀後期、アングロ＝サクソン／金
Gold Ring Decorated with Filigree 
and Granular Running Scrolls
Late 10th century, Anglo-Saxon / Gold
OA.2012-0112
《あぶみ形の指輪》
12–13世紀、デンマーク／サファイア、金
Stirrup Ring
12th–13th centuries, Danish / Sapphire, 
gold
OA.2012-0113
《金製指輪》
12–13世紀、おそらくイギリス／ルビー、金
Gold Ring
12th–13th centuries, possibly British / 
Ruby, gold
OA.2012-0114
《パイ皿形の指輪》
12世紀、イギリス／ガーネット、金
Pie-dish Ring
12th century, British / Garnet, gold
OA.2012-0115
《金製指輪》
12–13世紀、おそらくイギリス／ガーネット、
金
Gold Ring
12th–13th centuries, possibly British / 
Garnet, gold
OA.2012-0116
《パイ皿形の指輪》
13世紀、おそらくイギリス／真珠、金
Pie-dish Ring
13th century, possibly British / Pearl, gold
OA.2012-0117
《パイ皿形の指輪》
13–14世紀、おそらくイギリス／アメシスト、
金
Pie-dish Ring
13th–14th centuries, possibly British / 
Amethyst, gold
OA.2012-0118
《金製指輪》
14世紀／サファイア、金
Gold Ring
14th century / Sapphire, gold
OA.2012-0119
《金製指輪》
13世紀／エメラルド、金
Gold Ring
13th century / Emerald, gold
OA.2012-0120
《金製指輪》
15世紀／鉛ガラス、金
Gold Ring
15th century / Paste, gold
OA.2012-0121
《六角ベゼルの指輪》
15世紀、イギリス／サファイア、金
Gold Ring with an Octagonal Bezel
15th century, British / Sapphire, gold
OA.2012-0122
《ヒキガエル石の指輪》
14世紀、イギリス／ヒキガエル石、銀
Silver Ring with a Toadstone
14th century, British / Toadstone, silver
OA.2012-0123
《ポイント・カット・ダイヤモンドを模
したブロンズ製指輪》
15世紀、イギリス／ブロンズ
Bronze Ring with a Bezel Simulating 
a Point-cut Diamond
15th century, British / Bronze
OA.2012-0124
《ブロンズ製指輪》
15世紀、イギリス／ブロンズ、鍍金
Bronze Ring
15th century, British / Gilt bronze
OA.2012-0125
《銀製指輪》
15世紀、イギリス／銀
Silver Ring
15th century, British / Silver
OA.2012-0126
《二羽の鳥》
15世紀、イギリス／金
Two Birds
15th century, British / Gold
OA.2012-0127
《金製印章指輪》
14世紀／金
Gold Signet Ring
14th century / Gold
OA.2012-0128
《フルール＝ド＝リスの印章指輪》
14–15世紀、おそらくセルビア／銀
Silver Signet Ring with a Fleur-de-
lis
14th–15th centuries, possibly Serbian / 
Silver
OA.2012-0129
《鍍金されたブロンズ製指輪》
15世紀、イギリス／ブロンズ、鍍金
Gilt Bronze Signet Ring
15th century, British / Gilt bronze
OA.2012-0130
《ブロンズ製印章指輪》
15–16世紀、イギリス／ブロンズ、鍍金
Bronze Signet Ring
15th–16th centuries, British / Gilt bronze
OA.2012-0131, 0132
《ブロンズ製印章指輪》
15世紀、イギリス／ブロンズ、鍍金
Bronze Signet Ring
15th century, British / Gilt bronze
OA.2012-0133
《象牙製印章指輪》
15世紀、イギリス／象牙
Ivory Signet Ring
15th century, British / Ivory
OA.2012-0134
《聖バルバラ》
15世紀、イギリス／金
Saint Barbara
15th century, British / Gold
OA.2012-0135
《聖カタリナ》
15世紀、イギリス／金
Saint Catherine of Alexandria
15th century, British / Gold
OA.2012-0136
《シュロの枝を持つ聖女》
15世紀、イギリス／金
A Woman Saint Holding the Palm of 
Martyrdom
15th century, British / Gold
OA.2012-0137
《三人の聖人》
15世紀、イギリス／銀、鍍金
Three Saints
15th century, British / Silver gilt
OA.2012-0138
《二人の聖人》
15世紀、イギリス／銀、鍍金
Two Saints
15th century, British / Silver gilt
OA.2012-0139
Giving His Blessing to a Marriage
4th century A.D., or perhaps later, Roman / 
Silver
OA.2012-0087
《瑪瑙を模したエロスのガラスカメオ》
紀元前1世紀後期、古代ローマ／銀
Gold Ring with a Glass Cameo 
Imitating Onyx of a Figure of Eros
1st century B.C.; Roman / Silver
OA.2012-0088
《2頭の馬》
紀元前1世紀、マウントは現代、古代ロー
マ／ガラス、金
Two Horses
1st century B.C.; Ring: modern, Roman / 
Glass, gold
OA.2012-0089
《笏を持つ女性》
紀元前1世紀、古代ローマ／アゲ トーガラ
ス、金
Woman Holding Sceptre
1st century B.C., Roman / Agate glass, 
gold
OA.2012-0090
《金製指輪》
紀元前1世紀 – 紀元後1世紀、古代ロー
マ／ガラス、金
Gold Ring
1st century B.C.–1st cetury A.D., Roman / 
Glass, gold
OA.2012-0091
《ガラス製指輪》
おそらく3–4世紀、古代ローマ／ガラス
Glass Ring
Probably 3rd–4th centuries A.D., Roman / 
Glass
OA.2012-0092
《ブロンズ製鍵》
2–3世紀、古代ローマ／ブロンズ
Bronze Key
2nd–3rd centuries A.D., Roman / Bronze
OA.2012-0093 ～ 0101
《銀製指輪》
4–5世紀、ビザンティン／銀
Silver Ring
4th–5th centuries, Byzantine / Silver
OA.2012-0102
《金製指輪》
6–7世紀、ビザンティン／金
Gold Ring
6th–7th centuries, Byzantine / Gold
OA.2012-0103
《銘のある金製指輪》
12–14世紀、ビザンティン／金
Gold Ring with Inscription
12th–14th centuries, Byzantine / Gold
OA.2012-0104
《金製指輪》
5–6世紀、メロビング朝またはビザンティ
ン／ガーネット、金
Gold Ring
5th–6th centuries, Merovingian or 
Byzantine / Garnet, gold
OA.2012-0105
《金製指輪》
7世紀、ランゴバルド／ガラス、金
Gold Ring
7th century, Langobardic / Glass, gold
OA.2012-0106
《金製指輪》
7世紀、ビザンティン／金
Gold Ring
7th century, Byzantine / Gold
OA.2012-0107
《金製指輪》
6–8世紀、ビザンティン／エメラルド、金
Gold Ring
6th–8th centuries, Byzantine / Emerald, 
gold
OA.2012-0108
《金製指輪》
7世紀、メロビング朝／サファイア、金
15
《聖ゲオルギウスと龍》
15世紀、スカンジナビア／金
Saint George and the Dragon
15th century, Scandinavian / Gold
OA.2012-0140
《パパル・リング》
15世紀、イタリア／ブロンズ、鍍金
Papal Ring
15th century, Italian / Gilt bronze
OA.2012-0141
《鍍金されたブロンズ製指輪》
15世紀／水晶、ブロンズ、鍍金
Gilt Bronze Ring
15th century / Crystal, gilt bronze
OA.2012-0142
《銘のある金製指輪》
15世紀、イギリス／金
Gold Ring with Inscription
15th century, British / Gold
OA.2012-0143
《イエスの名が刻まれた指輪》
15世紀、おそらくイギリス／ブロンズ、鍍金
Ring with the Name of Jesus
15th century, possibly British / Gilt 
bronze
OA.2012-0144
《銘のある銀製指輪》
15世紀、イギリス／銀
Silver Ring with Inscription
15th century, British / Silver
OA.2012-0145
《キリストの聖痕》
15世紀、イギリス／銀、鍍金
The Five Wounds of Christ
15th century, British / Silver gilt
OA.2012-0146
《銘のある金製指輪》
15世紀、イギリス／金
Gold Ring with Inscriptions
15th century, British / Gold
OA.2012-0147, 0148, 0152
《フェデ・リング》
13世紀／ルビー、金
Gold Fede Ring
13th century / Ruby, gold
OA.2012-0149
《ピラミッド形ダイヤモンドの指輪》
15世紀／ダイヤモンド、金
Gold Ring with a Pyramid Diamond
15th century / Diamond, gold
OA.2012-0150
《ポージ ・ーリング》
15世紀後期、イギリス／金
Gold Posy Ring
Late 15th century, British / Gold
OA.2012-0151
《ポージ ・ーリング》
15世紀後期、イギリス／銀、鍍金
Posy Ring
Late 15th century, British / Silver gilt
OA.2012-0153
《金製指輪》
15世紀、イギリス／金
Gold Ring
15th century, British / Gold
OA.2012-0154
《フェデ・リング》
15世紀、イギリス／ブロンズ
Bronze Fede Ring
15th century, British / Bronze
OA.2012-0155
《ダイヤモンドの指輪》
15–16世紀／ダイヤモンド、金
Diamond Ring
15th–16th centuries / Diamond, gold
OA.2012-0156
《ポイント・カット・ダイヤモンドの指
輪》
16世紀–17世紀前期／ダイヤモンド、金
Gold Ring with a Point-cut Diamond
16th–early 17th centuries / Diamond, gold
OA.2012-0157
《ホグバック・ダイヤモンドの指輪》
16世紀後期、おそらくイギリス／ダイヤモン
ド、エナメル、金
Gold Ring with a Hogback Diamond
Late 16th century, probably British / 
Diamond, enamel, gold
OA.2012-0158
《四弁花のベゼルを持つ金製指輪》
16世紀後期／ダイヤモンド、エナメル、金
Gold Ring with a Quatrefoil Bezel
Late 16th century / Diamond, enamel, 
gold
OA.2012-0159
《尖頭状の爪を持つ金製指輪》
16世紀前期／ターコイズ、金
Gold Ring with a Cusped Quatrefoil 
Bezel
Early 16th century / Turquoise, gold
OA.2012-0160
《六角ベゼルの指輪》
16世紀後期／ターコイズ、エナメル、金
Gold Ring with Hexagonal Bezel
Late 16th century / Turquoise, enamel, 
gold
OA.2012-0161
《箱形ベゼルの指輪》
16世紀後期／ルビー、エナメル、金
Gold Ring with a Box Bezel
Late 16th century / Ruby, enamel, gold
OA.2012-0162
《黒エナメルを施した金製指輪》
16世紀後期／ガーネット、エナメル、金
Gold Ring with the Hoop Enameled 
in a “Black work” Pattern
Late 16th century / Garnet, enamel, gold
OA.2012-0163
《六弁花のベゼルを持つ金製指輪》
16世紀後期／真珠、エナメル、金
Gold Ring with a Hexafoil Bezel
Late 16th century / Pearl, enamel, gold
OA.2012-0164
《印章指輪》
16世紀、イギリス／金
Gold Signet Ring
16th century, British / Gold
OA.2012-0165
《印章指輪》
16世紀後期、イギリス／銀
Silver Signet Ring
Late 16th century, British / Silver
OA.2012-0166
《印章指輪》
1592年、ドイツ／水晶、金箔、金
Gold Signet Ring
1592, German / Foiled crystal, gold
OA.2012-0167
《金製印章指輪》
1550年頃、ドイツ／水晶、金
Gold Signet Ring
c. 1550, German / Rock crystal, gold
OA.2012-0168
《ブロンズ製印章指輪》
16世紀、イギリス／ブロンズ
Bronze Signet Ring
16th century, British / Bronze
OA.2012-0169
《フェデ・リング》
16世紀、旧スペイン植民地／金
Gold Fede Ring
16th century, Spanish colonial / Gold
OA.2012-0170
《フェデ・リング》
16世紀／エナメル、金
Fede Ring
16th century / Enamel, gold
OA.2012-0171
《フェデ・リング》
16世紀、イギリス／ブロンズ
Bronze Fede Ring
16th century, British / Bronze
OA.2012-0172
《ギメル・フェデ・リング》
16世紀後期、オランダ／エナメル、金
Gold Gimmel Fede Ring
Late 16th century, Dutch / Enamel, gold
OA.2012-0173
《ギメル・フェデ・リング》
16世紀後期 –17世紀、ドイツ／ダイヤモン
ド、ルビー、金
Gold Gimmel Fede Ring
Late 16th–17th centuries, German / 
Diamond, ruby, gold
OA.2012-0174
《愛の印章指輪》
1580年、ドイツ／金
Gold Ring with the Letters VGMN
1580, German / Gold
OA.2012-0175
《愛の印章指輪》
1584 年、ドイツ／水晶、金箔、銀、鍍金
Silver Gilt Ring with the Letters 
VGMN
1584, German / Foiled crystal, silver gilt
OA.2012-0176
《キュー ピッドのカメオ》
16世紀／オニキス、金
Gold Ring with a Cameo Head of 
Cupid
16th century / Onyx, gold
OA.2012-0177
《キュー ピッド像をあしらった指輪》
おそらく16世紀、スカンジナビア／水晶、
銀、鍍金
Silver Gilt Ring with Two Standing 
Figures of Cupid
Probably 16th century, Scandinavian / 
Crystal, silver gilt
OA.2012-0178
《レダと白鳥》
16世紀／金、鉄、鍍金
Leda and the Swan
16th century / Gold, gilt iron
OA.2012-0179
《5つの頭と10の顔》
16世紀 –17世紀後期、イギリス／金
Gold Signet Ring Engraved with a 
Gryllus of Five Masks on the Bezel
Late 16th–17th centuries, British / Gold
OA.2012-0180
《古代ローマ人の横顔が表わされた
印章指輪》
16世紀、イギリス／カーネリアン、金
Gold Signet Ring with a Roman in 
Profile
16th century, British / Cornelian, gold
OA.2012-0181
《受胎告知》
16世紀、マウントは後世、おそらくヴェネ
ツィア／ルビー、金
The Annunciation
16th century; Ring: later, possibly 
Venetian / Ruby, gold
OA.2012-0182
《ウェヌスの凱旋》
16世紀、古代ローマ風のマウントのある
指輪は後世、おそらくミラノ／サ ドーニクス、
金
Gold Ring with a Cameo of the 
Triumph of Venus
16th century; Ring with Roman-style 
setting: later, probably Milanese / 
Sardonyx, gold
OA.2012-0183
《キリストの横顔》
16世紀後期 –17世紀、マウントは18世紀、
おそらくヴェネツィア／ダイヤモンド、金、銀
Christ in Profile
Late 16th–17th centuries; Ring: 18th 
century, possibly Venetian / Diamond, 
gold, silver
OA.2012-0184
《ロ ズー・カット・ダイヤモンドのソリ
ティア・リング》
17世紀／ダイヤモンド、エナメル、金
Solitaire Ring with a Rose-cut 
Diamond
17th century / Diamond, enamel, gold
OA.2012-0185
《ダイヤモンドの指輪》
17世紀／ダイヤモンド、金
Gold Ring with Diamond
17th century / Diamond, gold
OA.2012-0186
《テ ブール・カット・ダイヤモンドの指
輪》
17世紀後期／ダイヤモンド、エナメル、金、
銀
Gold and Silver Ring with Table-cut 
Diamonds
Late 17th century / Diamond, enamel, 
gold, silver
OA.2012-0187
《ルビ とーダイヤモンドの指輪》
17世紀／ルビー、ダイヤモンド、金
Gold Ring with Ruby and Diamond
17th century / Ruby, diamond, gold
OA.2012-0188
《クラスタ ・ーリング》
17世紀／ルビー、エナメル、金
Gold Cluster Ring
17th century / Ruby, enamel, gold
OA.2012-0189
《ターコイズの指輪》
17世紀／ターコイズ、ダイヤモンド、エナメ
ル、金、銀
Gold and Silver Ring with a 
Turquoise
17th century / Turquoise, diamond, 
enamel, gold, silver
OA.2012-0190
《ロ ズー・カットの水晶の指輪》
17世紀／水晶、エナメル、金、銀
Gold and Silver Ring with Rose-cut 
Crystals
17th century / Crystal, enamel, gold, 
silver
OA.2012-0191
《鍍金された銀製指輪》
17世紀後期 –18世紀／赤色の石、銀、鍍
金
Silver Gilt Ring
Late 17th–18th centuries / Red stone, 
silver gilt
OA.2012-0192
《金製指輪》
17世紀中期、おそらくイギリス／鉛ガラス、
金
Gold Ring
Mid-17th century, probably British / 
Paste, gold
OA.2012-0193
《ヒキガエル石の指輪》
17世紀中期、おそらくイギリス／ヒキガエ
ル石、エナメル、金
Gold Ring with a Toadstone
Mid-17th century, probably British / 
Toadstone, enamel, gold
OA.2012-0194
《テ ブール・カット・ダイヤモンドの指
輪》
17世紀前期、おそらくイギリス／ダイヤモン
ド、エナメル、金
Gold Locket Ring with Table-cut 
Diamonds
Early 17th century, possibly British / 
Diamond, enamel, gold
OA.2012-0195
《ポマンダ ・ーリング》
1630年頃／エナメル、金
Pomander Ring
c. 1630 / Enamel, gold
OA.2012-0196
《広げると天球儀になる折りたたみ
式の指輪》
16
17世紀、ドイツ／金
Gold Ring Opening Out to Form an 
Armillary Sphere
17th century, German / Gold
OA.2012-0197
《祈祷のための指輪》
17世紀、ヨーロッパ（ローマ・カトリック）／
銀
Decade Ring
17th century, Roman Catholic Europe / 
Silver
OA.2012-0198
《エナメル・リング》
17世紀／エナメル、赤色石、金
Enameled Gold Child’s Ring
17th century / Enamel, red stone, gold
OA.2012-0199
《エナメル・リング》
17世紀／エナメル、金
Enameled Gold Child’s Ring
17th century / Enamel, gold
OA.2012-0200
《海の精ネレイス》
1660年頃、おそらくフランス／エナメル、サ
ファイア、金
Nereid
c. 1660, probably French / Enamel, 
sapphire, gold
OA.2012-0201
《コルヌコピアを抱える豊穣の女神
フォルトゥーナ》
17世紀後期／コイン、ブロンズ、鍍金
Gilt Bronze Ring with a Cameo of 
Fortuna Holding a Cornucopia
Late 17th century / Coin, gilt bronze
OA.2012-0202
《聖母マリアの横顔》
16–17世紀、マウントは後世／瑪瑙、金
The Virgin Mary in Profile
16th–17th centuries; Ring: later / Agate, 
gold
OA.2012-0203
《猪と二人の男性の顔を表わす貝殻
のカメオ》
17世紀、マウントは後世／貝殻、金
Gold Ring with a Shell Cameo of a 
Boar and Two Bearded Masks
17th century; Ring: later / Shell, gold
OA.2012-0204
《金製印章指輪》
17世紀前期、イギリス／金
Gold Signet Ring
Early 17th century, British / Gold
OA.2012-0205
《金製印章指輪》
17世紀、イギリス／金
Gold Signet Ring
17th century, British / Gold
OA.2012-0206
《金製印章指輪》
17世紀前期、イギリス／金
Gold Signet Ring
Early 17th century, British / Gold
OA.2012-0207
《銀製印章指輪》
17世紀、おそらくハンガリ ／ー銀
Silver Signet Ring
17th century, possibly Hungarian / Silver
OA.2012-0208
《印章指輪》
17世紀、ドイツ／はがね、金
Gold-Mounted Iron Signet Ring
17th century, German / Steel, gold
OA.2012-0209
《インタリオの指輪》
マウントは17世紀、インタリオは古代ロー
マ後期、ルーマニア / カーネリアン、金
Intaglio Ring
Ring: 17th century; Intaglio: late Roman, 
Romania / Cornelian, gold
OA.2012-0210
《ジャコバイトの指輪》
17–18世紀、イギリス／金
Jacobite Posy Ring
17th–18th centuries, British / Gold
OA.2012-0224
《ポージ ・ーリング》
17世紀前期–中期、イギリス／エナメル、金
Enameled Gold Posy Ring
Early to mid-17th century, British / 
Enamel, gold
OA.2012-0225
《フェデ・リング》
17世紀、イギリス／エナメル、金
Gold Fede Ring
17th century, British / Enamel, gold
OA.2012-0226
《ギメル・リング》
17世紀／ルビー、ダイヤモンド、金
Gold Gimmel Ring
17th century / Ruby, diamond, gold
OA.2012-0227
《ギメル・リング》
17世紀中期、イギリス／エナメル、金
Gold Gimmel Ring
Mid-17th century, British / Enamel, gold
OA.2012-0228
《ギメル・リング》
1632年、ドイツ／エナメル、金
Enameled Gold Gimmel Wedding 
Ring
1632, German / Enamel, gold
OA.2012-0229
《ヘブライ語が書かれたタレット（小
さい塔）の結婚指輪》
17世紀／エナメル、金
Gold Jewish Marriage Ring
17th century / Enamel, gold
OA.2012-0230
《ポージ ・ーリング》
17世紀中期、イギリス／エナメル、金
Gold Posy Ring
Mid-17th century, British / Enamel, gold
OA.2012-0231
《ポージ ・ーリング》
17世紀、イギリス／金
Gold Posy Ring
17th century, British / Gold
OA.2012-0232
《ポージ ・ーリング》
17–18世紀、イギリス／金
Gold Posy Ring
17th–18th centuries, British / Gold
OA.2012-0233
《ポージ ・ーリング》
1620年、イギリス／金
Gold Posy Ring
1620, British / Gold
OA.2012-0234
《ポージ ・ーリング》
17世紀、イギリス／エナメル、金
Enameled Gold Posy Ring
17th century, British / Enamel, gold
OA.2012-0235, 0236
《円形浮き出し模様を囲む金線細工》
17世紀、イギリス／金
Gold Posy Ring with Bosses Framed 
within Filigree Borders
17th century, British / Gold
OA.2012-0237
《金製指輪》
17世紀末、おそらくイギリス／水晶、絹、エ
ナメル、金
Gold Ring
End of 17th century, probably British / 
Crystal, silk, enamel, gold
OA.2012-0238
《クラスタ ・ーリング》
18世紀中期、イギリス／ダイヤモンド、金、銀
Cluster Ring
Mid-18th century, British / Diamond, 
gold, silver
OA.2012-0239
《ダイヤモンドの指輪》
18世紀後期、ポルトガル／ダイヤモンド、
金、銀
Diamond Ring
Late 18th century, Portuguese / Diamond, 
gold, silver
OA.2012-0240
《ダイヤモンドの指輪》
18世紀後期、ポルトガル／ダイヤモンド、
金、銀
Gold and Silver Ring with a Bezel 
set with Rose-cut Diamonds
Late 18th century, Portuguese / Diamond, 
gold, silver
OA.2012-0241
《ダイヤモンドの指輪》
18世紀中期／ダイヤモンド、金、銀
Cushion-cut Diamond Ring 
Mid-18th century / Diamond, gold, silver
OA.2012-0242
《ジョージアン様式のソリティア・リ
ング》
1760年頃、おそらくイギリス／ルビー、金
Georgian Solitaire Ring
c. 1760, possibly British / Ruby, gold
OA.2012-0243
《アメシストとダイヤモンドの指輪》
1760年頃、おそらくドイツ／アメシスト、ダ
イヤモンド、金、銀
Amethyst and Diamond Ring
c. 1760, possibly German / Amethyst, 
diamond, gold, silver
OA.2012-0244
《ガーネットのクラスタ ・ーリング》
18–19世紀、スペイン／ガーネット、金
Garnet Cluster Ring
18th–19th centuries, Spanish / Garnet, 
gold
OA.2012-0245
《クリソベリルの指輪》
18世紀後期、ポルトガル／ゴールデン・ト
パ ズー、クリソベリル、金、銀
Chrysoberyl Ring
Late 18th century, Portuguese / Golden 
topaz, chrysoberyl, gold, silver
OA.2012-0246
《マーキ ズー形の指輪》
18世紀／アメシスト、ダイヤモンド、金、銀
Gold and Silver Ring with a Navette 
Bezel
18th century / Amethyst, diamond, gold, 
silver
OA.2012-0247
《八角ベゼルの指輪》
18世紀後期／真珠、ガラス、ダイヤモンド、
金、銀
Gold and Silver Ring with an 
Octagonal Bezel
Late 18th century / Pearl, glass, diamond, 
gold, silver
OA.2012-0248
《ダイヤとルビーの虫》
18世紀中期／ルビー、ダイヤモンド、金、銀
Gold and Silver Ring with a Bezel in 
the Form of an Insect
Mid-18th century / Ruby, diamond, gold, 
silver
OA.2012-0249
《ダイヤとエメラルドの花束》
1760年頃／ダイヤモンド、エメラルド、金、銀
Gold and Silver Ring with a Bezel in 
the Form of a Bouquet
c. 1760 / Diamond, emerald, gold, silver
OA.2012-0250
《ダイヤとエメラルドの花》
18世紀後期／ダイヤモンド、エメラルド、金、銀
Gold and Silver Ring with a Navette 
Bezel
Late 18th century / Diamond, emerald, 
gold, silver
OA.2012-0251
《花かご》
《インタリオの指輪》
17世紀、ロシア／ガラス、エナメル、真鍮、
鍍金
Intaglio Ring
17th century, Russian / Glass, enamel, gilt 
brass
OA.2012-0211
《エナメル・リング》
1686 年、スコットランド／エナメル、金
Enameled Gold Ring
1686, Scottish / Enamel, gold
OA.2012-0212
《銀製のオリジナルケ スー》
1686 年、スコットランド／銀
Silver Presentation Box
1686, Scottish / Silver
OA.2012-0213
《キリストの名が刻まれた指輪》
16–17世紀／金
Gold Ring with the Name of Jesus
16th–17th centuries / Gold
OA.2012-0214
《ゴルゴタの丘の十字架》
16–17世紀、おそらくスペイン／金
Gold Ring with the Cross on the Hill 
of Golgotha
16th–17th centuries / Probably Spanish
Gold
OA.2012-0215
《ブロンズ製指輪》
17世紀、ヨーロッパ（ローマ・カトリック）／
ブロンズ
Bronze Ring
17th century, Roman Catholic Europe / 
Bronze
OA.2012-0216
《十字架のキリストと聖母マリア、聖
ヨハネ》
17世紀／水晶、エナメル、金
Crucifixion with Saint John and the 
Virgin Mary
17th century / Crystal, enamel, gold
OA.2012-0217
《コカトリスとメメント・モリ》
17世紀、イギリス／金
Gold Signet with the Inscription 
MEMENTO MORI on the Bezel
17th century, British / Gold
OA.2012-0218
《髑髏の指輪》
17世紀、マウントは後世／珊瑚、金
Gold Ring with a Coral Skull
17th century; Hoop: later / Coral, gold
OA.2012-0219
《髑髏の指輪》
17世紀、マウントは後世／エナメル、水晶、
金、銀
Gold and Silver Ring with an 
Enameled Skull
17th century; Hoop: later / Enamel, 
crystal, gold, silver
OA.2012-0220
《骸骨の指輪》
17世紀／エナメル、金
Gold Ring with Enameled Skull
17th century / Enamel, gold
OA.2012-0221
《髑髏とメメント・モリ》
18世紀、おそらくイギリス / ガラス、エナメ
ル、ブロンズ
Bronze Ring with the Inscription 
MEMENTO MORI on the Hoop
18th century, possibly British / Glass, 
enamel, bronze
OA.2012-0222
《チャールズ1世のミニアチュー ル》
17世紀、マウントは後世、イギリス／ミニア
チュール、水晶、エナメル、金
Gold Ring with a Bezel Enclosing a 
Portrait of Charles I
17th century; Hoop: later, British / 
Miniature, rock crystal, enamel, gold
OA.2012-0223
17
18世紀後期／真珠、螺鈿、エナメル、金、銀
Basket of Flowers
Late 18th century / Pearl, mother-of-pearl, 
enamel, gold, silver
OA.2012-0252
《花束》
18世紀後期／真珠、エナメル、金
Bouquet of Flowers
Late 18th century / Pearl, enamel, gold
OA.2012-0253
《トランプの指輪》
18世紀中期／エメラルド、ダイヤモンド、エ
ナメル、金、銀
Jewelled Gold and Enamel Playing-
Card Ring
Mid-18th century / Emerald, diamond, 
enamel, gold, silver
OA.2012-0254
《カーニバルマスクの指輪》
18世紀中期／エナメル、ガーネット、ダイヤ
モンド、毛髪、金
Carnival Mask Ring
Mid-18th century / Enamel, garnet, 
diamond, hair, gold
OA.2012-0255
《象牙で細工された庭先の風景》
1770年頃、おそらくフランス／象牙、ガラ
ス、真珠、鉛ガラス、金
Gold Ring with a Bezel Enclosing a 
Scene Carved of Ivory
c. 1770, probably French / Ivory, glass, 
pearl, paste, gold
OA.2012-0256
《牧歌的風景》
18世紀後期、おそらくフランス／ミニア
チュール、ガラス、金
Gold Ring with a Bezel Enclosing a 
Miniature of a Pastoral Scene
Late 18th century, probably French / 
Miniature, glass, gold
OA.2012-0257
《ジョージ2世の妃キャロライン》
18世紀前期、イギリス／ミニアチュール、ガ
ラス、金
Gold Ring with a Bezel Enclosing a 
Miniature of Queen Caroline
Early 18th century, British / Miniature, 
glass, gold
OA.2012-0258
《ジョージ2世》
18世紀前期、イギリス／ミニアチュール、ガ
ラス、金
Gold Ring with a Bezel Enclosing a 
Miniature of George II
Early 18th century, British / Miniature, 
glass, gold
OA.2012-0259
《ポーランド国王アウグスト3世》
18世紀中期、ドイツ／ミニアチュール、ダイ
ヤモンド、金、銀
Augustus III, King of Poland
Mid-18th century, German / Miniature, 
diamond, gold, silver
OA.2012-0260
《アントン・ラファエル・メングスのミ
ニアチュー ル》
1775年頃、イタリア／ミニアチュール、ガラ
ス、金
Gold Ring with a Bezel Enclosing a 
Portrait of Anton Raphael Mengs
c. I775, Italian / Miniature, glass, gold
OA.2012-0261
《詩人ダンテ》
18世紀後期、イギリス／鉛ガラス、ダイヤ
モンド、金
Gold Ring with a Tassie Paste 
Cameo Portrait of Dante Alighieri
Late 18th century, British / Paste, 
diamond, gold
OA.2012-0262
《ジョージ3世》
カメオは18世紀後期、マウントは
1830–40年頃、イギリス／鉛ガラス、ダイヤ
モンド、金
Gold Ring with a Tassie Paste 
Portrait of George III
Paste cameo: late 18th century, Ring: c. 
1830–40, British / Paste, diamond, gold
OA.2012-0263
《王子ウィリアム（ウィリアム4世）》
1787年、イギリス／鉛ガラス、ガラス、エナ
メル、金
Gold Ring with a Tassie Paste 
Portrait of Prince William
1787, British / Paste, glass, enamel, gold
OA.2012-0264
《チャールズ1世のミニアチュー ル》
18世紀中期、イギリス／ミニアチュール、水
晶、ダイヤモンド、金、銀
Gold and Silver Ring with a Bezel 
Enclosing a Portrait of Charles I
Mid-18th century, British / Miniature, 
rock crystal, diamond, gold, silver
OA.2012-0265
《追悼指輪》
1747年頃、イギリス／ガーネット、金
Gold Memorial Ring
c. 1747, British / Garnet, gold
OA.2012-0266
《ビ フーステーキ・クラブの指輪》
1735年頃、イギリス／金、材質不明
Gold Beefsteak Club Member’s Ring
c. 1735, British / Gold, painted gold on a 
blue ground
OA.2012-0267
《フルール＝ド＝リスが彫刻されたダイ
ヤの指輪》
18世紀後期、フランス／ダイヤモンド、ガラ
ス、金、銀
Gold and Silver Ring with a 
Diamond Engraved with a Fleur-de-
lis
Late 18th century, French / Diamond, 
glass, gold, silver
OA.2012-0268
《ルイ16世のシルエット》
18世紀後期、フランス／縞瑪瑙、ガラス、
金
Gold Ring with a Bezel Enclosing a 
Silhouette Portrait of Louis XVI
Late 18th century, French / Banded agate, 
glass, gold
OA.2012-0269
《象牙で細工されたフランスの擬人像》
18世紀後期、フランス／真珠、水晶（ロッ
ク・クリスタル）、象牙、金
Gold Ring with Personification of 
France Carved of Ivory
Late 18th century, French / Pearl, rock 
crystal, ivory, gold
OA.2012-0270
《横向きの男性》
17–18世紀、おそらくイタリア／サ ドーニク
ス、金
Profile of Man
17th–18th centuries, probably Italian / 
Sardonyx, gold
OA.2012-0271
《ラブシーン》
18世紀／オニキス、銀、鍍金
Love Scene
18th century / Onyx, silver gilt
OA.2012-0272
《パラス・アテナ》
18世紀、イタリア／オニキス、金
Pallas Athene
18th century, Italian / Onyx, gold
OA.2012-0273
《雄牛を襲うライオン》
18世紀後期、イギリス／サ ドーニクス、金
Gold Ring with a Sardonyx Cameo 
of a Lion Attacking a Bull
Late 18th century, British / Sardonyx, gold
OA.2012-0274
《横向きの女性》
インタリオは18世紀、マウントは現代、お
そらくイギリス／ニコロ、金
Profile of Woman
Intaglio: 18th century; Ring: modern,
probably British / Nicolo, gold
OA.2012-0275
《二人の若い男性》
インタリオは18世紀、マウントは現代／ニ
コロ、金
Two Young Men
Intaglio: 18th century; Ring: modern / 
Nicolo, gold
OA.2012-0276
《ユピテル・セラピスのインタリオ》
1779年、イギリス／カルセドニー、金
Gold Ring with an Intaglio of Jupiter 
Serapis
1779, British / Chalcedony, gold
OA.2012-0277
《ヒッポリュテーを支えるヘラクレス》
1779–81年、イギリス／サ ドーニクス、金
Gold Ring with an Intaglio Hercules 
Supporting Hippolyte
1779–81, British / Sardonyx, gold
OA.2012-0278
《パトロクロスの死を嘆くアキレス》
18世紀後期 –19世紀前期、おそらくイギ
リス／カーネリアン、金
Achilles Mourning the Death of 
Patroculus
Late 18th–early 19th centuries, probably 
British / Cornelian, gold
OA.2012-0279
《モノグラム・リング》
18世紀後期／真珠、ガラス、毛髪、ダイヤ
モンド、エナメル、金、銀
Monogram Ring
Late 18th century / Pearl, glass, hair, 
diamond, enamel, gold, silver
OA.2012-0280
《モノグラム・リング》
18世紀後期／ダイヤモンド、金、銀
Monogram Ring
Late 18th century / Diamond, gold, silver
OA.2012-0281
《ラブ・リング》
1782年、イギリス／ガラス、ミニアチュー ル、金
Love Ring
1782, British / Glass, miniature, gold
OA.2012-0282
《ラブ・リング》
1760年頃／象牙、毛髪、ダイヤモンド、金、銀
Love Ring
c. 1760 / Ivory, hair, diamond, gold, silver
OA.2012-0283
《ラブ・リング》
18世紀後期／化粧板（エナメル？）、真珠、
ダイヤモンド、毛髪、ガラス、金
Love Ring
Late 18th century / Panel, pearl, diamond, 
hair, glass, gold
OA.2012-0284
《ラブ・リング》
18世紀後期、イギリス／ミニアチュー ル、金
Love Ring
Late 18th century, British / Miniature, gold
OA.2012-0285, 0286, 0288
《ラブ・リング》
18世紀後期、イギリス／ミニアチュール、
毛髪、金
Love Ring
Late 18th century, British / Miniature, 
hair, gold
OA.2012-0287
《毛髪の納められた指輪》
18世紀後期、イギリス／真珠、毛髪、ガラ
ス、金
Gold Ring Containing Plaited Hair
Late 18th century, British / Pearl, hair, 
glass, gold
OA.2012-0289
《毛髪の納められた指輪》
1789年、イギリス／ダイヤモンド、ガラス、
毛髪、金、銀
Gold and Silver Ring Containing 
Plaited Hair
1789, British / Diamond, glass, hair, gold, 
silver
OA.2012-0290
《哀悼の指輪》
1739年、イギリス／水晶、金
Memorial Ring
1739, British / Crystal, gold
OA.2012-0291
《哀悼の指輪》
1741年、イギリス／エナメル、金
Gold Hoop Ring Enameled with a 
Skeleton
1741, British / Enamel, gold
OA.2012-0292
《哀悼の指輪》
1741年、イギリス／エナメル、ダイヤモンド、
ガラス、毛髪、金
Memorial Ring
1741, British / Enamel, diamond, glass, 
hair, gold
OA.2012-0293
《哀悼の指輪》
1756 年、イギリス／金
Mourning Ring
1756, British / Gold
OA.2012-0294
《哀悼の指輪》
1757年、イギリス／毛髪、水晶、金
Gold Ring with a Bezel Enclosing 
Hair Beneath a Skull
1757, British / Hair, rock crystal, gold
OA.2012-0295
《哀悼の指輪》
1763年、イギリス／毛髪、ダイヤモンド、金
Gold Ring with a Bezel Containing 
Hair under a Diamond
1763, British / Hair, diamond, gold
OA.2012-0296
《哀悼の指輪》
1768年、イギリス／ガラス、毛髪、ルビー 、金
Memorial Ring
1768, British / Glass, hair, ruby, gold
OA.2012-0297
《エドワ ドー4世の遺髪が納められ
た指輪》
1789年、イギリス／ガラス、毛髪、金
Gold Ring Containing a Lock of 
Hair of Edward IV
1789, British / Glass, hair, gold
OA.2012-0298
《ジョージ2世のメモリアル・リング》
1760年、イギリス／ガラス、金
Gold Memorial Ring for George II
1760, British / Glass, gold
OA.2012-0299
《哀悼の指輪》
1800年頃／エナメル、金
Memorial Ring
c. 1800 / Enamel, gold
OA.2012-0300
《哀悼の指輪》
1785年／ガラス、ダイヤモンド、エナメル、
毛髪、金、銀
Memorial Ring
1785 / Glass, diamond, enamel, hair, gold, 
silver
OA.2012-0301
《哀悼の指輪》
1784年、イギリス／エナメル、ダイヤモンド、金
Memorial Ring
1784, British / Enamel, diamond, gold
OA.2012-0302
《哀悼の指輪》
18世紀後期、ドイツ／ガラス、真珠、毛髪、金
Memorial Ring
Late 18th century, German / Glass, pearl, 
hair, gold
OA.2012-0303
《哀悼の指輪》
1796 年、おそらくフランス／毛髪、ダイヤモ
18
ンド、金、銀
Memorial Ring
1796, possibly French / Hair, diamond, 
gold, silver
OA.2012-0304
《ミニアチュー ルの哀悼指輪》
18世紀後期、イギリス／ミニアチュー ル、金
Gold Ring with Miniature of Woman 
Mourning
Late 18th century, British / Miniature, gold
OA.2012-0305, 0306
《ミニアチュー ルの哀悼指輪》
18世紀、イギリス／ミニアチュール、金
Gold Ring with Miniature of Woman 
Mourning
18th century, British / Miniature, gold
OA.2012-0307
《十字架を担うキリスト》
18世紀、ヨーロッパ／エナメル、金
Christ Carrying His Cross
18th century, European / Enamel, gold
OA.2012-0308
《聖母子》
18世紀、ヨーロッパ／鉛ガラス、ガラス、メ
タル、鍍金
The Virgin and Child
18th century, European / Paste, glass, gilt 
metal
OA.2012-0309
《ダイヤモンドの指輪》
1800年頃、イギリス／ダイヤモンド、金、銀
Diamond Ring
c. 1800, British / Diamond, gold, silver
OA.2012-0310
《ダイヤモンドの指輪》
19世紀中期／ダイヤモンド、エナメル、金、銀
Diamond Ring
Mid-19th century / Diamond, enamel, 
gold, silver
OA.2012-0311
《ロゼット紋のダイヤモンド・リング》
1880年頃、ドイツ／ダイヤモンド、金、銀
Rosette Diamond Ring
c. 1880, German / Diamond, gold, silver
OA.2012-0312
《ダイヤモンドの指輪》
19世紀前期／ダイヤモンド、金、銀
Diamond Ring
Early 19th century / Diamond, gold, silver
OA.2012-0313
《永遠の指輪》
19世紀前期／ダイヤモンド、銀
Silver Hoop Ring with a Continuous 
Row of Diamonds
Early 19th century / Diamond, silver
OA.2012-0314
《永遠の指輪》
19世紀／ダイヤモンド、金
Gold Hoop Ring with Diamonds
19th century / Diamond, gold
OA.2012-0315
《菱形ダイヤモンドの指輪》
19世紀前期／ダイヤモンド、金、銀
Gold and Silver Ring with a 
Lozenge-shaped Diamond
Early 19th century / Diamond, gold, silver
OA.2012-0316
《ダイヤモンドの指輪》
1900年頃／ダイヤモンド、金、銀
Diamond Ring
c. 1900 / Diamond, gold, silver
OA.2012-0317
《ダイヤモンドのソリティア・リング》
1830–40年／ダイヤモンド、エナメル、金
Gold Solitaire Ring with a Cushion-
shaped Diamond
1830–40 / Diamond, enamel, gold
OA.2012-0318
《6本の爪で支えられたダイヤの指輪》
19世紀後期、おそらくアメリカ／ダイヤモン
ド、金
OA.2012-0331
《真珠の指輪》
1820年頃／真珠、エナメル、金
Pearl Ring
c. 1820 / Pearl, enamel, gold
OA.2012-0332
《真珠の指輪》
1870年頃／真珠、金
Pearl Ring
c. 1870 / Pearl, gold
OA.2012-0333
《リラの指輪》
1871年、イギリス／ルビー、ダイヤモンド、
エナメル、金
Gold Ring with Lyre Shaped Bezel
1871, British / Ruby, diamond, enamel, 
gold
OA.2012-0334
《V 字の指輪》
1886年、スウェーデン／ダイヤモンド、金、銀
Gold Ring with Bezel Shape of V
1886, Swedish / Diamond, gold, silver
OA.2012-0335
《パズル・リング》
1840年頃／カラ ・ーストー ン、ダイヤモンド、金
Gold Puzzle Ring
c. 1840 / Colored stone, diamond, gold
OA.2012-0336
《オリエント様式の指輪》
1840 年頃、おそらくアングロ＝インディア
ン／真珠、ルビー、エメラルド、金
Gold Ring in Oriental Sytle
c. 1840, probably Anglo-Indian / Pearl, 
ruby, emerald, gold
OA.2012-0337
《金製指輪》
19世紀中期 ／毛髪、オパ ルー、アメシスト、金
Gold Ring
Mid-19th century / Hair, opal, amethyst, 
gold
OA.2012-0338
《18世紀の衣装を着た女性》
1840年頃、おそらくフランス／ミニアチュー
ル、エナメル、真珠、ルビー、エメラルド、ダ
イヤモンド、金
Gold Ring with a Miniature of a 
Lady in Eighteenth-century Costume
c. 1840, perhaps French / Enameled 
miniature, pearl, ruby, emerald, diamond, 
gold
OA.2012-0339
《オパールの指輪》
1840年頃、おそらくフランス／サファイア、
ダイヤモンド、オパール、金、銀
Opal Ring
c. 1840, Perhaps French / Sapphire, 
diamond, opal, gold, silver
OA.2012-0340
《鳥を表わした指輪》
19世紀後期、イギリス／水晶、真珠母貝、金
Gold Ring with Intalio of Bird
Late 19th century, British / Crystal, 
mother-of-pearl, gold
OA.2012-0341
《テリアのミニアチュー ル》
指輪は19世紀、ドイツ；インタリオは1890
年頃、おそらくイギリス／水晶、螺鈿、銀
Silver Ring with a Reverse Crystal 
Intaglio of a Terrier
Ring: 19th century, German; Intaglio: c. 
1890, probably British / Crystal, mother-
of-pearl, silver
OA.2012-0342
《きつねのミニアチュー ル》
1896年、イギリス／水晶、アヴェンチュリン、銀
Gold Ring with a Reverse Crystal 
Intaglio of a Fox
1896, British / Crystal, aventurine, silver
OA.2012-0343
《べっ甲製フ プー・リング》
19世紀中期／鼈甲、金、銀
Tortoiseshell Hoop Ring
Mid-19th century / Tortoiseshell, gold, 
silver
OA.2012-0344
《べっ甲製指輪》
19世紀中期–後期／鼈甲、金、銀
Tortoiseshell Ring
Mid to late 19th century / Tortoiseshell, 
gold, silver
OA.2012-0345
《古代風の指輪》
マウントは1868年、イタリア；インタリオは
2世紀、古代ローマ／カーネリアン、金
Archaeological Revival Ring
Setting: 1868, Italian; Intaglios: 2nd 
century A.D., Roman / Cornelian, gold
OA.2012-0346
《古代風の指輪》
マウントは1868年、イタリア；インタリオ
は2世紀、古代ローマ／カーネリアン、金
Archaeological Revival Ring
Setting: 1868, Italian; Intaglios: 2nd 
century A.D., Roman / Cornelian, gold
OA.2012-0347
《古代風のネックレス》
マウントは1868年、イタリア；インタリオ
は2世紀、古代ローマ／カーネリアン、ア
ゲ トー、イエロ ・ーサ ドーニクス、金
Archaeological Revival Necklace
Setting: 1868, Italian; Intaglios: 2nd 
century A.D., Roman / Cornelian, agate, 
yellow sardonyx, gold
OA.2012-0348
《古代風のブレスレット》
マウントは1868年、イタリア；インタリオ
は2世紀、古代ローマ／クリソプレ ズー、
カーネリアン、金
Archaeological Revival Bracelet
Setting: 1868, Italian; Intaglios: 2nd 
century A.D., Roman / Chrysoprase, 
cornelian, gold
OA.2012-0349
《古代風のブローチ》
マウントは1868年、イタリア；インタリオ
は2世紀、古代ローマ／カーネリアン、ジャ
スパー、金
Archaeological Revival Brooch
Setting: 1868, Italian; Intaglios: 2nd 
century A.D., Roman / Cornelian, jasper, 
gold
OA.2012-0350
《古代風のイアリング》
マウントは1868年、イタリア；インタリオ
は2世紀、古代ローマ／レッドジャスパー、
ニコロ、金
Archaeological Revival Earring
Setting: 1868, Italian; Intaglios: 2nd 
century A.D., Roman / Red jasper, nicolo, 
gold
OA.2012-0351, 0352
《古代風のブレスレット》
1900年頃、イタリア／ガラス、金
Archaeological Revival Bracelet
c. 1900, Italian / Glass, gold
OA.2012-0353
《古代風の指輪》
1900年頃、イタリア／ガラス、金
Archaeological Revival Ring
c. 1900, Italian / Glass, gold
OA.2012-0354
《石灰岩と珊瑚のカメオ・リング》
19世紀中期、イタリア／石灰岩、珊瑚、メタル
Limestone and Coral Cameo Ring
Mid-19th century, Italian / Limestone, 
coral, metal
OA.2012-0355
《珊瑚の指輪》
19世紀中期、イタリア／珊瑚
Carved Coral Ring
Mid-19th century, Italian / Coral
OA.2012-0356
《牧神パンを表わす珊瑚のカメオ》
カメオは1830–40年頃、イタリア；指輪は
不明／ダイヤモンド、珊瑚、金、銀
Gold Ring with a Diamond Secured 
by Six Prongs
Late 19th century, probably American / 
Diamond, gold
OA.2012-0319
《ネオ・ルネサンス様式の指輪》
1870年頃、おそらく南ドイツ／ダイヤモンド、
エナメル、金
Ring in the Renaissance Revival 
Style
c. 1870, probably south German / 
Diamond, enamel, gold
OA.2012-0320
《ネオ・ルネサンス様式の指輪》
1870年頃、南ドイツ／エメラルド、エナメル、
銀
Silver Ring in the Renaissance 
Revival Style
c. 1870, South German / Emerald, enamel, 
silver
OA.2012-0321
《クラスタ ・ーリング》
1900年頃／ダイヤモンド、エメラルド、金、銀
Cluster Ring
c. 1900 / Diamond, emerald, gold, silver
OA.2012-0322
《ソリティア・リング》
1840年頃／エメラルド、金
Gold Solitaire Ring
c. 1840 / Emerald, gold
OA.2012-0323
《ダイヤモンドの指輪》
1840–50年、ドイツ／ダイヤモンド、ピンク・
トルマリン、金、銀
Diamond Ring
1840–50, German / Diamond, pink 
tourmaline, gold, silver
OA.2012-0324
《マーキ ズー形の指輪》
19世紀後期／ブラック・オパール、ダイヤモ
ンド、金、銀
Gold and Silver Ring with a Navette 
Bezel
Late 19th century / Black opal, diamond, 
gold, silver
OA.2012-0325
《エメラルドとルビーの指輪》
19世紀、フランス／箔エメラルド、箔ル
ビー、金
Gold Ring with Emeralds and 
Rubies
19th century, French / Foiled emerald, 
foiled ruby, gold
OA.2012-0326
《ガーネットの指輪》
19 世紀前期／ダイヤモンド、ガーネット、
金、銀
Garnet Ring
Early 19th century / Diamond, garnet, 
gold, silver
OA.2012-0327
《ボヘミアン・ガーネット・リング》
ベゼルは19世紀後期、フ プーは現代、フ
ランス／ガーネット、金
Bohemian Garnet Ring
Bezel: late 19th century; Hoop: modern, 
French / Garnet, gold
OA.2012-0328
《ロゼット紋のガーネット・リング》
19世紀後期／ガーネット、金
Rosette Garnet Ring
Late 19th century / Garnet, gold
OA.2012-0329
《ハ フー・フ プー・リング》
19世紀後期／ガーネット、ダイヤモンド、金
Half Hoop Ring
Late 19th century / Garnet, diamond, gold
OA.2012-0330
《ハ フー・フ プー・リング》
1890年頃、イギリス／ターコイズ、ダイヤモ
ンド、金
Half Hoop Ring
c. 1890, British / Turquoise, diamond, gold
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Gold and Silver Ring with a Coral 
Cameo Mask of Pan
Cameo: c. 1830–40, Italian; Ring: 
uncertain / Diamond, coral, gold, silver
OA.2012-0357
《サン・ピエトロ広場のガラスモザイク》
1830年頃、イタリア／ガラス、金
Gold Ring with a Micromosaic of St. 
Peter’s Square in Rome
c. 1830, Italian / Micromosaic, gold
OA.2012-0358
《ガラスモザイクの指輪》
1870年頃、イタリア／ガラス、金
Gold and Micromosaic Ring
c. 1870, Italian / Micromosaic, gold
OA.2012-0359
《ローマの名所が連なるブレスレット》
1860年頃、イタリア／ガラス、金
Gold Bracelet Composed of Six 
Medallions Set with Micromosaics 
of Roman Monuments
c. 1860, Italian / Micromosaic, gold
OA.2012-0360
《モザイクの指輪》
モザイクは1870年頃、イタリア；指輪は
1890年頃；マウントは不明／堅石、銀
Silver and Mosaic Ring
Mosaic: c. 1870, Italian; Ring: c. 1890; 
Mount: Origin uncertain / Hardstone, silver
OA.2012-0361
《モザイクの指輪》
19世紀後期、おそらくドイツ／堅石、金
Gold and Mosaic Ring
Late 19th century, possibly German / 
Hardstone, silver
OA.2012-0362
《銀製指輪》
1860年頃、スコットランド／アゲ トー、銀
Silver Ring
c. 1860, Scottish / Agate, silver
OA.2012-0363
《金と鉄の指輪》
19世紀、ドイツ／金、鉄
Gold and Iron Ring
19th century, German / Gold, iron
OA.2012-0364
《ピウス7世》
19世紀前期、ローマ／サ ドーニクス、金
Pope Pius VII
Early 19th century, Roman / Sardonyx, gold
OA.2012-0365
《フェデ・リング》
1816年、フランス／金
Fede Ring
1816, French / Gold
OA.2012-0366
《ルイ16世とマリー・アントワネット
の子供たち、ルイ・シャルルとマリ ・ー
テレ ズー》
19世紀前期、フランス／ミニアチュール、ダ
イヤモンド、ルビー、真珠、エナメル、金
Gold Ring with Miniatures of the 
Children of Louis XVI and Queen 
Marie Antoinette: the Dauphin and 
Madame Royale
Early 19th century, French / Miniature, 
diamond, ruby, pearl, enamel, gold
OA.2012-0367
《ルイ18世と姪のアングレーム公爵
夫人》
1820年頃、フランス／ミニアチュール、金
Gold Ring with Miniatures of 
Louis XVIII and the Duchesse 
d’Angoulême
c. 1820, French / Miniature, gold
OA.2012-0368
《王妃の髪》
1830–48年、フランス／毛髪、エナメル、金
Gold Hoop Ring with a 
Compartment Containing Hair
1830–48, French / Hair, enamel, gold
OA.2012-0369
《ウェリントン公爵アーサ ・ーウェル
ズリー》
19世紀前期、イギリス／ジャスパー、金
Arthur Wellesley, Duke of Wellington
Early 19th century, British / Jasperware, 
gold
OA.2012-0370
《若いヴィクトリア女王の肖像》
1840年頃、イギリス／ミニアチュール、ダイ
ヤモンド、金
Queen Victoria as a Young Woman
c. 1840, British / Miniature, diamond, gold
OA.2012-0371
《プリンスオブウェールズの紋章 羽
根付き王冠》
1864 年、イギリス／ダイヤモンド、金、銀
Diamond Prince of Wales Feathers 
Ring
1864, British / Diamond, gold, silver
OA.2012-0372
《プリンスオブウェールズ（後のエド
ワ ドー7世）》
1875年、イギリス／ミニアチュール、ダイヤ
モンド、毛髪、金
Prince of Wales, Future Edward VII
1875, British / Miniature, diamond, hair, 
gold
OA.2012-0373
《プリンスオブウェールズ（後のエド
ワ ドー7世）》
1875年、イギリス／ミニアチュール、ルビー、
ダイヤモンド、金
Prince of Wales, Future Edward VII
1875, British / Miniature, ruby, diamond, 
gold
OA.2012-0374
《マハラジャとダイヤモンド》
19世紀後期、おそらくイギリス／エナメル、
ダイヤモンド、金
Maharaja of Jodhpur, Sir Jaswant 
Singh Bahadur
Late 19th century, probably British / 
Enamel, diamond, gold
OA.2012-0375
《バイエルン王ル トーヴィヒ2世のモ
ノグラム》
1864 年以降、ドイツ／ダイヤモンド、エナメ
ル、金、銀
Cipher of Ludwig II, King of Bavaria
After 1864, German / Diamond, enamel, 
gold, silver
OA.2012-0376
《ダイヤモンドとルビーの指輪》
1880年頃、ロシア／ダイヤモンド、ルビー、
エナメル、金、銀
Diamond, Ruby and Enamel Ring
c. 1880, Russian / Diamond, ruby, enamel, 
gold, silver
OA.2012-0377
《法廷弁護士の指輪》
1804 年、イギリス／金
Serjeant’s-At-Law Ring
1804, British / Gold
OA.2012-0378
《法廷弁護士の指輪》
1805年、イギリス／金
Serjeant’s-At-Law Ring
1805, British / Gold
OA.2012-0379
《哀悼の指輪》
1812年、イギリス／エナメル、金
Memorial Ring
1812, British / Enamel, gold
OA.2012-0380
《哀悼の指輪》
1827年、イギリス／エナメル、金
Memorial Ring
1827, British / Enamel, gold
OA.2012-0381
《哀悼の指輪》
1831年、イギリス／エナメル、金
Memorial Ring
1831, British / Enamel, gold
OA.2012-0382
《横顔の男性を表わしたブローチ》
1810年頃、イギリス／ワニス、金
Silhouette Brooch
c. 1810, British / Varnish, gold
OA.2012-0383
《横顔の男性を表わした指輪》
1833年、イギリス／真珠、ガラス、毛髪、金
Silhouette Ring
1833, British / Pearl, glass, hair, gold
OA.2012-0384
《ミニアチュー ルの哀悼指輪》
1825年、イギリス／ルビー、真珠、ミニア
チュール、水晶、金
Miniature Memorial Ring
1825, British / Ruby, pearl, miniature, 
crystal, gold
OA.2012-0385
《真珠とガーネットの哀悼指輪》
1824 年、イギリス／真珠、ガーネット、金
Pearl and Garnet Memorial Ring
1824, British / Pearl, garnet, gold
OA.2012-0386
《フリ ドーリヒ・ヴィルヘルム3世》
1840年、ドイツ／エナメル、金
Frederick William III
1840, German / Enamel, gold
OA.2012-0387
《ロ ズー・カット・ダイヤモンドの指輪》
1848年、イギリス／ダイヤモンド、エナメル、
金、銀
Gold and Silver Ring with Rose-cut 
Diamonds
1848, British / Diamond, enamel, gold, 
silver
OA.2012-0388
《エナメルで描かれた鱗を持つ蛇の
指輪》
1840年頃／ダイヤモンド、エナメル、赤色
石、金、銀
Gold and Silver Snake Ring with 
Scales Indicated by Black Enamel
c. 1840 / Diamond, enamel, red stone, 
gold, silver
OA.2012-0389
《ジェットの指輪》
1850年頃、イギリス／ジェット
Jet Ring
c. 1850, British / Jet
OA.2012-0390
《ジェットの指輪》
1860年／ジェット、銀
Jet Ring
c. 1860 / Jet, silver
OA.2012-0391
《ダイヤモンドのラテン十字》
19世紀中期／ダイヤモンド、エナメル、金、銀
Gold and Silver Ring with a 
Diamond Latin Cross
Mid-19th century / Diamond, enamel, 
gold, silver
OA.2012-0392
《ルビーのラテン十字》
19世紀後期–20世紀前期／ルビー、ダイヤ
モンド、金、銀
Gold and Silver Ring with Ruby 
Latin Cross
Late 19th – early 20th centuries / Ruby, 
diamond, gold, silver
OA.2012-0393
《インタリオの指輪》
19世紀前期、フランスまたはドイツ／オニ
キス、箔鉛ガラス、クリソプレ ズー、金
Intaglio Ring
Early 19th century, French or German / 
Onyx, foiled red paste, chrysoprase, gold
OA.2012-0394
《十字架のキリスト》
19世紀前期、イタリア／金
Gold Ring with a Crucifix
Early 19th century, Italian / Gold
OA.2012-0395
《十字架とシュロ、ハ トー、錨》
1872年頃、オ スートリア／ダイヤモンド、エ
ナメル、金
A Cross between Palms, a Heart and 
an Anchor
c. 1872, Austrian / Diamond, enamel, 
gold
OA.2012-0396
《英国国教会の指輪》
1880年頃／ルビー、金
Gold Episcopal Ring
c. 1880 / Ruby, gold
OA.2012-0397
《金製指輪》
1900年頃、ドイツ / ルビー、金
Gold Ring
c. 1900, German / Ruby, gold
OA.2012-0398
《二柱の天使》
1850年、フランス（パリ）／ラピスラズリ、金、
酸化銀
Figures of Angels
1850, French (Paris) / Lapis lazuli, gold, 
oxidized silver
OA.2012-0399
《リガ ドー・リング》
1830年頃、イギリス／真珠、ルビー、エメ
ラルド、ガーネット、アメシスト、ダイヤモン
ド、金
“REGARD” Ring
c. 1830, British / Pearl, ruby, emerald, 
garnet, amethyst, diamond, gold
OA.2012-0400
《モットーの刻まれた指輪》
19世紀後期、フランス／真珠、金
Inscribed Motto Ring
Late 19th century, French / Pearl, gold
OA.2012-0401
《バックル形の指輪》
1820年頃／エナメル、金
Buckle Ring
c. 1820 / Enamel,  gold
OA.2012-0402
《パンジーまたは勿忘草》
1870年頃／ルビー、ダイヤモンド、エナメル、
金、銀
Pansy or Forget-me-not
c. 1870 / Ruby, diamond, enamel, gold, 
silver
OA.2012-0403
《パンジー》
1900年頃／トルマリン、鉛ガラス、デモン
トイド・ガーネット、金、銀
Pansy
c. 1900 / Tourmaline, paste, demantoid 
garnet, gold, silver
OA.2012-0404
《ダイヤモンドと真珠のハ トーの指輪》
1890年、イギリス／真珠、ダイヤモンド、金、銀
Diamond and Half-Pearl Twin Heart 
Ring
1890, British / Pearl, diamond, gold, silver
OA.2012-0405
《ハ トー形のダイヤの指輪》
ベゼルは19世紀後期、おそらくイギリス；
フ プーは現代／ダイヤモンド、金、銀
Gold and Silver Ring with a Heart-
shaped Bezel
Bezel: late 19th century, probably British; 
Hoop: modern / Diamond, gold, silver
OA.2012-0406
《愛の結び目》
ベゼルは1846年、ドイツ；フ プーは現代／
ダイヤモンド、金、銀
Gold and Silver Ring with a Bezel in 
the Form of a Lover’s Knot
Bezel: 1846, German; Hoop: modern / 
Diamond, gold, silver
OA.2012-0407
《ダイヤとエナメルの花》
1860年頃／ダイヤモンド、エナメル、金
Gold Locket Ring with an Enameled 
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Vase of Flowers on the Bezel
c. 1860 / Diamond, enamel, gold
OA.2012-0408
《ヴィー ナスとキュー ピッド》
1888年、イギリス／ウェッジウッド陶板、金
Venus and Cupid
1888, British / Wedgwood plaque, gold
OA.2012-0409
《建物をかたどるユダヤ教徒のマ
リッジ・リング》
19世紀後期、ロシア／銀
Jewish Marriage Ring
Late 19th century, Russian / Silver
OA.2012-0410
《銀製指輪》
1800–30年、ドイツ／人造宝石、銀
Silver Ring
1800–30, German / Paste stone, silver
OA.2012-0411
《金製指輪》
1900年頃、イギリス／ダイヤモンド、金
Gold Ring
c. 1900, British / Diamond, gold
OA.2012-0412
《哀悼の指輪》
1860年頃／ダイヤモンド、エナメル、金
Memorial Ring
c. 1860 / Diamond, enamel, gold
OA.2012-0413
《蛇の指輪》
1820年頃、フランス／エナメル、金
Snake Ring
c. 1820, French / Enamel, gold
OA.2012-0414
《蛇の指輪》
19世紀、フランス／サファイア、ルビー、金
Snake Ring
19th century, French / Sapphire, ruby, gold
OA.2012-0415
《蛇とダイヤの指輪》
19世紀後期、イギリス／ダイヤモンド、金
Gold Snake Ring with Diamonds
Late 19th century, British / Diamond, gold
OA.2012-0416
《蛇の指輪》
1880年頃／ガーネット、金
Snake Ring
c. 1880 / Garnet, gold
OA.2012-0417
《刻まれた鱗を持つ蛇の指輪》
19世紀後期／金
Gold Snake Ring with Engraved 
Scales
Late 19th century / Gold
OA.2012-0418
《とぐろを巻いた蛇のブレスレット》
1880年代頃／ダイヤモンド、ルビー、金
Gold Spiral Serpent Bracelet
c. 1880s / Diamond, ruby, gold
OA.2012-0419
《蛇とファラオの指輪》
1900年頃、おそらくフランス／ダイヤモン
ド、エナメル、オパール、金
Gold Snake Ring with a Bezel in the 
Form of a Pharaonic Head
c. 1900, possibly French / Diamond, 
enamel, opal, gold
OA.2012-0420
《印章指輪》
インタリオは2–3世紀頃、古代ローマ；指
輪はおそらく19世紀；マウントは不明／カ
ルセドニー、金
Singet Ring
Intaglio: 2nd–3rd centuries, Roman; Ring: 
probably 19th century; Mount: origin 
uncertain / Chalcedony, gold
OA.2012-0421
《印章指輪》
インタリオは2世紀頃、古代ローマ；指輪
はおそらく19世紀；マウントは不明／カル
セドニー、金
《金製ブレスレット》
1852–70年（第二帝政期）、フランス／金
Gold Bangle
1852–70 (the Second Empire period), 
French / Gold
OA.2012-0437
《金製ブローチ》
1852–70年（第二帝政期）、フランス／金
Gold Brooch
1852–70 (the Second Empire period), 
French / Gold
OA.2012-0438
《金製イアリング》
1852–70年（第二帝政期）、フランス／金
Gold Earring
1852–70 (the Second Empire period), 
French / Gold
OA.2012-0439, 0440
《金製指輪》
1852–70年（第二帝政期）、フランス／金
Gold Ring
1852–70 (the Second Empire period), 
French / Gold
OA.2012-0441, 0443, 0446 ～ 0448
《金製指輪》
1852–70年（第二帝政期）、フランス／アメ
シスト、金
Gold Ring
1852–70 (the Second Empire period), 
French / Amethyst, gold
OA.2012-0442
《金製指輪》
1852–70年（第二帝政期）、フランス／ハー
ドストーン、金
Gold Ring
1852–70 (the Second Empire period), 
French / Hard stone, gold
OA.2012-0444, 0449, 0450
《金製指輪》
1852–70年（第二帝政期）、フランス／カ
ラ スートーン、金
Gold Ring
1852–70 (the Second Empire period), 
French / Colored stones, Gold
OA.2012-0445
《葉のプリカジュー ル》
1900年頃、フランス／真珠、ダイヤモンド、
エナメル、金
Plique-a-jour Enamel Ring
c. 1900, French / Pearl, diamond, enamel, 
gold
OA.2012-0451
《スカラベとパピルスの葉》
1900年頃、フランス
ファイアンス、エナメル、金
Gold Ring with a Glazed Faience 
Scarab Flanked by Papyrus Leaves
c. 1900, French / Faience, enamel, gold
OA.2012-0452
《アール・ヌー ヴォーの指輪》
1900年頃、フランス／オパール、ダイヤモン
ド、エナメル、金
Art Nouveau Ring
c. 1900, French / Opal, diamond, enamel, 
gold
OA.2012-0453
《トンボのプリカジュー ル》
1900年頃、フランス／エメラルド、エナメル、金
Plique-a-jour Enamel Ring
c. 1900, French / Emerald, enamel, gold
OA.2012-0454
《真珠とエナメルの花》
1900年頃、フランス／真珠、ダイヤモンド、
エナメル、金
Plique-a-jour Enamel Ring
c. 1900, French / Pearl, diamond, enamel, 
gold
OA.2012-0455
《スカラベ》
1900年頃、フランス／ターコイズ、エナメ
ル、金
Scarab Ring
c. 1900, French / Turquoise, enamel, gold
OA.2012-0456
《銀製指輪》
1900年頃、フランス／写真、銀
Silver Ring
c. 1900, French / Photograph, silver
OA.2012-0457
《アール・ヌー ヴォーの指輪》
1890年頃、フランス／金
Art Nouveau Ring
c. 1890, French / Gold
OA.2012-0458
《アール・ヌー ヴォーの指輪》
1890年頃、フランス／ダイヤモンド、金
Art Nouveau Ring
c. 1890, French / Diamond, gold
OA.2012-0459
《植物モチ フーのアール・ヌー ヴォ ・ー
リング》
1900年頃、フランス／ダイヤモンド、真珠、金
Gold Ring with Diamond Mistletoe 
Leaves
c. 1900, French / Diamond, pearl, gold
OA.2012-0460
《アール・ヌー ヴォーの指輪》
1900年頃、フランス／真珠、金
Art Nouveau Ring
c. 1900, French / Pearl, gold
OA.2012-0461
《植物モチ フーのアール・ヌー ヴォ ・ー
リング》
1900年頃、フランス／オパール、エナメル、
ダイヤモンド、金
Gold Ring with an Opal Framed in 
Enameled Flower Heads
c. 1900, French / Opal, enamel, diamond, 
gold
OA.2012-0462
《植物モチ フーのアール・ヌー ヴォ ・ー
リング》
1900年頃、フランス／サファイア、金
Gold Ring with a Sapphire Cradled 
within Stylized Leaves
c. 1900, French / Sapphire, gold
OA.2012-0463
《植物モチ フーのアール・ヌー ヴォ ・ー
リング》
1900年頃、フランス／ルビー、金
Gold Ring with a Bezel Formed as a 
Twisted Leafy Branch
c. 1900, French / Ruby, gold
OA.2012-0464
《ハ トーのプリカジュー ル》
1900年頃、イギリス／ダイヤモンド、エナメ
ル、ルビー、金、銀
Gold and Silver Ring with a Heart-
shaped Bezel with Plique-a-jour 
Enamel
c. 1900, British / Diamond, enamel, ruby, 
gold, silver
OA.2012-0465
《ブリリアント・カット・ダイヤモンド
の指輪》
1908–26年、ロシア／ダイヤモンド、サファ
イア、エナメル、金
Gold Ring with Brilliant-cut 
Diamonds
1908–26, Russian / Diamond, sapphire, 
enamel, gold
OA.2012-0466
《若い女性が描かれた金製指輪》
1900年頃、オ スートリア／ミニアチュール、
ダイヤモンド、金
Gold Ring with Enameled Portrait 
of Young Woman
c. 1900, Austrian / Miniature, diamond, 
gold
OA.2012-0467
《アーツ・アンド・クラフツの指輪》
1900年頃、イギリス／オパール、淡水真珠、
金
Arts and Crafts Ring
c. 1900, British / Opal, freshwater pearl, 
gold
Singet Ring
Intaglio: c. 2nd century. A.D., Roman; 
Ring: probably 19th century; Mount: 
origin uncertain / Chalcedony, gold
OA.2012-0422
《印章指輪》
1840年頃、スペインまたはポルトガル／金、
銀
Singet Ring
c. 1840, Spanish or Portuguese / Gold, 
silver
OA.2012-0423
《鉄製シグネット・リング》
19世紀中期、中央ヨーロッパ、おそらくド
イツ／はがね、金
Steel Signet Ring
Mid-19th century, Central European, 
probably German / Steel, gold
OA.2012-0424
《メディチ家の墓「夜」》
1860年頃、フランス／トパ ズー、金
Gold Ring with Night on the Tomb of 
Giuliano de’ Medici
c. 1860, French / Topaz, gold
OA.2012-0425
《馬の紋章が刻まれたダイヤの指輪》
おそらく19世紀後期、フランス／ダイヤモ
ンド、金
Gold Ring with a Diamond 
Engraved with the Crest of a Horse
Probably late 19th century, French / 
Diamond, gold
OA.2012-0426
《真珠で囲まれた時計付きリング》
1800年頃／真珠、エナメル、金
Gold Ring Watch with a Navette 
Bezel
c. 1800 / Pearl, enamel, gold
OA.2012-0427
《ダイヤで囲まれた時計付きリング》
19世紀後期、スイス／ダイヤモンド、エナメ
ル、金
Gold Ring Watch with a Bezel 
Outlined in Rose Diamonds
Late 19th century, Swiss / Diamond, 
enamel, gold
OA.2012-0428
《ダイヤで囲まれた時計付きリング》
19世紀後期／ダイヤモンド、金
Gold Ring Watch with a Bezel 
Outlined in Diamonds
Late 19th century / Diamond, gold
OA.2012-0429
《気付け薬入れがつながれた指輪》
1820–40年、スイス／エナメル、金
Gold Ring Attached to a Vinaigrette 
by a Chain
1820–40, Swiss / Enamel, gold
OA.2012-0430
《ポイズン・リング》
1870年頃／ダイヤモンド、エナメル、金
Gold Ring with a Box-shaped Locket 
Bezel
c. 1870 / Diamond, enamel, gold
OA.2012-0431
《ポイズン・リング》
1880年頃／ダイヤモンド、エナメル、金
Gold Ring with an Octagonal 
Hinged Locket Bezel
c. 1880 / Diamond, enamel, gold
OA.2012-0432
《金製ネックレス》
1852–70年（第二帝政期）、フランス／金
Gold Collar Necklace
1852–70 (the Second Empire period), 
French / Gold
OA.2012-0433, 0434
《金製の時計チェーン》
1852–70年（第二帝政期）、フランス／金
Gold Watch Chain
1852–70 (the Second Empire period), 
French / Gold
OA.2012-0435, 0436
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OA.2012-0468
《アーツ・アンド・クラフツの指輪》
1902年頃、イギリス／ムーンストーン、イエ
ロー・メタル
Arts and Crafts Ring
c. 1902, British / Moonstone, yellow metal
OA.2012-0469
《アーツ・アンド・クラフツの指輪》
1900年頃、イギリス／エナメル、イエロ ・ー
メタル
Arts and Crafts Ring
c. 1900, British / Enamel, yellow metal
OA.2012-0470
《アーツ・アンド・クラフツの指輪》
1898年、イギリス／ピンク・トルマリン、エ
ナメル、銀
Arts and Crafts Ring
1898, British / Pink tourmaline, enamel, 
silver
OA.2012-0471
《アーツ・アンド・クラフツの指輪》
1900年頃、ドイツ／オパール、金
Arts and Crafts Ring
c. 1900, Anglo-German / Opal, gold
OA.2012-0472
《アール・ヌー ヴォーの指輪》
1910年頃、デンマーク／ガーネット、銀
Art Nouveau Ring
c. 1910, Danish / Garnet, silver
OA.2012-0473
《東洋的な植物モチ フーの指輪》
1910年頃、アメリカ／翡翠、金
Gold Ring with a Green Jadeite 
Carved as a Fruiting Gourd
c. 1910, American / Jade, gold
OA.2012-0474
《アール・ヌー ヴォーの指輪》
1900年頃、オ スートリア／アメシスト、金
Art Nouveau Ring
c. 1900, Austrian / Amethyst, gold
OA.2012-0475
《アール・ヌー ヴォーの指輪》
おそらく1900年頃、ドイツ／銀、歯
Art Nouveau Ring
Possibly c. 1900, German / Silver, teeth
OA.2012-0476
《マーキ ズー形の指輪》
1900年頃、アメリカ／ダイヤモンド、エメラ
ルド、金
Gold Ring with a Navette Bezel
c. 1900, American / Diamond, emerald, 
gold
OA.2012-0477
《マーキ ズー形の指輪》
1900年頃、アメリカ／サファイア、ダイヤモ
ンド、金
Gold Ring with a Navette Bezel
c. 1900, American / Sapphire, diamond, 
gold
OA.2012-0478
《マーキ ズー形の指輪》
1900年頃、アメリカ／ダイヤモンド、金、プ
ラチナ
Gold Ring with a Navette Bezel
c. 1900, American / Diamond, gold, 
platinum
OA.2012-0479
《ダイヤモンドのクラスタ ・ーリング》
1914 年頃？おそらく後世のコピ ／ーダイヤ
モンド、エナメル、プラチナ
Diamond Cluster Ring
c.1914, but perhaps a later copy / 
Diamond, enamel, platinum
OA.2012-0480
《マーキ ズー形の指輪》
1900年頃／ダイヤモンド、エナメル、金、プ
ラチナ
Gold Ring with Navette Bezel
c. 1900 / Diamond, enamel, gold, platinum
OA.2012-0481
《ルビ とーダイヤモンドの指輪》
1905年頃、アメリカ／ダイヤモンド、ルビー 、金
Ruby and Diamond Ring
c. 1905, American / Diamond, ruby, gold
OA.2012-0482
《ルビ とーダイヤモンドの指輪》
1900年頃／ダイヤモンド、ルビー、金
Ruby and Diamond Ring
c. 1900 / Diamond, gold, ruby
OA.2012-0483
《ルビ とーダイヤモンドの指輪》
1914 年頃／ダイヤモンド、ルビー、金、プラ
チナ
Ruby and Diamond Ring
c. 1914 / Diamond, ruby, gold, platinum
OA.2012-0484
《ダイヤモンドとエメラルドの指輪》
1910年頃、ロシア／ダイヤモンド、エメラル
ド、金、プラチナ
Diamond and Emerald Ring
c. 1910, Russian / Diamond, emerald, 
gold, platinum
OA.2012-0485
《真珠とダイヤモンドの指輪》
1905年頃／真珠、ダイヤモンド、プラチナ
Pearl and Diamond Ring
c. 1905 / Pearl, diamond, platinum
OA.2012-0486, 0487
《バロック・パール・ペンダント》
1890年頃、アメリカ／淡水真珠、ダイヤモ
ンド、金、プラチナ
Baroque Pearl Pendant
c. 1890, American / Freshwater pearl, 
diamond, gold, platinum
OA.2012-0488
《ミルグレイン・リング》
1920年頃／ダイヤモンド、プラチナ
Millegrain Ring
c. 1920 / Diamond, platinum
OA.2012-0489
《ミルグレイン・リング》
1920年頃、フランス／サファイア、ダイヤモ
ンド、プラチナ
Millegrain Ring
c. 1920, French / Sapphire, diamond, 
platinum
OA.2012-0490
《六角形ダイヤモンドのアール・デコ・
リング》
1925年頃／ダイヤモンド、プラチナ
Platinum Ring with Nine Hexagonal 
Cut Diamonds
c. 1925 / Diamond, platinum
OA.2012-0491
《ミルグレイン・リング》
1925年頃／ダイヤモンド、エメラルド、プラ
チナ
Millegrain Ring
c. 1925 / Diamond, emerald, platinum
OA.2012-0492
《アール・デコの指輪》
1925年頃、アメリカ／サファイア、ダイヤモ
ンド、プラチナ
Art Deco Ring
c. 1925, American / Sapphire, diamond, 
platinum
OA.2012-0493
《翡翠とダイヤモンドのアール・デコ・
リング》
1920年代頃／ダイヤモンド、翡翠、プラチ
ナ
Art Deco Carved Jadeite and 
Diamond Ring
c. 1920s / Diamond, jadeite, platinum
OA.2012-0494
《オニキスとダイヤモンドのアール・デ
コ・リング》
1930年頃、フランス／ダイヤモンド、オニキ
ス、金、プラチナ
Art Deco Onyx and Diamond Ring
c. 1930, French / Diamond, onyx, gold, 
platinum
OA.2012-0495
《スザンヌ・ベルペロンがデザインし
たルネ・ボアヴァン製リング》
1930年頃、フランス／水晶、ダイヤモンド、
プラチナ
Rock Crystal Ring Designed by 
Suzanne Belperron for René Boivin
c. 1930, French / Rock crystal, diamond, 
platinum
OA.2012-0496
《スザンヌ・ベルペロンがデザインし
た指輪》
1933年頃、フランス／真珠、ダイヤモンド、
カルセドニー
Chalcedony Ring Designed by 
Suzanne Belperron
c. 1933, French / Pearl, diamond, 
chalcedony
OA.2012-0497
《スザンヌ・ベルペロンによるマヤの
神殿建築風リング》
1935年頃、フランス／クォーツ、ダイヤモン
ド、金
Gold Ring with Stepped Shoulders 
Designed by Suzanne Belperron
c. 1935, French / Quartz, diamond, gold
OA.2012-0498
《カルティエ製の “トゥッティ・フルッ
ティ”・リング》
1930年、フランス／ダイヤモンド、エメラル
ド、オニキス、ルビー、プラチナ
Ring Belonging to the Tutti Frutti 
Group by Cartier
1930, French / Diamond, emerald, onyx, 
ruby, platinum
OA.2012-0499
《カルティエ製アール・デコ・リング》
1930年頃、フランス／ダイヤモンド、ル
ビー、プラチナ
Art Deco Ring by Cartier
c. 1930, French / Diamond, ruby, platinum
OA.2012-0500
《カルティエ製ハバナ葉巻コロナの帯》
1972年頃、フランス／エナメル、金
Gold Ring Simulating a Corona 
Cigar Band by Cartier
c. 1972, French / Enamel, gold
OA.2012-0501
《カルティエ製スプ トーニク・リング》
1957年頃、フランス／ダイヤモンド、サファ
イア、エメラルド、ルビー、金
Gold Sputnik Ring by Cartier
c. 1957, French / Diamond, sapphire, 
emerald, ruby, gold
OA.2012-0502
《ジャン・コクトーのためにデザイン
されたカルティエの三連リング》
1980年代、フランス／金
Gold Ring Comprising Three 
Interlocking Hoops by Louis Cartier 
for Jean Cocteau
1980s, French / Gold
OA.2012-0503
《ヴァン・クリー フ＆アーペル製リング》
1936 年頃、フランス／ダイヤモンド、プラチ
ナ、金
Platinum and Gold Ring by Van 
Cleef & Arpels
c. 1936, French / Diamond, platinum, gold
OA.2012-0504
《ヴァン・クリー フ＆アーペル製リング》
1930年代、フランス／ダイヤモンド、プラチ
ナ、金
Platinum and Gold Ring by Van 
Cleef & Arpels
1930s, French / Diamond, platinum, gold
OA.2012-0505
《ヴァン・クリー フ＆アーペル製リング》
1970年頃、フランス／水晶、ダイヤモンド、金
Gold Ring by Van Cleef & Arpels
c. 1970, French / Rock crystal, diamond, 
gold
OA.2012-0506
《羊の頭をかたどるアール・デコ・リ
ング》
1970年頃、フランス／角、金
Gold and Horn Ring Formed as 
Ram’s Head
c. 1970, French / Horn, gold
OA.2012-0507
《オニキスのネックレス》
1970年頃、フランス／オニキス、珊瑚、金
Onyx Bead Sautoir
c. 1970, French / Onyx, coral, gold
OA.2012-0508
《蛇とサファイアの指輪》
フランス／サファイア、金
Gold Snake Ring with Three 
Sapphires
French / Sapphire, gold
OA.2012-0509
《横顔の女性》
1950年代、フランス／サ ドーニクス、ダイヤ
モンド、ルビー、エナメル、金
Profile of Woman
1950s, French / Sardonyx, diamond, ruby, 
enamel, gold
OA.2012-0510
《ダイヤモンドのカクテル・リング》
1950年代、フランス／ダイヤモンド、プラチナ
Diamond Cocktail Ring
1950s, French / Diamond, platinum
OA.2012-0511
《シュランバーゼーのデザインによる
ティファニー製リング》
1960年代、フランス／ダイヤモンド、プラチナ
Platinum Ring by Tiffany designed 
by Schlumberger
1960s, French / Diamond, platinum
OA.2012-0512
《メレリオ・ディ・メレーのカクテル・
リング》
1940年代、フランス／ダイヤモンド、エメラ
ルド、ルビー、金
Gold Cocktail Ring by Mellerio
c. 1940, French / Diamond, emerald, ruby, 
gold
OA.2012-0513
《ショ メー製リング》
1970年頃、フランス／サファイア、ダイヤモ
ンド、金、メタル
Sapphire and Diamond Ring by 
Chaumet
c. 1970, French / Sapphire, diamond, gold, 
metal
OA.2012-0514
《フレッド製クロスオーバ ・ーリング》
現代、フランス／ダイヤモンド、ペリドット、金
Peridot and Diamond Crossover 
Ring by Fred
Modern, French / Diamond, peridot, gold
OA.2012-0515
《ブリリアント・カット・ダイヤモンド
の指輪》
現代、フランス／ダイヤモンド、金
Gold Ring with Brilliant-cut 
Diamonds
Modern, French / Diamond, gold
OA.2012-0516
《ココの指輪》
1990年代、フランス／アメシスト、アクアマ
リン、ペリドット、金
Gold Ring with a Bezel Gypsy-set 
with Stones by Chanel
1990s, French / Amethyst, aquamarine, 
peridot, gold
OA.2012-0517
《レイモンド・ヤ ドー製レトロ・スタイ
ル・リング》
1940年頃、アメリカ／サファイア、ダイヤモ
ンド、プラチナ、金
Retro Sapphire and Diamond Ring 
by Raymond Yard
c. 1940, American / Sapphire, diamond, 
platinum, gold
OA.2012-0518
《レイモンド・ヤ ドー製時計付きリング》
1940年頃、アメリカ／時計、ルビー、ダイヤ
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モンド、金
Retro Ruby and Diamond Watch 
Ring by Raymond Yard
c. 1940, American / Watch, ruby, 
diamond, gold
OA.2012-0519
《ニー マン・マ カースのカクテル・リング》
おそらく1940年頃、アメリカ／サファイア、金
Gold Cocktail Ring by Neiman Marcus
Probably 1940, American / Sapphire, gold
OA.2012-0520
《トラベルト＆ホッファ ・ーモ ブーッ
サンのカクテル・リング》
1940年代頃、アメリカ／サファイア、ル
ビー、エメラルド、アメシスト、シトリン、金
Gold Cocktail Ring by Trabert & 
Hoeffer Mauboussin
c. 1940s, American / Sapphire, ruby, 
emerald, amethyst, citrine, gold
OA.2012-0521
《トラベルト＆ホッファ ・ーモ ブーッ
サン製イアリング》
1940年代頃、アメリカ／サファイア、ル
ビー、エメラルド、アメシスト、シトリン、金
Earring by Trabert & Hoeffer 
Mauboussin
c. 1940s, American / Sapphire, ruby, 
emerald, amethyst, citrine, gold
OA.2012-0522, 0523
《ハリ ・ーウィンストン製リング》
1960年代、アメリカ／アメシスト、タ コーイ
ズ、金
Amethyst and Turquoise Ring by 
Harry Winston
1960s, American / Amethyst, turquoise, 
gold
OA.2012-0524
《ハリ ・ーウィンストン製イアリング》
1960年代、アメリカ／アメシスト、タ コーイ
ズ、金
Amethyst and Turquoise Earring by 
Harry Winston
1960s, American / Amethyst, turquoise, 
gold
OA.2012-0525, 0526
《ランバ トー・ブロスのカクテル・リング》
1950年代頃、アメリカ / ダイヤモンド、ル
ビー、プラチナ
Platinum Cocktail Ring by Lambert 
Bros.
c. 1950s, American / Diamond, ruby, 
platinum
OA.2012-0527
《オスカ ・ーハイマン・ブラザ ズー製
リング》
おそらく1980年代、アメリカ／サファイア、
ダイヤモンド、金
Sapphire and Diamond Ring by 
Oscar Heyman & Brothers
Probably 1980s, American / Sapphire, 
diamond, gold
OA.2012-0528
《アーサ ・ーキング製リング》
1960年代、アメリカ／黒真珠、ダイヤモン
ド、ホワイト・ゴールド
Black Pearl and Coloured Diamond 
Ring by Arthur King
1960s, American / Black pearl, diamonds, 
white gold
OA.2012-0529
《シーマン・シェップ製インカ・ゴール
ド・ディスク・リング》
1950–60年代、アメリカ／小石、金
Inca Gold Disk Ring by Seaman 
Schepps
1950–60s, American / Small stone, gold
OA.2012-0530
《シーマン・シェップ製リング》
1949年、アメリカ／水晶、金
Frosted Rock Crystal Shell Ring by 
Seaman Schepps
1949, American / Rock crystal, gold
OA.2012-0531
《シーマン・シェップ製イアリング》
c. 1980, Italian / Diamond, gold
OA.2012-0544
《ブチェラッティ製ゴールド・リング》
1950–60年頃、イタリア／金
Gold Ring by Buccellati
1950s–1960s, Italian / Gold
OA.2012-0545
《ブチェラッティ製エメラルドの指輪》
イタリア／エメラルド、ダイヤモンド、金
Emerald Ring by Buccellati
Italian / Emerald, diamond, gold
OA.2012-0546
《アレッサンドラ・グラディのデザイ
ンによる金製指輪》
1987年、イタリア／金
Gold Ring Designed by Alessandra 
Gradi
1987, Italian / Gold
OA.2012-0547
《ララオニス製貝をかたどる金製指輪》
1975年、ギリシャ／ダイヤモンド、金
Seashell Ring by Lalaounis
1975, Greek / Diamond, gold
OA.2012-0548
《ゾロタス製二頭の牛の指輪》
20世紀後期、ギリシャ／金
Two Calves Heads Ring by Zolotas
Late 20th century, Greek / Gold
OA.2012-0549
《ガラ ドー製ダイヤモンドの指輪》
1930–40年代、イギリス／ダイヤモンド、プ
ラチナ
Diamond Ring by Garrard & Co.
1930s–1940s, British / Diamond, platinum
OA.2012-0550
《クチンスキー製ダイヤモンドの指輪》
1973年、イギリス／ダイヤモンド、金
Diamond Ring by Kutchinsky
1973, British / Diamond, gold
OA.2012-0551
《ローレンス・グラフ製ルビ とーダイ
ヤモンドの指輪》
1980年代、イギリス／ルビー 、ダイヤモンド、金
Ruby and Diamond Ring by 
Lawrence Graff
1980s, British / Ruby, diamond, gold
OA.2012-0552
《エリザベス・ゲージ製トルマリンの
指輪》
1988年、イギリス／金、ウォータ メーロン・
トルマリン
Tourmaline Ring by Elizabeth Gage
1988, British / Gold, watermelon 
tourmaline
OA.2012-0553
《エリザベス・ゲージ製ブローチ》
1988年、イギリス／トルマリン、真珠、金、
Tourmaline and Pearl Brooch by 
Elizabeth Gage
1988, British / Tourmaline, pearl, gold
OA.2012-0554
《エリザベス・ゲージ製ゴー ルド・リング》
1970年代前期、イギリス／エナメル、金
Gold Ring by Elizabeth Gage
Early 1970s, British / Enamel, gold
OA.2012-0555
《ニーシング製プラチナ・リング》
1981年以降、ドイツ／ダイヤモンド、プラチナ
Platinum Ring by Niessing
After 1981, German / Diamond, platinum
OA.2012-0556
《ヴェンペ製ゴールド・リング》
ドイツ／ダイヤモンド、金
Gold Ring by Wempe
German / Diamond, gold
OA.2012-0557
《金製指輪》
1972年、イギリス／金
Gold Ring
1972, British / Gold
OA.2012-0558
《ガ ドーリング》
1972年、イギリス／金
Keeper Ring
1972, British / Gold
OA.2012-0559, 0560
《真珠とルビーの指輪》
1970年頃、イギリス／真珠、ルビー、金
Pearl and Ruby Ring
c. 1970, British / Cultured pearl, ruby, 
gold
OA.2012-0561
《ルビ とーダイヤモンドの指輪》
1970年頃、イギリス／ルビー、ダイヤモンド、
金
Ruby and Diamond Ring
c. 1970, British / Ruby, diamond, gold
OA.2012-0562
《三連のエタニティー ・リング》
1920–30年／ダイヤモンド、エメラルド、サ
ファイア
Eemlard, Sapphire and Diamond 
Swivel Eternity Ring
1920–30 / Diamond, emerald, sapphire
OA.2012-0563
《ルビ とーダイヤモンドの指輪》
1930年代後期 –1950年代前期、おそらく
アメリカ／ダイヤモンド、ルビー、プラチナ
Ruby and Diamond Ring
Late 1930s–early 1950s, probably 
American / Diamond, ruby, platinum
OA.2012-0564
《ブリリアント・カット・ダイヤモンド
の指輪》
1930年代、フランス／ダイヤモンド、プラチナ
Platinum Ring with Brilliant-cut 
Diamonds
1930s, French / Diamond, platinum
OA.2012-0565
《あぶみ型の指輪》
1940年頃／ダイヤモンド、ルビー、金
Stirrup Shape Ring
c. 1940 / Diamond, ruby, gold
OA.2012-0566
《ルビーの指輪》
1940年頃／合成ルビー、金
Gold and Ruby Bead Ring
c. 1940 / Synthetic ruby, gold
OA.2012-0567
《ルビーのイアリング》
1940年頃／合成ルビー、金
Gold and Ruby Bead Earclip
c. 1940 / Synthetic ruby, gold
OA.2012-0568, 0569
《ルビーのブレスレット》
1940年頃／合成ルビー、金
Gold and Ruby Bead Bracelet
c. 1940 / Synthetic ruby, gold
OA.2012-0570
《ルビーのネックレス》
1940年頃／合成ルビー、金
Gold and Ruby Bead Necklace
c. 1940 / Synthetic ruby, gold
OA.2012-0571
《ルビ とーダイヤモンドの指輪》
1940年頃、アメリカ／ルビー 、ダイヤモンド、金
Ruby and Diamond Ring
c. 1940, American / Ruby, diamond, gold
OA.2012-0572
《ダイヤモンドの指輪》
1950年頃／ダイヤモンド、プラチナ
Diamond Ring
c. 1950 / Diamond, platinum
OA.2012-0573
《金とダイヤモンドの指輪》
1950–60年代／ダイヤモンド、プラチナ、金
Gold and Diamond Ring
1950s–1960s / Diamond, platinum, gold
OA.2012-0574
《ルビ とーダイヤモンドの指輪》
1950年頃、イタリア／ルビー 、ダイヤモンド、金
Ruby and Diamond Ring
1949年、アメリカ／水晶、金
Frosted Rock Crystal Shell Earring 
by Seaman Schepps
1949, American / Rock crystal, gold
OA.2012-0532, 0533
《デイビット・ウェッブ製ゴールド・リ
ング》
おそらく1960年代、アメリカ／金
Gold Ring by David Webb
Probably 1960s, American / Gold
OA.2012-0534
《デイビット・ウェッブ製ライオンの
指輪》
1960年代、アメリカ／ダイヤモンド、ルビー、
エナメル、金
Lion’s Head Ring by David Webb
1960s, American / Diamond, ruby, 
enamel, gold
OA.2012-0535
《デイビット・ウェッブ製蛙の指輪》
アメリカ／ルビー、エナメル、金
Frog Ring by David Webb
American / Ruby, enamel, gold
OA.2012-0536
《蝶の指輪》
20世紀後期、アメリカ／ダイヤモンド、エメ
ラルド、金
Diamond, Emerald and Gold 
Butterfly Ring
Late 20th century, American / Diamond, 
emerald, gold
OA.2012-0537
《黄色いサファイアのリング》
20世紀後期、アメリカ／サファイア、プラチ
ナ、金
Platinum and Gold Ring with a 
Yellow Sapphire
Late 20th century, American / Sapphire, 
platinum, gold
OA.2012-0538
《ヴェルドゥーラ製ドーム形リング》
1950年頃、もしくはおそらく後のヴァージョ
ン、イタリア／オニキス、ダイヤモンド、金
Gold Ring with a Bombé Bezel by 
Verdura
c. 1950, or possibly a later version, Italian / 
Onyx, diamond, gold
OA.2012-0539
《古代ローマ時代のコインの指輪》
コインは351-54 年頃、古代ローマ；指輪
は1960年頃、イタリア／金、ブロンズ
Gold Ring with a Bronze Coin of 
Constantius Gallus Caesar
Coin: c. 351-54 A.D., Roman; Ring: 
1960s, Italian / Gold, bronze
OA.2012-0540
《サテュロスとユピテルを表わすブル
ガリ製リング》
インタリオは2世紀頃；指輪は1975年頃、
イタリア；コインは古代ローマ／カーネリア
ン、オニキス、金、プラチナ
Gold and Platinum Ring with 
Intaglios of a Satyr and Jupiter by 
Bulgari
Intaglios: 2nd century; Ring: c.1975, 
Italian; Coin: Roman / Cornelian, onyx, 
gold, platinum
OA.2012-0541
《ブルガリ製ドーム形リング》
1950年頃、イタリア／オニキス、ダイヤモン
ド、金
Gold Ring in the Bombé Style by 
Bulgari
c. 1950, Italian / Onyx, diamond, gold
OA.2012-0542
《ブルガリ製リング》
イタリア／サファイア、ダイヤモンド、金
Gold Ring by Bulgari
Italian / Sapphire, diamond, gold
OA.2012-0543
《マリー ナ・ビー 製ダイヤモンドの指輪》
1980年頃、イタリア／ダイヤモンド、金
Diamond Ring by Marina B.
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c. 1950, Italian / Ruby, diamond, gold
OA.2012-0575
《ダイヤモンドのエタニティー ・リング》
現代／ダイヤモンド、金
Diamond Eternity Ring
Modern / Diamond, gold
OA.2012-0576
《蜂の指輪》
1960年代／ルビー、ダイヤモンド、エメラル
ド、金
Emerald and Yellow Gold Bee Ring
1960s / Ruby, diamond, emerald, gold
OA.2012-0577
《蜂のブローチ》
1960年代／サファイア、エメラルド、金
Emerald and Yellow Gold Bee 
Brooch
1960s / Sapphire, emerald, gold
OA.2012-0578
《デマントイド・ガーネットの指輪》
現代／デマントイド・ガーネット、金
Demantoid Garnet Ring
Modern / Demantoid garnet, gold
OA.2012-0579
《ルビ とーダイヤモンドのアイ・ラブ・
ユ ・ーリング》
現代／ダイヤモンド、ルビー、金
Ruby and Diamond “I Love You” 
Ring
Modern / Diamond, ruby, gold
OA.2012-0580
《カルティエ製クジャクの印章指輪》
1930年代、フランス／ルビー、金
Peacock Signet Ring by Cartier
1930s, French / Ruby, gold
OA.2012-0581
《頭部が表わされた印章指輪》
インタリオは2世紀、古代ローマ；マウン
トは20世紀後期、アメリカ／ダイヤモンド、
ジャスパー、金
Gold Ring with Intaglio of Heads
Gem: 2nd century.A.D., Roman; Ring: 
late 20th century, American / Diamond, 
jasper, gold
OA.2012-0582
《イルカのインタリオの指輪》
現代、ドイツ／カルセドニー、金
Gold Ring with Intaglio of Dolphin
Modern, German / Chalcedony, gold
OA.2012-0583
《金製印章指輪》
1980年代、アメリカ／金
Gold Signet Ring
c. 1980, American / Gold
OA.2012-0584
《ゴルフ・コレクタ ズー・ソサイエティー
の指輪》
1987年、フランス／金
Golf Collectors’ Society Gold Signet 
Ring
1987, French / Gold
OA.2012-0585
《日本製金の印章指輪》
1920年頃、日本／金
Japanese Gold Signet Ring
c. 1920, Japanese / Gold
OA.2012-0586
《日本製金の印章指輪》
1996 年、日本／金
Japanese Gold Signet Ring
1996, Japanese / Gold
OA.2012-0587
《日本製プラチナの印章指輪》
1996 年、日本／プラチナ
Japanese Platinum Signet Ring
1996, Japanese / Platinum
OA.2012-0588
《アメシストと二羽の鳥》
1920年頃、イギリス／アメシスト、ペリドッ
ト、エナメル、銀
Silver Ring with Enameled Birds
c. 1920, British / Amethyst, peridot, 
enamel, silver
OA.2012-0589
《二羽の白鳥》
1940年頃、イギリス／ルビー、銀、鍍金
Ring Formed as Two Swans
c. 1940, British / Ruby, silver gilt
OA.2012-0590
《真珠とロ ズー・ダイヤモンドの指輪》
1925年頃、スペイン／真珠、ダイヤモンド、
合成ルビー、金
Pearl and Rose Diamond Ring
c. 1925, Spanish / Pearl, diamond, 
synthetic ruby, gold
OA.2012-0591
《ジャン・デプレのデザインによる銀
製指輪》
1930年頃、フランス／銀
Silver Ring Designed by Jean 
Despres
c. 1930, French / Silver
OA.2012-0592
《ジャン・デプレのデザインによる銀
製指輪》
1930年代、フランス／漆、堅石、銀
Silver Ring Designed by Jean 
Despres
1930s, French / Lacquer, hardstone, silver
OA.2012-0593
《ジャン・デプレのデザインによる銀
製指輪》
1970年代、フランス／銀
Silver Ring Designed by Jean 
Despres
1970s, French / Silver
OA.2012-0594
《ジャン・フーケのデザインによるラ
ピスラズリの指輪》
1928年、フランス／ラピスラズリ、金
Lapis Lazuli Ring Designed by Jean 
Fouquet
1928, French / Lapis lazuli, gold
OA.2012-0595
《ジョルジュ・フーケのデザインによ
るラピスラズリの指輪》
1935年頃、フランス／エナメル、ラピスラズ
リ、プラチナ
Lapis Lazuli Ring Designed by 
Georges Fouquet
c. 1935, French / Enamel, lapis lazuli, 
platinum
OA.2012-0596
《ガラスの指輪》
1919年またはそれ以降、フランス／ガラス、
メタル、鍍金
Glass Ring
1919 or later, French / Glass, gilt metal
OA.2012-0597, 0598
《ガラスの指輪》
1931年、フランス／ガラス
Glass Ring
1931, French / Glass
OA.2012-0599
《彫のある琥珀の指輪》
1930年代、ドイツ／琥珀、メタル、鍍金
Carved Amber Ring
1930s, German / Amber, gilt metal
OA.2012-0600
《琥珀の指輪》
1930年代、ドイツ／琥珀、銀
Amber Ring
1930s, German / Amber, silver
OA.2012-0601
《モス・アゲ トーの指輪》
おそらく1930年代、ドイツ／モス・アゲ トー、金
Moss Agate Ring
Probably 1930s, German / Moss agate, gold
OA.2012-0602
《スモモの花の指輪》
おそらく1930年代、ドイツ／カラー・ストー
ン、金
Gold Ring with Bezel Covered with 
Plum Tree Flowers
Probably 1930s, German / Colored stone, 
gold
OA.2012-0603
《粒金細工の山形紋様》
1940年代、ドイツ／金
Gold Ring Ornamented with 
Granulation in a Chevron Pattern
1940s, German / Gold
OA.2012-0604
《エリック・レンネのデザインによる
指輪》
1940年頃、ドイツ／金、緑色岩
Ring Designed by Erich Lenne
c. 1940, German / Gold, green stone
OA.2012-0605
《魔法使いキルケー》
1961年、フランス／瑪瑙、金
Gold Ring with an Agate Cameo of a 
Woman’s Head
1961, French / Agate, gold
OA.2012-0606
《金製指輪》
1960年頃、フランス／アメシスト、ダイヤモ
ンド、金
Gold Ring
c. 1960, French / Amethyst, diamond, gold
OA.2012-0607
《ピコ製ダイヤモンドのソリティア・リ
ング》
1960年頃、フランス／ダイヤモンド、ホワイ
ト・ゴールド
Solitaire Diamond Ring by Picot
c. 1960, French / Diamond, white gold
OA.2012-0608
《メルシャン製ダイヤモンドのソリ
ティア・リング》
1960年頃、フランス／ダイヤモンド、ホワイ
ト・ゴールド
Solitaire Diamond Ring by 
Merchand
c. 1960, French / Diamond, white gold
OA.2012-0609
《アメシストの指輪》
1970年代、フランス／アメシスト、金
Amethyst Ring
c. 1970s, French / Gold, amethyst
OA.2012-0610
《アンジェラ・ピンタルディのデザイ
ンによるコランダムの指輪》
現代、イタリア／コランダム
Corundum Ring Designed by Angela 
Pintaldi
Modern, Italian / Corundum
OA.2012-0611
《アルド・ボスキンのデザインによる
金製指輪》
現代、イタリア／金
Gold Ring Titled “Ramificazione” 
by Aldo Boschin
Modern, Italian / Gold
OA.2012-0612
《ジョルジョ・チェケットのデザイン
による金製指輪》
1997年、イタリア／金
Gold Ring Titled “Geometrie”by 
Giorgio Cecchetto
1997, Italian / Gold
OA.2012-0613
《少年と猪をかたどる金製指輪》
現代、イタリア／金
Gold Ring Wrought as Hunting 
Scene with Boy and Wild Boar
Modern, Italian / Gold
OA.2012-0614
《金製指輪》
1990年頃、イタリア／金
Gold Ring
c. 1990, Italian / Gold
OA.2012-0615
《ヤールの彷徨》
1969年、フィンランド／銀
“Wandering Yaal”
1969, Finnish / Silver
OA.2012-0616
《銀製指輪》
現代、フィンランド／金、ラブラドライト
Silver Ring
Modern, Finnish / Gold, labradorite
OA.2012-0617
《球とキュー ブの銀製指輪》
1973年、フィンランド／銀
Silver Ring with Bezel made up of 
Cubes and Spheres
1973, Finnish / Silver
OA.2012-0618
《ジョージ・ジェンセン製ゴールド・リ
ング》
1960年頃、デンマーク／ム ンースト ンー、金
Gold Ring by Georg Jensen
c. 1960, Danish / Moonstone, gold
OA.2012-0619
《ジョー ジ・ジェンセン製メタル・リング》
1967年、デンマーク／メタル、紫金石
Metal Ring by Georg Jensen
1967, Danish / Metal, purple stone
OA.2012-0620
《ジョージ・ジェンセン製ゴールド・リ
ング》
1960年頃、デンマーク／サファイア、金
Gold Ring by Georg Jensen
c. 1960, Danish / Sapphire, gold
OA.2012-0621
《ジョー ジ・ジェンセン製メタル・リング》
1974 年、デンマーク／メタル
Metal Ring by Georg Jensen
1974, Danish / Metal
OA.2012-0622
《ルチルクオーツで覆われた時計付
きリング》
1965年、デンマーク／ルチルクオーツ、銀
Silver Watch Ring with a Tall 
Rutilated Rock Crystal
1965, Danish / Rutilated rock crystal, 
silver
OA.2012-0623
《渦巻き型の銀製指輪》
1997年、デンマーク／銀
Double Vortex Silver Ring
1997, Danish / Silver
OA.2012-0624
《ハンズ・ハンセンのデザインによる
銀とヘマタイトの指輪》
1960年頃、デンマーク／ヘマタイト、銀
Silver and Hematite Ring Designed 
by Hans Hansen
c. 1960, Danish / Hematite, silver
OA.2012-0625
《金とダイヤモンドの指輪》
1960年頃、デンマーク／ダイヤモンド、金
Gold and Diamond Ring
c. 1960, Danish / Diamond, gold
OA.2012-0626
《ムーンストーンの指輪》
1960年代、ドイツ／ムーンストーン、はがね
Steel and Moonstone Ring
1960s, German / Moonstone, steel
OA.2012-0627
《カラー・ストーンと金の指輪》
1960年代、ドイツ／カラー・ストーン、金
Gold Ring with Colored Stones
1960s, German / Colored stone, gold
OA.2012-0628
《モービル》
1960年頃、ドイツ／ダイヤモンド、金
Gold Ring of Spiral Form Designed 
as a Mobile
c. 1960, German / Diamond, gold
OA.2012-0629
《銀と大理石の指輪》
1980年代後期、ドイツ／銀、大理石
Silver and Marble Ball Ring
Late 1980s, German / Silver, marble
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OA.2012-0630
《銀と石のネックレス》
1980年代後期、ドイツ／石、銀
Silver and Pebble Necklace
Late 1980s, German / Pebble, silver
OA.2012-0631
《えんどう豆の指輪》
1982年、ドイツ／トルマリン、翡翠、銀、鍍
金
Peapod Ring
1982, German / Tourmaline, jadeite, 
silver, gilt
OA.2012-0632
《えんどう豆のネックレス》
1982年、ドイツ／トルマリン、翡翠、銀、鍍
金
Peapod Necklace
1982, German / Tourmaline, jadeite, 
silver, gilt
OA.2012-0633
《えんどう豆のイアリング》
1982年、ドイツ／トルマリン、翡翠、銀、鍍
金
Peapod Earring
1982, German / Tourmaline, jadeite, 
silver, gilt
OA.2012-0634, 0635
《トルマリンとプラチナの指輪》
現代、ドイツ／トルマリン、プラチナ
Tourmaline and Platinum Ring
Contemporary, German / Tourmaline, 
platinum
OA.2012-0636
《スカラベをかたどる珊瑚の指輪》
現代、ドイツ／珊瑚
Coral Root of Figure Scarab Ring
Contemporary, German / Coral
OA.2012-0637
《金と真珠の指輪》
1960年代、オ スートリア／真珠、金
Gold and Pearl Ring
1960s, Austrian /Pearl, gold
OA.2012-0638
《金と真珠のブレスレット》
1960年代、オ スートリア／真珠、金
Gold and Pearl Bracelet
1960s, Austrian / Pearl, gold
OA.2012-0639
《ダイヤモンドの原石の指輪》
1960年代 –1970年代、オ スートリア／ダイ
ヤモンド、金
Rough Diamond Ring
1960s–1970s, Austrian / Diamond, gold 
crystal
OA.2012-0640
《エジプト様式の指輪》
現代、オ スートリア／エナメル、金
Egyptian Style Ring
Contemporary, Austrian / Enamel, gold
OA.2012-0641
《エジプト様式のブレスレット》
現代、オ スートリア／エナメル、金
Egyptian Style Bracelet
Contemporary, Austrian / Enamel, gold
OA.2012-0642 ～ 0644
《エジプト様式のブローチ》
現代、オ スートリア／エナメル、金
Egyptian Style Brooch
Contemporary, Austrian / Enamel, gold
OA.2012-0645
《エジプト様式のイアリング》
現代、オ スートリア／エナメル、金
Egyptian Style Earring
Contemporary, Austrian / Enamel, gold
OA.2012-0646 ～ 0649
《エジプト様式のネックレス》
現代、オ スートリア／エナメル、金
Egyptian Style Necklace
Contemporary, Austrian / Enamel, gold
OA.2012-0650
《真珠とダイヤモンドの指輪》
1980年代、ベルギ ／ーダイヤモンド、真珠、金
Two Color Gold Cultured Pearl and 
Diamond Ring
1980s, Belgian / Diamond, pearl, gold
OA.2012-0651
《ロゼット紋の指輪》
1994 年、スイス／水晶、ダイヤモンド、エナ
メル、金
Rosette Crystal Ring
1994, Swiss / Rock crystal, diamond, 
enamel, gold
OA.2012-0652
《一筆書きの8つのル プー》
1945年頃、アメリカ／真鍮
Brass Ring with a Twisted Eight-
loop Bezel
c. 1945, American / Brass
OA.2012-0653
《エロティック・リング》
1950年以降、アメリカ／ダイヤモンド、金
Erotic Ring
After 1950, American / Diamond, gold
OA.2012-0654
《ワニの指輪》
1988年、アメリカ／ダイヤモンド、金
Alligator Ring
1988, American / Diamond, gold
OA.2012-0655
《ピンクの貝殻の指輪》
1965年、アメリカ／貝殻、金
Gold Ring with a Bezel Set with Pink 
Shells by Marguerite Stix
1965, American / Shell, gold
OA.2012-0656
《ジョン・ドナルドによるダイヤモンド
と金の指輪》
1960年頃、イギリス／ダイヤモンド、金
Gold and Diamond Ring by John 
Donald
c. 1960, British / Diamond, gold
OA.2012-0657
《アンドリュー ・グリマによる金製指
輪》
1960年、イギリス／ルビー、エナメル、金
Gold Ring by Andrew Grima
1960, British / Ruby, enamel, gold
OA.2012-0658
《アクアマリンの指輪》
1960年代後期 –1970年代前期、イギリス／
アクアマリン、ホワイト・ゴールド
Aquamarine Ring
Late 1960s–early 1970s, British / 
Aquamarine, white gold
OA.2012-0659
《ジェフリ ・ータークによる金とダイヤ
モンドの指輪》
1960年頃、イギリス／ダイヤモンド、金
Gold and Diamond Ring by Geoffery 
Turk
c. 1960, British / Diamond, gold
OA.2012-0660
《フランセス・マリ ・ーベックによる金
とトルマリンの指輪》
1960年頃、イギリス／トルマリン、金
Gold and Tourmaline Ring by 
Frances Mary Beck
c. 1960, British / Tourmaline, gold
OA.2012-0661
《アラン・マーティン・ガ ドーによる金
とダイヤモンドの指輪》
1960年頃、イギリス／ダイヤモンド、金
Gold and Diamond Ring by Alan 
Martin Gard
c. 1960, British / Diamond, gold
OA.2012-0662
《ジリアン・パッカ ドーによるダイヤモ
ンドの指輪》
1960年頃、イギリス／ダイヤモンド、金
Diamond Ring by Gilian Packard
c. 1960, British / Diamond, gold
OA.2012-0663, 0664
《デビット・トーマスによるダイヤモン
ドの指輪》
1960年頃、イギリス／ダイヤモンド、金、プ
ラチナ
Diamond Ring by David Thomas
c. 1960, British / Diamond, gold, platinum
OA.2012-0665
《ラバ ズー・リング》
1970年頃、イギリス／真珠、銀
Lovers Ring
c. 1970, British / Pearl, silver
OA.2012-0666
《ジェーン・アレンによる金製指輪》
1970年、イギリス／シトリン、ダイヤモンド、
エナメル、金
Gold Ring by Jane Allen
1970, British / Citrine, diamond, enamel, 
gold
OA.2012-0667
ウェンディ・ラムショウ《カーキュレー
ター》
1995年、イギリス／キュービック・ジルコニ
ア、石英ガラス、パ スーペックス、ホワイト・
ゴールド
Wendy Ramshaw, “Calculator”
1995, British / Cubic zirconium, silica 
glass, perspex, white gold
OA.2012-0668
《メジャー》
1995年、イギリス／キュービック・ジルコニ
ア、ホワイト・ゴールド、ニッケル合金、アク
リル樹脂
“Measure” Earring of White Gold 
Mounted on a Perspex Stand
1995, British / Cubic zirconium, white 
gold, nickel alloy, perspex
OA.2012-0669
《シンクロナイザー》
1995年、イギリス／キュービック・ジルコニ
ア、ホワイト・ゴールド、アクリル樹脂
“Synchroniser” Ring of White Gold 
Mounted on a Perspex Stand
1995, British / Cubic zirconium, white 
gold, perspex
OA.2012-0670
《モ メーント》
1995年、イギリス／ホワイト・ゴールド、ア
クリル樹脂
“Moment” Pair of Rings of White 
Gold Mounted on a Perspex Stand
1995, British / White gold, perspex
OA.2012-0671
《インディケーター》
1995年、イギリス／キュービック・ジルコニ
ア、マイクロチップ、タンタル・ニオブ、ホワ
イト・ゴールド、アクリル樹脂
“Indicator” Rings of White Gold 
Mounted on a Perspex Stand
1995, British / Cubic zirconium, 
microchip, tantalum niobium, white gold, 
perspex
OA.2012-0672
《サイバー》
1995年、イギリス／チタン、パ スーペックス
“Cyber”
1995, British / Titanium, perspex
OA.2012-0673
《三沢栄一による金製指輪》
1990年頃、日本／ダイヤモンド、金
Gold Diamond Ring by Eiichi 
Misawa
c. 1990, Japanese / Diamond, gold
OA.2012-0674
《三沢栄一による金製指輪》
1990年頃、日本／象牙、金
Gold Diamond Ring by Eiichi 
Misawa
c. 1990, Japanese / Ivory, gold
OA.2012-0675
《銀製指輪》
1999年、日本／真珠、銀
Silver Ring
1999, Japanese / Pearl, silver
OA.2012-0676
《中場信次による金と象牙の指輪》
1998年、日本／象牙、金
Gold and Iron Ring by Shinji 
Nakaba
1998, Japanese / Ivory, gold
OA.2012-0677
《中場信次による金と象牙の指輪》
1998年、日本／象牙、水晶、ダイヤモンド、金
Gold and Iron Ring by Shinji 
Nakaba
1998, Japanese / Ivory, rock crystal, 
diamond, gold
OA.2012-0678
《金とオパールの指輪》
1999年、日本／オパール、金
Gold Opal Ring
1999, Japanese / Opal, gold
OA.2012-0679
《テクタイトの指輪》
1998年、日本／隕石、テクタイト
Tektite Ring
1998, Japanese / Meteorite, tektite
OA.2012-0680
《金製指輪》
1996 年、日本／エナメル、金、銀
Gold, Silver and Enamel Ring
1996, Japanese / Enamel, gold, silver
OA.2012-0681
《金製指輪》
マウントは1996 年、数珠玉は4–6世紀、
日本／ガラス、金
Gold Ring
Ring: 1996; Bead: 4th–6th centuries, 
Japanese / Glass, gold
OA.2012-0682
《金製指輪》
マウントは1996 年、数珠玉は4–6世紀、
日本／翡翠製のハダマ、金
Gold Ring
Ring: 1996; Bead: 4th–6th centuries, 
Japanese / Jadeite hadama, gold
OA.2012-0683
《開閉式の時計付きリング》
1960年頃／白鉄鉱、メタル、鍍銀
Silvered Metal Watch Ring
c. 1960 / Marcasite, silvered metal
OA.2012-0684
《セイコー製時計付きリング》
1960年頃、日本／ステンレス
Stainless Steel Ring with a Seiko 
Watch
c. 1960, Japanese / Stainless steel
OA.2012-0685
《時計付き指輪》
液晶、メタル
Watch Ring
Liquid crystal, metal
OA.2012-0686
《金製指輪》
1930年頃／エナメル、金
Gold Ring
c. 1930 / Enamel, gold
OA.2012-0687
《アメリカ陸軍空挺部隊のバッジが
付いたポイズン・リング》
1940年頃、アメリカ／銀
Silver Locket Ring with a Cover 
representing the Badge of the 
Airborne Forces of the U.S. Army
c. 1940, American / Silver
OA.2012-0688
《カメラが隠された指輪》
1950年頃、ロシア／レンズ、金、スティー ル
Gold-plated and Steel Ring 
Enclosing a Camera
c. 1950, Russian / Lens, gold, steel
OA.2012-0689
《万華鏡の付いた指輪》
1995年頃、アメリカ／銀
Silver Ring with a Bezel in the Form 
of a Kaleidoscope
c. 1995, American / Silver
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OA.2012-0690
《金製指輪》
1914 年、ドイツ／金
Gold Ring
1914, German / Gold
OA.2012-0691
《金製指輪》
1928年、ドイツ／金
Gold Ring
1928, German / Gold
OA.2012-0692
《金製指輪》
1995年、ドイツまたはアメリカ／青石、金
Gold Ring
1995, German or American / Blue stone, 
gold
OA.2012-0693
《銀製指輪》
1900年頃、ドイツ／銀
Silver Ring
c. 1900, German / Silver
OA.2012-0694
《金製指輪》
1910年頃、アメリカ／エナメル、金
Gold Ring
c. 1910, American / Enamel, gold
OA.2012-0695
《銀製指輪》
1932年頃、ドイツ／銀
Silver Ring
c. 1932, German / Silver
OA.2012-0696 ～ 0699
《ガネーシャの指輪》
マウントは西洋、カメオはインド／ダイヤモ
ンド、サファイア、金
Ganesh Ring
Mount: Western; Cameo: Indian / 
Diamond, sapphire, gold
OA.2012-0700
《象の指輪》
現代／ルビー、ダイヤモンド、金
Elephant Ring
Modern / Ruby, diamond, gold
OA.2012-0701
《ダイヤモンドとルビ とー真珠の指輪》
ダイヤモンド、ルビー、真珠、金
Ruby, Pearl, Diamond and Gold 
Ring
Diamond, ruby, pearl, gold
OA.2012-0702
《ダンサーの指輪》
現代／ラピスラズリ、銀
Siver Ring with Figure of Dancer
Modern / Lapis lazuli, silver
OA.2012-0703
《銀製指輪》
現代／ルビー、銀
Silver Ring
Modern / Silver, ruby
OA.2012-0704
《銀製指輪》
現代／銀
Silver Ring
Modern / Silver
OA.2012-0705
《マイセンの指輪》
1930年代、ドイツ／マイセン陶器、銀
Meissen Plaque Ring
1930s, German / Meissen, silver
OA.2012-0706, 0707
《マイセンのブローチ》
1930年代、ドイツ／マイセン陶器、銀
Meissen Plaque Brooch
1930s, German / Meissen, silver
OA.2012-0708
《銀製指輪》
1930年代、ドイツ／エナメル、銀
Silver Ring
1930s, German / Enamel, silver
OA.2012-0709
《白鉄鉱の指輪》
おそらく1920年頃／白鉄鉱
Marcasite Ring
Probably c. 1920 / Marcasite
OA.2012-0710
《スカラベのプリカジュー ル》
1920年代、ドイツ／エナメル、白鉄鉱、銀
Silver Ring with a Plique-a-jour 
Scarab
1920s, German / Enamel, marcasite, silver
OA.2012-0711
《アール・デコの指輪》
1920年代、ドイツ／珊瑚、オニキス、白鉄
鉱、金、銀
Art Deco Ring
1920s, German / Coral, onyx, marcasite, 
gold, silver
OA.2012-0712
《銀と白鉄鉱の指輪》
1932–34 年、ドイツ／白鉄鉱、銀
Silver and Marcasite Ring
1932–34, German / Marcasite, silver
OA.2012-0713
《銀製指輪》
おそらく1930年頃、ドイツ／緑色岩、銀
Silver Ring
Probably c. 1930, German / Green stone, 
silver
OA.2012-0714
《銀製指輪》
1925年頃、ドイツ／白鉄鉱、アマゾナイト、
カルセドニー、銀
Silver Ring
c. 1925, German / Marcasite, amazonite, 
chalcedony, silver
OA.2012-0715
《銀製指輪》
1925–30年、ドイツ／白鉄鉱、緑アゲ トー、
銀
Silver Ring
1925–30, German / Marcasite, green 
agate, silver
OA.2012-0716
《真珠の指輪》
1960年代／真珠、金
Black and White Simulated Pearl 
Ring
1960s / Pearl, gold
OA.2012-0717
《ガラスの指輪》
1960年代／青ガラス、ゴールドボール
Glass-Bead Ring
1960s / Blue glass, gold ball
OA.2012-0718
《模造ダイヤモンドの指輪》
1950年頃、アメリカ／模造ダイヤモンド、
白色合金
White Metal Ring with an Imitation 
Diamond
c. 1950, American / Imitation diamond, 
white metal
OA.2012-0719
《衣装クリップ》
1935年頃、アメリカ／スワロフスキ ・ークリ
スタル、白色合金
Clip
c. 1935, American / Swarovski crystal, 
white metal
OA.2012-0720
《紙の指輪》
1960年頃、イギリス／紙
Paper Ring
c. 1960, British / Paper
OA.2012-0721 ～ 0731
《アケメネス朝時代の銀製指輪》
紀元前5–4世紀、アケメネス朝／銀
Achaemenid Silver Ring
5th–4th centuries B.C., Achaemenid / 
Silver
OA.2012-0732
《ササン朝時代の金製指輪》
3–5世紀、ササン朝／カーネリアン、金
Sassanian Gold Ring
3rd–5th centuries, Sassanian / Cornelian, 
gold
OA.2012-0733
《ササン朝時代の印章指輪》
3–7世紀、ササン朝／カルセドニー
Sassanian Ring Seal
3rd–7th centuries, Sassanian / Chalcedony
OA.2012-0734, 0735
《印章》
3–7世紀、ササン朝
Seals
3rd–7th centuries, Sassanian
OA.2012-0736 ～ 0755
《銀製印章指輪》
マウントは13世紀；印刻はおそらく19世
紀、アナトリアもしくはイラン北部／銀
Silver Signet Ring
Ring: 13th century; Inscription: possibly 
19th century, Anatolian or northern 
Iranian / Silver
OA.2012-0756
《彫のある金とニエロの指輪》
12–13世紀、セルジュク朝イラン／ニエロ、
金
Gold and Niello Ring
12th–13th centuries, Iranian, Seljuk / 
Niello, gold
OA.2012-0757
《金製印章指輪》
11–12世紀、セルジュク朝イラン／ターコイ
ズ、ピンク・スピネルまたはジルコン、金
Gold Signet Ring
11th–12th centuries, Iranian, Seljuk / 
Turquoise, pink spinel or jacinth, gold
OA.2012-0758
《金製印章指輪》
マウントは11–12世紀、イラン北部；イン
タリオは9世紀頃／カーネリアン、金
Gold Signet Ring
Ring: 11th–12th centuries; Intaglio: c. 
9th century; Mount: northern Iranian / 
Cornelian, gold
OA.2012-0759
《金製印章指輪》
マウントは12–13世紀、イラン；インタリオ
は8–9世紀／水晶、金
Gold Signet Ring
Ring: 12th–13th centuries; Intaglio: 
8th–9th centuries; Mount: Iranian / Rock 
crystal, gold
OA.2012-0760
《銀製印章指輪》
マウントは13世紀、イラン；インタリオは
10世紀／カルセドニー、銀
Silver Signet Ring
Ring: 13th century; Intaglio: 10th century; 
Mount: Iranian / Chelcedony, silver
OA.2012-0761
《銀製印章指輪》
15世紀後期もしくは16世紀、ティムール
朝もしくはサファヴィー 朝／ラピスラズリ、
ニエロ、銀
Silver Signet Ring
Late 15th century or 16th century, 
Timurid or Safavid / Lapis lazuli, niello, 
silver
OA.2012-0762
《銀製印章指輪》
マウントは17世紀後期から18世紀前期、
イラン；インタリオは9–10世紀／カーネリ
アン、銀
Silver Signet Ring
Ring: late 17th–early 18th centuries; 
Intaglio: 9th–10th centuries; Mount: 
Iranian / Cornelian, silver
OA.2012-0763
《金製指輪》
8–10世紀、シリアもしくはイラン／ターコイ
ズ、金
Gold Ring
8th–10th centuries, Syrian or Iranian / 
Turquoise, gold
OA.2012-0764
《金製指輪》
11–12世紀、イラン／ターコイズ、ニエロ、
金
Gold Ring
11th–12th centuries, Iranian / Turquoise, 
niello, gold
OA.2012-0765
《金製指輪》
11–12世紀、エジプトもしくはイラン／カー
ネリアン、金
Gold Ring
11th–12th centuries, Egyptian or Iranian / 
Cornelian, gold
OA.2012-0766
《金製指輪》
13世紀、イラン／ルビー、金
Gold Ring
13th century, Iranian / Ruby, gold
OA.2012-0767
《金製指輪》
13世紀、アナトリア／アゲ トー、金
Gold Ring
13th century, Anatolian / Agate, gold
OA.2012-0768
《金製指輪》
14世紀、イラン／ペリドット、金
Gold Ring
14th century, Iranian / Peridot, gold
OA.2012-0769
《銀製指輪》
14世紀、アナトリアもしくはイラン／ニエロ、
エナメル、銀
Silver Ring
14th century, Anatolian or Iranian / 
Niello, enamel, silver
OA.2012-0770
《金製指輪》
18–19世紀、イラン／ターコイズ、金
Gold Ring
18th–19th centuries, Iranian / Turquoise, 
gold
OA.2012-0771
《銀製指輪》
20世紀前期、ガージャール朝／銀
Silver Ring
Early 20th century, Qajar / Silver
OA.2012-0772
《ブロンズ製指輪》
14–15世紀、おそらくイスラエル／ブロンズ
Bronze Ring
14th–15th centuries, probably Israel / 
Bronze
OA.2012-0773
《金製指輪》
18世紀、南インド／金
Gold Ring
18th century, South Indian / Gold
OA.2012-0774
《金製指輪》
19世紀、南インド／金
Gold Ring
19th century, South Indian / Gold
OA.2012-0775
《金製指輪》
19世紀後期、南インド／金
Gold Ring
Late 19th century, South Indian / Gold
OA.2012-0776
《金製指輪》
19世紀、ジャイプル／エメラルド、エナメル、金
Gold Ring
19th century, Jaipur / Emerald, enamel, 
gold
OA.2012-0777
《金製指輪》
20世紀、ジャイプル／エナメル、ダイヤモン
ド、金
Gold Ring
20th century, Jaipur / Enamel, diamond, 
gold
OA.2012-0778 〜 0781
《金製指輪》
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19世紀、南インド／アメシスト、ガーネット、
緑色岩、金
Gold Ring
19th century, South Indian / Amethyst, 
garnet, green stone, gold
OA.2012-0782
《真鍮の指輪》
19世紀、マディヤ・プラデーシュ州または
オリッサ／真鍮
Brass Ring
19th century, Madhya Pradesh or Orissa / 
Brass
OA.2012-0783
《金製指輪》
19世紀、タイ／金
Gold Ring
19th century, Thai / Gold
OA.2012-0784
《金製指輪》
18世紀後期 –19世紀、タイ／ダイヤモンド、
エナメル、金
Gold Ring
Late 18th–19th centuries, Thai / Diamond, 
enamel, gold
OA.2012-0785
《金製指輪》
19世紀、バリ／サファイア、金
Gold Ring
19th century, Bali / Sapphire, gold
OA.2012-0786
《ブロンズ製印章指輪》
紀元前3–1世紀、バクトリア／ブロンズ
Bronze Intaglio Ring
3rd–1st centuries B.C., Bactrian / Bronze
OA.2012-0787
《銀製指輪》
現代、アフガニスタン／銀
Silver Ring
Modern, Afghan / Silver
OA.2012-0788
《銀製指輪》
現代、チベット／銀
Silver Ring
Modern, Tibetan / Silver
OA.2012-0789
《ブロンズ製指輪》
現代、チベット／ブロンズ
Bronze Ring
Modern, Tibetan / Bronze
OA.2012-0790
《珊瑚と銀の指輪》
19世紀、モンゴル／珊瑚、銀
Coral-Set Siver Ring
19th century, Mongolian / Coral, silver
OA.2012-0791
《珊瑚と銀の指輪》
19世紀、モンゴル／珊瑚、銀
Coral-Set Siver Ring
19th century, Mongolian / Coral, silver
OA.2012-0792
《銀製パズル・リング》
19世紀、モンゴル／銀
Sliver Puzzle Ring
19th century, Mongolian / Silver
OA.2012-0793
《銀製指輪》
19世紀、モンゴル／銀
Silver Ring
19th century, Mongolian / Silver
OA.2012-0794
《銀製指輪》
19世紀、モンゴル／エナメル、銀
Silver Ring
19th century, Mongolian / Enamel, silver
OA.2012-0795
《かんざし》
19世紀、モンゴル／珊瑚、エナメル
Hair Ornament
19th century, Mongolian / Coral, enamel
OA.2012-0796 ～ 0805
《ガラスの指輪》
12–13世紀、ウズベキスタン／ガラス
Green Glass Ring
12th–13th centuries, Uzbek / Glass
OA.2012-0806
《銀鍍金の指輪》
20世紀、トルキスタン／カーネリアン、銀、
鍍金
Silver Gilt Finger Ring
20th century, Turkestan / Cornelian, silver 
gilt
OA.2012-0807 ～ 0809
《翡翠の指輪》
現代、中国／翡翠
Jadeite Ring
Modern, Chinese / Jadeite
OA.2012-0810
《翡翠の勾玉の指輪》
勾玉は3–5世紀；マウントは現代、日本／
翡翠、金
Jadeite Magatama Ring
Bead: 3rd–5th centuries A.D.; Ring: 
modern, Japanese / Jadeite, gold
OA.2012-0811
《銀製指輪》
1925年頃、ニュー メキシコ／ターコイズ、銀
Silver Ring
c. 1925, New Mexican / Turquoise, silver
OA.2012-0812 ～ 0816
《金製指輪》
紀元前500年頃、ペル ／ー金
Gold Ring
c. 500 B.C., Peruvian / Gold
OA.2012-0817 ～ 0820
《装身具の断片》
紀元前500年頃、ペル ／ー金
Gold Ornament
c. 500 B.C., Peruvian / Gold
OA.2012-0821
《金製指輪》
19世紀、象牙海岸／金
Gold Ring
19th century, Ivory Coast / Gold
OA.2012-0822
《金製指輪》
19世紀、ニジェール／銀
Gold Ring
19th century, Niger / Silver
OA.2012-0823
《コヤスガイの指輪》
現代、象牙海岸／動物の皮膚、コヤスガイ
Shell Ring
Modern, Ivory Coast / Animal skin, 
coerie shell
OA.2012-0824
《ブロンズ製指輪》
19世紀、ブルキナファソ／ブロンズ
Bronze Ring
19th century, Burkina Faso / Bronze
OA.2012-0825
《ブロンズ製指輪》
20世紀、西アフリカ／ブロンズ
Bronze Ring
20th century, West Africa / Bronze
OA.2012-0826 ～ 0828
《ブロンズ製サムリング》
インド／ブロンズ
Bronze Archer’s Thumb Ring
Indian / Bronze
OA.2012-0829
《銀製サムリング》
15世紀、イラン、おそらくヘラ トー／銀
Silver Thumb Ring
15th century, Iranian, possibly from Herat / 
Silver
OA.2012-0830
《翡翠のサムリング》
17世紀、インド／翡翠
Jadeite Thumb Ring
17th century, Indian / Jade
OA.2012-0831
《翡翠のサムリング》
18世紀、インド／翡翠
Jadeite Thumb Ring
18th century, Indian / Jade
OA.2012-0832
《翡翠のサムリング》
17世紀、インド／銅、エナメル
Jadeite Thumb Ring
17th century, Indian / Copper, enamel
OA.2012-0833
《サムリング》
17–18世紀、インド／宝玉、エナメル、鍍金、
メタル、銀鍍金
Thumb Ring
17th–18th centuries, Indian / Gem, 
enamel, gilt, silvered metal
OA.2012-0834
《ネフライトのサムリング》
おそらく康熙帝時代（1662–1722年）、中
国／ネフライト
Nephrite Thumb Ring
Possibly K’ang-hsi, 1662–1722, Chinese / 
Nephrite
OA.2012-0835
《ネフライトのサムリング》
乾隆帝時代（1735–96年）、中国／ネフライト
Nephrite Thumb Ring
Ch’ ien-lung, 1735–96, Chinese / Nephrite
OA.2012-0836, 0837
ネフライトのサムリング
康熙帝時代（1662–1722年）、中国
ネフライト
Nephrite Thumb Ring
K’ang-hsi, 1662–1722, Chinese / Nephrite
OA.2012-0838
《ネフライトのサムリング》
中国／ネフライト
Nephrite Thumb Ring
Chinese / Nephrite
OA.2012-0839～0843, 0845～0848
《ネフライトのサムリング》
中国／ネフライト（？）
Nephrite Thumb Ring
Chinese / Nephrite(?)
OA.2012-0844
《サムリング・ホルダー》
1821–50年、中国／ラピスラズリ、メタル、
珊瑚
Thumb Ring Holder
1821–50, Chinese / Lapis lazuli, metal, 
coral
OA.2012-0849
《サムリング・ホルダー》
1821–50年、中国／木
Thumb Ring Holder
1821–50, Chinese / Wood
OA.2012-0850
《古代エジプト風のステアタイト製ス
カラベ》
現代、おそらくエジプト／ステアタイト、金
Egyptian-style Green-glazed 
Steatite Scarab Ring
Modern, probably Egyptian / Steatite, gold
OA.2012-0851
《金製指輪》
おそらく現代、エリトリア／金
Gold Ring
Probably modern, Eritrean / Gold
OA.2012-0852
《金製指輪》
おそらく現代／金
Gold Ring
Probably modern / Gold
OA.2012-0853
《ブロンズ製指輪》
おそらく現代／ブロンズ
Bronze Ring
Probably modern / Bronze
OA.2012-0854
《金製指輪》
紀元前500–300年、実際は後世、伝スキ
タイ／金
Gold Ring
500–300 B.C., but probably later, 
Allegedly Scythian / Gold
OA.2012-0855
《金製指輪》
現代（オリジナルは4世紀）／金
Gold Ring
Modern copy of a 4th-century ring / Gold
OA.2012-0856
《金製指輪》
19世紀後期、イタリア／ガーネット、金
Gold Ring
Late 19th century, Italian / Garnet, gold
OA.2012-0857
《スカラベと粒金細工》
19世紀後期、イタリア／金
Gold Ring with a Scarab on 
Granulated Ground
Late 19th century, Italian / Gold
OA.2012-0858
《金製指輪》
19世紀後期、イタリア／金
Gold Ring
Late 19th century, Italian / Gold
OA.2012-0859
《粒金細工のヒョウ》
19世紀後期、イタリア／金
Gold Ring with a Granulated 
Panther
Late 19th century, Italian / Gold
OA.2012-0860
《人物の浮彫と粒金細工》
19世紀後期、イタリア／金
Gold Ring with a Figure in Relief on 
a Granulated Ground
Late 19th century, Italian / Gold
OA.2012-0861
《男性裸体像の浮彫》
19世紀後期、イタリア／金
Gold Ring with a Low-relief Half 
Figure of a Kouros-type Youth
Late 19th century, Italian / Gold
OA.2012-0862
《羊のインタリオの指輪》
2世紀、古代ローマ／ニコロ、金
Gold Ring with Intaglio of Ram
2nd century A.D., Roman / Nicolo, gold
OA.2012-0863
［参考作品］
《水晶と金の原石》
Native Gold Crystal
REF.2012-0001, 0002
《銅》
Native Copper Nugget
REF.2012-0003
《銀》
Native Silver Nugget
REF.2012-0004
《貝の化石》
Fossil of Spiral Shell
REF.2012-0005
《虫入り琥珀》
Amber with Insect
REF.2012-0006, 0007
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展覧会
Exhibitions
国立西洋美術館本館を設計した建築家ル・コルビュジエ（1887–
1965）は、絵画、コラージュ、彫刻、版画、タピスリー、映像などの分
野においても膨大な数の作品を残した。彼の美術作品は偉大な建
築家の余技と見なされがちだが、彼自身はそれらが自己の創造活
動にとって本質的に重要であることを強調してやまなかった。彼が
1940年代以後、建築家と画家・彫刻家との協働による「諸芸術の
綜合」を唱えたことも、近年あらためて注目されている。20世紀の文
化に大きな影響を及ぼしたル・コルビュジエの思想の基盤には、建
築と他の芸術ジャンルとの関係を包括的な観点から捉える姿勢が
あったのである。
この展覧会は、ル・コルビュジエの設計による建築空間の中に、彼
自身の美術作品と、彼が交流をもった同時代の画家・彫刻家たちの
作品をあわせて展示することにより、総合的なクリエイターとしての
ル・コルビュジエの歩みを20世紀の芸術思潮の中に位置づけなが
ら概観することを目的とした。本展の会場となった本館展示室は、通
常は当館の中世末期から18世紀までの絵画コレクションの展示に
利用されているが、本来は印象派以後の美術作品を並べることを想
定して作られた空間である。そのため、設計者ル・コルビュジエの意
図に立ち返り、この展示室をモダン・アートの展示に用いた場合に、
建築空間と美術作品とのあいだにどのような相互作用が生まれるか
を確かめることも、本展の狙いであった。
本展の企画者は、ル・コルビュジエの美術作品に関する著作と展
覧会を多数手がけてきた林美佐氏（大成建設ギャルリー・タイセイ
学芸員）、ル・コルビュジエを中心とした近代建築史を専門とする山
名善之氏（東京理科大学准教授）、筆者の3名である。実施にあたっ
てはル・コルビュジエ財団（パリ）と大成建設株式会社の特別協力
を得て、両者が所蔵するル・コルビュジエの作品・資料に、フランス、
オーストラリア、日本国内から借用した関連作家たちの作品を加えて
展覧会を構成した。
ル・コルビュジエのピュリスム時代の盟友アメデ・オザンファン、フェ
ル・コルビュジエと20世紀美術
Le Corbusier and 20th Century Art
会期：2013年8月6日−11月4日
主催：国立西洋美術館
入場者数：126,406人
Duration: 6 August – 4 November 2013
Organizer: National Museum of Western Art
Number of Visitors: 126,406
ルナン・レジェ、ジャック・リプシッツと、ピュリスムの先駆者に位置
づけられたキュビスムの芸術家たち（パブロ・ピカソ、ジョルジュ・ブ
ラック、フアン・グリス、アンリ・ローランス）の作品は、モダン・アー
トの主流的傾向とル・コルビュジエとの関わりを示すために展示され
た。一方、ル・コルビュジエが支持したアウトサイダーの画家たち（ア
ンドレ・ボーシャン、ルイ・ステール、ジャン・デュビュッフェ）の作品や、
彼が収集したアフリカの彫像、仮面などプリミティヴ・アートの作例
を展示に加え、モダニズムの枠を超えて人間の根源的な創造欲求を
探ろうとしたル・コルビュジエの一面を照らし出したことは、本展の特
色のひとつである。さらに、ル・コルビュジエの実験精神を展示空間
全体に反映させるべく、本館の中心をなす19世紀ホールでは、作曲
家エドガ ・ーヴァレ ズーとの共作による映像作品《電子の詩》を上映
した。
ル・コルビュジエの建築の中でル・コルビュジエの美術作品を見る
という本展の企図は、予想以上の反響を得ることができた。モダン・
アートの明快なフォルムと色彩によって、ル・コルビュジエ建築に内
在するリズミカルな造形感覚が活性化され、彼自身が提唱した「諸
芸術の綜合」という理念を想起させるような展示空間を実現できたこ
とが、来館者やメディアの好意的な評価をもたらしたと考えられる。
（村上博哉）
［カタログ］
編集：村上博哉
制作：コギト
作品輸送・展示：カトーレック
会場設営：東京スタデオ
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Le Corbusier (1887–1965) was the architect who designed the Main 
Building of the National Museum of Western Art. His entire extant oeuvre 
is massive, including paintings, collages, sculptures, prints, tapestries and 
film footage. While there has been the tendency to see his artworks as the 
by-product of a great architect, he himself endlessly asserted that these 
art forms were fundamentally essential to his own creative activities and 
processes. From the 1940s onwards he espoused the “synthesis of the 
arts” through the coordinated work of architects, painters and sculptors, 
and there has been renewed interest in this belief in recent years. A stance 
that grasps the relationship between architecture and other artistic genres 
within its inclusive vision lies at the basis of Le Corbusier’s philosophy, 
one that exerted a massive influence on 20th century art. 
This exhibition displayed Corbusier’s own artworks and those of 
his contemporary painters and sculptors with whom he interacted, all 
presented in an architectural space that he himself designed. Thus the 
exhibition aimed to provide an overview of Corbusier as a multi-media 
artist and position the traces of his efforts and philosophy within the 
artistic trends of the 20th century. The galleries in the NMWA Main 
Building used for this exhibition normally display the NMWA’s paintings 
dating from the late medieval period through the 18th century. And yet, 
this space was originally envisioned and created to display artworks 
from the Impressionists and later periods and schools. Thus one aim of 
this exhibition was to use these galleries for the display of modern art, 
a return to their architect’s original intentions, and to reconfirm what 
emerges from the mutual interactions of that architectural space and the 
artworks displayed there.
Three of us planned this exhibition, namely Misa Hayashi (Curator, 
Taisei Gallery, Taisei Corporation) who has written extensively about 
Le Corbusier’s artworks and assisted with numerous exhibitions; 
Yoshiyuki Yamana (Associate Professor, Tokyo University of Science) 
who specializes in the history of modern architecture focusing on 
Le Corbusier, plus the author of this report. The exhibition received 
the special cooperation of the Fondation Le Corbusier and the Taisei 
Corporation. It was made up of Le Corbusier works and materials owned 
by those two organizations, along with works by related artists borrowed 
from collections in France, Australia and Japan.
Works by the close friends of Le Corbusier’s Purism period (Amédée 
Ozenfant, Fernand Léger, Jacques Lipchitz), and the Cubist artists 
positioned as the precursors of Purism (Pablo Picasso, Georges Braque, 
Juan Gris and Henri Laurens), were displayed in the exhibition to show 
how Le Corbusier’s works resonated with the main trends in modern art. 
On the other hand, one special feature of this exhibition was its inclusion 
of works by the outsider painters (André Bauchant, Louis Soutter, Jean 
Dubuffet) he supported, and examples of primitive art, such as the 
African sculpture and masks he collected, to explore how he went past 
the modernist framework and sought out expressions of the innate human 
desire to create. Further, in order to reflect Corbusier’s experimental spirit 
in the display space overall, we showed the film Poème électronique that 
he co-produced with the composer Edgard Varèse, in the 19th century 
Hall that forms the core of the Main Building.
This exhibition’s premise, to display Le Corbusier’s artworks within 
his own architecture, elicited a much greater than expected reaction. The 
clear forms and colors of modern art activated the rhythmical sensibility 
inherent in Le Corbusier’s architecture, and thus we were able to realize 
a display space that evoked the concept of “synthesis of the arts” as 
espoused by Le Corbusier himself. Both exhibition visitors and media 
favorably praised this achievement. (Hiroya Murakami) 
[Catalogue]
Edited by: Hiroya Murakami
Produced by: Cogito Inc.
Transportation and handling: Katolec
Exhibition design: Tokyo Studio
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ミケランジェロ・ブオナローティ（1475–1564）は、ルネサンスの頂点
を極めた、西洋美術における最も偉大な芸術家のひとりである。本
展覧会は、「神のごとき」と称され、生前から現在に至るまで深く崇敬
を集めるミケランジェロの創造の軌跡とその波紋を、彼の子孫のコレ
クションを引き継ぐカーサ・ブオナローティ（フィレンツェ）の所蔵品
60点によって紹介した。ミケランジェロの作品・資料に関しては世界
一の質と量を誇る同館の全面的な協力を得たことで、フレスコ画や
巨大な石彫といった持ち運び不可能な作品によっておもに知られる
この芸術家の個展を、日本で開催することが可能となった。
展覧会は第1章「伝説と真実：ミケランジェロとカーサ・ブオナロー
ティ」、第2章「ミケランジェロとシスティーナ礼拝堂」、第3章「建築
家ミケランジェロ」、第4章「ミケランジェロと人体」という4章で構成
された。
なかでも最終章に出品された大理石浮彫り《階段の聖母》は、彼
が15歳前後で制作したとされるもので、所蔵館を離れ長期貸出展
示されるのは本展が史上初の機会となった。その他素描を中心とす
る30点を超すミケランジェロの作品類が一堂に会する機会はきわめ
て貴重で、天才の知られざる創造的プロセスとその秘密に迫る、格
好の機会となった。また同時に、これまであまり知られていない彼の
手紙や自筆手稿類なども紹介し、この偉大な芸術家の制作における
苦悩や人間的側面にも光を当てた。
本展はカーサ・ブオナローティが海外に巡回させた史上最大規模
の展覧会である。また日本においても史上最大数のミケランジェロの
作品類が一堂に会した展覧会でもあり、ネームバリューから一定の
集客があった。しかしその本当の眼目は、「天才の軌跡」という副題
にあるように、ともすれば「神業」のように語られがちなミケランジェロ
の巨大な彫刻や大フレスコ画面が実際にどのようにして作り出された
のか、それを作り出した人間ミケランジェロはどのような人物であっ
たのか、そして「神のごとき」芸術家ミケランジェロというステレオタイ
プはどのようにして形成されていったのか、そうしたさまざまな過程＝
軌跡を浮かび上がらせることでこの芸術家の新たな側面を提示する
ことにあった。システィーナ礼拝堂の天井画・壁画のための準備素
描を中心に、彼の自筆の書簡、メモなどの史料類も多数出品された
のはそのような意図に基づく。
多くの観衆は完成作であるシスティー ナ礼拝堂の巨大な天井画・
壁画を想起して来館すると想定されため、それらに関して文字による
解説に留まらず、大型写真パネルや、原寸大部分模型（大塚国際美
術館より借用）、そして現地で新たに撮影した高精細4K 映像を用い
た視覚資料などを用い、展示の充実に努めた。とりわけ4K 映像は
それ自体が大きな話題ともなり、展覧会の付帯コンテンツのひとつと
して今後の活用にも可能性を広げるものであった。こうした試みによ
り、来館者に習作素描と完成作の関連、および完成作のスケールを
具体的に把握してもらうことが出来たのではないかと思う。また書簡
類は作品脇に概要をまとめたキャプションを掲示するのみならず、原
文全文書き起こしと邦語対訳を冊子にまとめたもの制作し、より深く
興味をもった来館者には会場で座りながら自由に閲覧できるように
した。こうした試みは、あらかじめ美術史的知識がなければ制作され
た用途や文脈を理解しにくい素描習作や書簡類が主体の本展の鑑
賞・理解のために必要不可欠なツールであり、それらは来館者にも
好評であった。
西洋のオールドマスター作家の個展を開催しようとすると、作品の
希少性や高額な評価額だけでなく、物理的制限 —フレスコ画や巨
大彫刻のように—から代表作の借用が不可能な作家が数多く存在
する。ミケランジェロはその代表的存在であり、一般的に良く知られ
人気のある彼の作品の出品はそもそも物理的に不可能であり、本展
の内容も多彩な色彩をもたない習作素描や小型彫刻が主体の、一
般的には「地味」とされるものであった。本展はそうした習作素描の
価値や意義を、映像など前述のさまざまな資料により補完しながら
来場者にわかりやすく展示するよう心掛け、そうした全体の構成が来
館者の満足度や評価を押し上げる効果をもっていたと考える。それ
により本展は目標数を上回る入館者を得ることが出来たと考えるが、
ミケランジェロというネームバリューが一定数の来館者を引き寄せた
ことは間違いなく、そうした来館客層からは、やはり完成作の不在を
不満に思う声が聞かれた。今後こうした素描を中心とした展覧会を
開催する際、どのようにして興味をもって観客に見てもらうのか、今後
も更なる検討・実践が必要である。 （川瀬佑介）
［カタログ］
編集：川瀬佑介、TBS テレビ
制作：印象社
会場輸送・展示：日本通運
会場設営：乃村工藝社
システィー ナ礼拝堂500年祭記念 ミケランジェロ展—天才の軌跡
Michelangelo Buonarroti— The Making of a Genius and the 500th Anniversary of 
the Sistine Chapel
会期：2013年9月6日–11月17日
主催：国立西洋美術館 ／ TBS ／朝日新聞社
入場者数：220,144人
Duration: 6 September–17 November 2013
Organizers: National Museum of Western Art / Tokyo Broadcasting System Television Inc. / 
The Asahi Shimbun
Number of visitors: 220,144
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Michelangelo represents the pinnacle achievement of the Renaissance 
and is considered one of the greatest artists in the history of Western art. 
Through its introduction of 60 works from the Casa Buonarroti (Florence) 
collection of Michelangelo’s descendants, this exhibition explored the 
creative achievement and influence of this artist who has been revered 
as an almost god-like figure throughout his lifetime and into the present. 
Thanks to the full cooperation of the Casa Buonarroti, renowned as a 
world-leading collection of Michelangelo’s works and historical materials 
both in terms of quality and quantity, we presented this solo exhibition 
on the artist known primarily through the frescos and massive sculptures 
whose format and scale prevent their overseas display.
The exhibition was comprised of four sections, namely, Section 1: 
The Man and the Myth – Michelangelo and the Casa Buonarroti, Section 
2: Michelangelo and the Sistine Chapel, Section 3: Michelangelo the 
Artchitect, and Section 4:Michelangelo and the Human Body.
Among the displayed works, this was the first time that the marble 
relief Madonna of the Stairs – displayed in Section 4 of this exhibition 
and thought to have been created when he was around 15 years old – 
was lent by its owner for such a long display period. This exhibition also 
provided the extremely rare opportunity to see more than 30 works by 
Michelangelo, primarily drawings, allowing exhibition visitors a superb 
opportunity to trace the creative process of this genius and his secrets. 
The exhibition introduced his less well known items, such as his letters 
and other literary materials, thus bringing into focus the human aspects 
and suffering he endured during his lifetime.
This exhibition was the largest overseas touring exhibition mounted by 
the Casa Buonarroti. It also represented the largest group of Michelangelo 
works ever put on display in Japan, and attracted a certain audience 
simply on the name value of its artist. And yet in fact, the exhibition 
sought to present new aspects of this artist, as seen in its subtitle, “The 
Making of a Genius,” examining the traces of the various processes by 
which Michelangelo became the artist he was. The exhibition posed 
questions such as how did Michelangelo create his massive sculptures 
and frescos that appear beyond human power and god-like in their 
accomplishment; what kind of person was this man Michelangelo who 
could create such art, and how was the god-like artist Michelangelo 
stereotype formed. The display of numerous examples of his own 
writings, from letters to notes and focusing on preparatory drawings for 
the Sistine Chapel frescoes, was based on these intentions.
We imagined that many of the visitors to the exhibition would come 
to the museum with thoughts of Michelangelo’s completed works, 
such as the massive Sistine Chapel frescoes, in mind. So we did not 
stop at simply presenting such immovable materials in textual form, 
we rounded out the display area with large-scale photographic panics, 
actual size partial replicas (borrowed from the Ōtsuka Museum of Art), 
and newly shot 4K video high-resolution video imagery of the works in 
situ. Indeed, this 4K video imagery itself became a big talking point at 
the exhibition, and its success opened up the possibility for the future 
utilization of 4K video programs as exhibition-related contents. Through 
such experiments, visitors can gain an understanding of the relationship 
between preparatory drawings and their finished work, and indeed of the 
scale of the finished work itself. Further, not only did we display labels 
that summarized the contents of letters and other materials next to the 
works themselves, we produced a pamphlet with full transcriptions of the 
original texts and their accompanying Japanese translations. This allowed 
visitors with deeper interest in the subjects to sit in the galleries and 
freely read more detailed information. This experiment was well received 
by visitors, and was an essential tool in viewing and understanding this 
kind of exhibition focused on preparatory drawings and documents that 
are somewhat hard to understand without art historical background or 
knowledge about their use and context.
When a museum sets out to hold a solo exhibition of an Old Master 
artist, not only must we consider the rarity and high value of the artworks 
involved, we must also realize that there are many artists whose major 
works cannot be borrowed from purely physical limitations, such as 
frescoes and massive sculptures. Michelangelo is representative of such. 
The physical impossibility of displaying his popular, generally well 
known works and the fact that this exhibition consisted primarily of 
less colorful drawings and small-scale sculpture meant that the general 
reaction was that it was subdued in tone. Through the use of the videos 
and other materials discussed above we sought to create a display that 
would aid visitors in understanding the true value and meaning of 
preparatory drawings, and thus I think that the overall resulting exhibition 
composition raised visitor satisfaction and exhibition evaluations. 
Considering that these efforts resulted in greater than expected audience 
numbers, some of those visitors mainly attracted by the “name value” 
artist Michelangelo expressed dissatisfaction with the absence of finished 
works. When we organize such drawing-focused exhibitions in the future, 
we must further consider how we can encourage visitor interest in this 
type of art. (Yusuke Kawase)
[Catalogue]
Edited by: Yusuke Kawase, TBS
Produced by: Inshosha
Transportation and handling: Nittsu
Exhibition design: Nomura Co., Ltd.
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2013–14年は、支倉常長がスペイン国王の下に派遣した慶長遣欧
使節団の渡航から数えて400年目に当たった。それを記念して、各
地で「日本スペイン交流400周年」事業が実施され、その一環として
国立西洋美術館では、「ソフィア王妃芸術センター所蔵 内と外 —ス
ペイン・アンフォルメル絵画の二つの『顔』」を開催した。これは、20
世紀美術史における最も重要な運動のひとつとなったアンフォルメル
（不定形）絵画のスペインにおける展開を、同国を代表する現代美
術館であるマドリードのソフィア王妃芸術センターの所蔵品14点に
より紹介する、小企画展である。
戦後のパリで勃興したアンフォルメル芸術は、1950年代にスペイ
ンの芸術家たちに瞬く間に吸収され、1960年代にかけて一大潮流
を形成した。本展は、アンフォルメルを代表するスペイン人芸術家の
中から、国内で制作した者—アントニ・タピエス（1923–2012）とアン
トニオ・サウラ（1930–1998）—と国外で制作した者—エステバン・
ビセンテ（1903–2001）、ホセ・ゲレーロ（1914–1991）—をそれぞれ
選び、計4人の作品14点を展示した。 
タピエスとサウラは、フランコ体制下のスペイン国内に活動拠点を
置いて制作を続けた一方、ビセンテとゲレーロは、スペイン国外に出
てニューヨークを拠点として活躍した芸術家であった。前者のふたり
は具象性を完全に捨て去らずに素材の物質性や荒 し々い造形を追
求し、後者のふたりは、ニューヨークに渡ってアクション・ペインティ
ングやカラーフィールド・ペインティングといった戦後アメリカの動向
に接し、色彩と平面性の側面から絵画の本質を追求した。しかしど
ちらのグループも、芸術家個人に内在する精神を直接的に表現す
る、明確なかたちをもたない絵画を創造した点で、共通した特徴を有
している。日本においてはタピエスのみが良く知られているが、スペイ
ンのアンフォルメル絵画の多様性や同時代の文脈を日本において本
格的に紹介する貴重な機会となったのではないか。なかでも本展の
目玉とも言うべき出品作が、サウラの横幅5メ トールを超える大作《大
群衆》（1963年）であった。うねるような筆致で描かれた人々の異様
な顔の群れを、意志をもたないアノニマスな「大衆」の混沌とした集
合体として提示した本作品はサウラの最高傑作の1点である。タピエ
スに比して不当に知名度の低いこの芸術家の名品を借用し展示する
ことが出来たのは、とりわけ意義深いと考える。
本展はその小さな規模からも単独の特別展として企画展示館で
開催するのではなく、新館2階の一角を利用して常設展の一部に組
み込んで展示した。したがって本展のための特別料金は徴収せず、
常設展の観覧券で観覧を可能とした。館外からの借用品によるこう
した企画展示を、常設展の枠組み内で開催することは異例ではあっ
たが、本展のように小規模であってもテーマと構成がはっきりとした
企画であればそれが可能であることを示すことができた。この点にお
いて本展は今後の展覧会企画の在り方にも一石を投じることが出来
たのではないだろうか。
本展は、2014年に日本スペイン交流400周年の重要なプロジェク
トとして本館で展覧会を開催したいというスペイン側の強い働きかけ
があったことで計画化され、展覧会コーディネーション、作品の輸送
と保険料の負担をスペイン文化活動公社（AC/E）が引き受けること
によって、その開催が可能となった。カタログは日本側の費用負担に
より、日西両国より執筆者を得て発行している。 （川瀬佑介）
［カタログ］
編集：川瀬佑介、ベレン・ガラン
制作：D_Code
作品輸送・展示：ヤマトロジスティクス
会場設営：東京スタデオ
ソフィア王妃芸術センター所蔵
内と外 —スペイン・アンフォルメル絵画の二つの『顔』
Inside and Outside, the Two Faces of Spanish Informalism in the Collections 
of the Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
会期：2013年10月3日– 2014年1月5日
主催：ソフィア王妃芸術センター／スペイン政府 –Acción Cultural Española（AC/E, 
スペイン文化活動公社）／読売新聞社
入場者数：98,076人
Duration: 3 October 2013 – 5 January 2014
Organizers: National Museum of Western Art / Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, Acción Cultural Española (AC/E) / The Yomiuri Shimbun 
Number of visitors: 98,706
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The years 2013–2014 marked the 400th anniversary of Japan’s dispatch 
of Tsunenaga Hasekura and the Keichô Embassy mission to the West 
where they met with Philip III of Spain amongst others. Various “Año 
Dual España-Japón” events held throughout Japan commemorated this 
anniversary, and the NMWA held the exhibition “Inside and Outside, 
the Two Faces of Spanish Informalism in the Collections of the 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid” as its part of the 
festivities. This small exhibition displayed 14 works as an introduction 
to Informalism in Spain, one of the most important art movements of the 
20th century, from one of Spain’s major museums, the Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.
Informalism, which arose in postwar Paris, was immediately taken 
up by Spanish artists in the 1950s, and became a massive trend in Spain 
through the 1960s. This exhibition presented a total of 14 works by four 
artists, including two artists active in Spain, Antoni Tàpies (1923–2012) 
and Antonio Saura (1930–1998), and two artists active outside of Spain, 
Esteban Vicente (1903–2001) and José Guerrero (1914–1991). 
While Tàpies and Saura continued to paint in Franco’s Spain, Vicente 
and Guerrero left and worked primarily in New York. The first two 
did not completely abandon figurative representation in their pursuit 
of their materials’ characteristics and rough-hewn forms. Conversely, 
in New York Vicente and Guerrero encountered postwar American art 
movements such as Action painting and Color Field painting, and in their 
own works explored color and planar expression as they sought the true 
nature of painting. All four men, however, shared the characteristic of 
directly expressing their own individual spirit through their creation of 
paintings without clearly defined forms. 
Of the four painters, only Tàpies’ works are well known in Japan, and 
this exhibition was an important opportunity to introduce the diversity 
of Spanish Informalist painting and its cultural context to Japanese 
audiences. Saura’s massive La Grande Foule (The Great Crowd, 1963), 
which measures more than five meters wide, was one of the highlights 
of the exhibition. This work is one of Saura’s greatest achievements. The 
artist’s coiling brushwork presents the confused collective form of sheep-
like anonymous masses in the guise of a conglomeration of deformed 
faces. It was extremely meaningful that we were able to borrow and 
display this masterwork by an artist who should be as well known as 
Tàpies.
Given its small scale, this exhibition was not displayed as a separate 
special exhibition in the Special Exhibition Wing, but rather was arranged 
as one part of the permanent collection display in a corner of the 2nd 
floor of the New Wing. This meant that special exhibition entry fees 
were not charged and the exhibition could be viewed with the normal 
Permanent Collections Galleries admission ticket. It was an unusual case 
of a small exhibition of works lent from other collections to be displayed 
within our permanent collections galleries, but it indicated the potential 
— particularly on a small scale as with this exhibition — for displaying 
exhibitions with clearly defined themes and structure in our Parmanent 
Collection Galleries. In this sense this exhibition can be seen as one 
possible approach for small-scale special exhibitions at the NMWA in the 
future.
Given its importance as one of the main projects in the 2014 com-
memoration of the 400th anniversary of diplomatic relations between 
Japan and Spain, and strong urging from our Spanish counterparts the 
exhibition was made possible by the Spanish Acción Cultural Española 
(AC/E) taking charge of the exhibition’s planning, coordination, transport 
of art works and insurance. The Japanese organizers were responsible 
for funding the catalogue production, with authors from both Spain and 
Japan contributing texts.  (Yusuke Kawase)
[Catalogue]
Edited by: Yusuke Kawase, Belén Galán
Produced by: D_Code
Transportation and handling: Yamato Logistics, Co., Ltd.
Exhibition design: Tokyo Studio
Photo © Paula Fujiwara
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この展覧会は、国内有数のモネ・コレクションを誇る国立西洋美術
館とポーラ美術館の共同企画として立ち上げられたものである。印
象派を代表するモネについては、これまで、光と色彩、筆触分割、あ
るいは近代都市の主題といった観点から幾度となく取り上げられて
きた。そこで今回は、絵画空間の構成という新しいアプローチから、
風景に注がれたモネの「眼」の軌跡をたどることとした。生涯、戸外
の光の表現を追求し続けたモネだが、後年はしだいに、画家の内な
るヴィジョンとも言うべき、喚起力に満ちた風景の数 を々描いている。
その絵画空間のありかたに着目して作品を眺めてみると、従来の遠
近法空間とは異なる空間表現が展開していくことがわかるのである。
全体は両館が所蔵するモネ作品36点を軸とする5章から構成し
た。制作年代をたどりつつも、それぞれにテーマを掲げたセクション
ごとに、同時代の画家たちの作品とも比較しながら、モネがカンヴァス
の上に作り上げた絵画空間の独自性を再検討することを目指した。
まず、若き日のモネが、同時代の眺めをさまざまな角度から切り取
り、19世紀の日常の眺めに、近代都市の詩情とも言うべき、物語的
背景に代わる新しい奥行を与えようとする様子を概観した。続いて、
1880年代以降の作品について、光のマティエールと装飾性 / 象徴性
をキーワードとして、ゴーガンやファン・ゴッホ、新印象派、そして象
徴主義の画家たちによる同時代の動向の中で検討を加えた。次に、
全体の山場となる2点の《睡蓮》を中心とするセクションでは、ジヴェ
ルニー時代のモネが繰り返し描いた水面の表現を考察した。光と影
が織りなす、その重層的な絵画空間に対して、幾重にも層を被せて
幻想的な文様を浮かび上がらせるガレの被せガラスの技法との比較
も試みた。そして、晩年のモネがロンドンやヴェネツィアで描いた、石
の建造物が光や霧に霞んで周囲と渾然一体となって作り出す幻想
的な都市風景の数 に々よって展覧会を閉じた。
ふたつの美術館の所蔵品をもとに、それぞれの美術館の担当者が
話し合いを重ね、共同で練り上げた今回の展覧会は、当館にとって
は新しい試みであった。出品作品の多くは、通常、常設展示の核とな
る印象派や象徴主義の作品であったが、これらをふだんとは異なる
文脈に置き直し、画家やジャンル、作品との比較展示、あるいは異な
るデザインのディスプレイを通じて、当館のコレクションに親しんでい
モネ、風景をみる眼—19世紀フランス風景画の革新
Monet, An Eye for Landscapes: Innovation in 19th Century French Landscape Paintings
会期：2013年12月7日−2014年3月9日
主催：国立西洋美術館 ／公益財団法人ポーラ美術振興財団／ポーラ美術館／ TBS ／読売新聞
入場者数：313,737人
Duration: 7 December 2013 –9 March 2014
Organizers: National Museum of Western Art / Pola Museum of Art / Pola Art Foundation / 
Tokyo Broadcasting System, Inc. / The Yomiuri Shimbun
Number of visitors: 313,737
る来館者にとっても、作品の新たな見方や魅力の発見につながる展
示を目指した。この点については、日本の美術館の所蔵品の質の高
さを再認識したという来館者の声を多数耳にしており、一定の成功
を収めることができたと考える。実際、入場者数は、当初は大雪の影
響もあって伸び悩んだが、終盤に多くを動員し、国内のふたつの美術
館の所蔵品で構成した展覧会ながら、30万人を超す結果となった。
所蔵品を用いた展覧会の今後の可能性について考えるうえでも良い
機会になったと言えるだろう。
また、ふたつの美術館の基礎を築いたふたりのコレクター、大正期
に活躍した川崎造船所社長の松方幸次郎（1865–1950）と昭和の
実業家鈴木常司（1930–2000）の存在に着目してみても、興味深い
展覧会になったように思う。出品作や構成は2会場ともに基本的に
は同じだが、特に東京会場では、モネとの直接的な交流をもとに築
かれた松方のモネ・コレクションの歴史的意義を重視し、カタログ収
録作品以外に参考作品や研究資料等も加えて展示規模を拡大し、
当館の特色を打ち出すことに努めた。この展覧会の成果を今後の松
方コレクション研究、所蔵品研究にもつなげていきたい。
 （陳岡めぐみ）
［カタログ］
編集：陳岡めぐみ、中田明日佳
制作：D_Code
作品輸送・展示：日本通運
会場設営：乃村工藝社
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This exhibition was jointly organized by two of Japan’s best Monet 
collections, the National Museum of Western Art (NMWA) and the 
Pola Museum of Art. There have been numerous past occasions for 
Japanese audiences to view works by the leading Impressionist painter 
Claude Monet, whether in terms of his use of light and color, brushstroke 
separation or in terms of the modern city. This exhibition took a new 
approach, considering his composition of painterly space and examining 
the traces of Monet’s eye as he focused on the landscape. Monet spent his 
entire life pursuing the expression of outdoor light, but what can be called 
the internal vision of his final years led him to paint numerous landscapes 
filled with evocative power. When we look at these works and focus 
on how he created their painterly space, we can see that he developed a 
spatial expression that differed from traditional perspectivally rendered 
space.
The exhibition overall was made up of five sections focusing on the 
36 Monet works from the two museums. Sections were arranged both 
chronologically and thematically, and also included works by Monet’s 
contemporaries, as the exhibition reexamined the unique painterly space 
that Monet created on his canvases. 
First the young Monet explored his period’s gaze from various 
angles, creating new depth in place of the narrative background — the 
poesy of the modern city — found in the quotidian 19th century gaze. 
Continuing on, the keywords of his works from the 1880s onwards 
were the matière of light and decorative/symbolic, as he experimented 
amongst the movements of his days alongside Gauguin, Van Gogh, 
Post-Impressionists and then Symbolists. Next, in the section devoted 
to two of his Water Lilies paintings, which marked the pinnacle of his 
oeuvre, the display explored his expression of watery surfaces, a theme 
repeatedly painted during his Giverny period. Interweaving light and 
shadow, the layered painterly space, can be compared to the layered glass 
techniques of Gallet, who peeled away layers to bring forth fantastical 
patterns. The exhibition closed with several of Monet’s mysterious urban 
landscapes painted in his later years, when he sought to completely 
harmonize stone structures in London and Venice with their surrounding 
hazy atmosphere of light and mist. 
Based on the works in the two coordinating museums, this exhibition 
was formed by the discussions held between the respective curators, 
and represented a new experiment in exhibition organization for the 
NMWA. While many of the displayed works were the Impressionist and 
Symbolist works that form the core of the NMWA Permanent Collection 
Galleries, this exhibition put them in different contexts, whether through 
comparisons with other painters, genres and works, or different types of 
display arrangement. 
This exhibition provided even those visitors already familiar with the 
NMWA collection with new ways of seeing these works, or discovering 
their novel and fascinating aspects. In this regard we have heard from 
many of our visitors that the exhibition reconfirmed the high quality 
of the holdings of Japan’s art museums, and thus the exhibition can be 
considered a certain success. In fact, the audience numbers were not 
good at the beginning, thanks to a major snowstorm, but at the end of the 
exhibition larger numbers attended, and it ended up with over 300,000 
visitors, quite a feat for an exhibition made up of works from two 
museums in Japan. This exhibition can be considered an important point 
for discussion regarding the future possibilities of exhibitions utilizing 
works in the NMWA collection. 
It should also be noted that the two museums are based on works 
owned by two private collectors, Kôjirô Matsukata (1865–1950) who 
was president of Kawasaki Shipbuilding and active in the Taishô period, 
and the Shôwa era industrialist, Tsuneji Suzuki (1930–2000), and this 
added to the fascination of this exhibition. The displayed works and the 
exhibition arrangement were essentially the same for its two venues 
in Tokyo and Hakone, but the Tokyo venue had the added feature of 
the historical meaning of the Matsukata Collection’s Monet works, 
assembled by a person with direct interactions with Monet himself. 
The scale of the exhibition grew thanks to the addition of reference 
works and research materials other than the works recorded in the 
catalogue, and we strove to drive home the special features of the 
NMWA. The results achieved in this exhibition should also be linked to 
future research on the Matsukata Collection itself and other works in the 
NMWA collection.  (Megumi Jingaoka)
[Catalogue]
Edited by: Megumi Jingaoka, Asuka Nakada
Produced by: D_Code
Transportation and handling: Nittsu
Exhibition design: Nomura Co., Ltd.
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パブロ・ピカソ［1881–1973］
ビュフォン『博物誌』のテクストのためのオ
リジナル・エッチング
1936 年（1942年刊行）
Pablo Picasso [1881–1973]
Original Etchings for Buffon’s “Histoire 
Naturelle”
1936 (published in 1942)
《馬》
リフト・グランド・エッチング、スクレイパー、ドライポ
イント
The Horse
Lift ground etching, scraper, drypoint
L.1985-0001(1)
《ロバ》
リフト・グランド・エッチング、スクレイパー、ドライポ
イント
The Donkey
Lift ground etching, scraper, drypoint
L.1985-0001(2)
《雄牛》
リフト・グランド・エッチング、ドライポイント
The Bull
Lift ground etching, drypoint
L.1985-0001(3)
《スペインの闘牛》
リフト・グランド・エッチング、スクレイパー、ドライポ
イント
The Spanish Bull
Lift ground etching, scraper, drypoint
L.1985-0001(4)
《羊》
リフト・グランド・エッチング、スクレイパー、ドライポ
イント
The Ram
Lift ground etching, scraper, drypoint
L.1985-0001(5)
《猫》
リフト・グランド・エッチング、スクレイパー、ドライポ
イント
The Cat
Lift ground etching, scraper, drypoint
L.1985-0001(6)
《犬》
リフト・グランド・エッチング、ドライポイント
The Dog
Lift ground etching, drypoint
L.1985-0001(7)
《ヤギ》
リフト・グランド・エッチング、スクレイパー、ドライポ
イント
The Goat
Lift ground etching, scraper, drypoint
L.1985-0001(8)
《鹿》
リフト・グランド・エッチング、スクレイパー、ドライポ
イント
The Doe
Lift ground etching, scraper, drypoint
L.1985-0001(9)
《オオカミ》
リフト・グランド・エッチング
The Wolf
Lift ground etching
L.1985-0001(10)
《ライオン》
リフト・グランド・エッチング、ドライポイント
The Lioness
Lift ground etching, drypoint
L.1985-0001(11)
《サル》
リフト・グランド・エッチング、スクレイパー、ドライポ
イント
The Monkey
Lift ground etching, scraper, drypoint
L.1985-0001(12)
ピカソが描いた動物たち—ビュフォン『博物誌』にもとづく挿絵本より
Picasso’s Animals: From an Illustrated Book Based on Buffon’s Natural History
会期：2013年7月9日– 8月25日
主催：国立西洋美術館
Duration: 9 July – 25 August 2013
Organizer: National Museum of Western Art
版画素描展示室
Prints and Drawings Gallery
本展覧会は、パブロ・ピカソがパリの画商アンブロワーズ・ヴォラー
ルとともに手掛けたビュフォンの『博物誌』（1749–67年刊）にもとづ
く挿絵本のために制作した一連の動物版画を紹介する企画であっ
た。このように下絵の構想から原版の制作までがすべて画家の手に
よってなされた挿絵本は、「画家本（Livre dʼartiste）」と呼ばれ、20世
紀前半のフランスで人気を博していた。ピカソの版画ではさまざまな
技法を駆使し、生き物たちの生命感そのものが創造性溢れる表現で
捉えられている。これは、原著『博物誌』に添えられた、動物や鳥、昆
虫などの姿を細部まで正確に写し取った挿絵と大きく異なる。両者
の相違がより明確に伝わるよう、今回の展覧会では、東京国立博物
館からビュフォンの『博物誌』5巻分をお借りし、ピカソの作品と併せ
て展示した。 （中田明日佳）
This exhibition introduced a series of animal prints created for an 
illustrated book, based on Buffon’s Natural History (published 1749–
1767), designed by Pablo Picasso in conjunction with the Parisian art 
dealer Ambroise Vollard. This type of illustrated book in which a painter 
was involved in all aspects, from creation of preparatory drawings to 
production of the printing plates, is known as a “livre d’artiste” and 
was an extremely popular art form in the first half of the 20th century 
in France. Picasso combined various print techniques, and in this series 
achieved a sense of creativity redolent of the life force of the animals 
themselves. This depiction was a great departure from the detailed and 
exact depiction of the forms of the animals, birds and insects presented 
in the source work Natural History. Visitors were given the opportunity 
to compare these depictive methods through the tandem display of 
five volumes from Buffon’s Natural History borrowed from the Tokyo 
National Museum along with the Picasso works. (Asuka Nakada)
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《白ワシ》
リフト・グランド・エッチング、スクレイパー、ドライポ
イント
The White Eagle
Lift ground etching, scraper, drypoint
L.1985-0001(13)
《ハゲワシ》
リフト・グランド・エッチング、ドライポイント
The Vulture
Lift ground etching, drypoint
L.1985-0001(14)
《ハイタカ》
リフト・グランド・エッチング、ドライポイント
The Sparrow-Hawk 
Lift ground etching, drypoint
L.1985-0001(15)
《ダチョウ》
リフト・グランド・エッチング、ドライポイント
The Ostrich
Lift ground etching, drypoint
L.1985-0001(16)
《おんどり》
リフト・グランド・エッチング、スクレイパー、ドライポ
イント
The Cock
Lift ground etching, scraper, drypoint
L.1985-0001(17)
《めんどり》
リフト・グランド・エッチング、ドライポイント
The Mother Hen
Lift ground etching, drypoint
L.1985-0001(18)
《七面鳥》
リフト・グランド・エッチング、ドライポイント、スクレ
イパー
The Turkey
Lift ground etching, drypoint, scraper
L.1985-0001(19)
《ハト》
リフト・グランド・エッチング、スクレイパー、ドライポ
イント
The Pigeon
Lift ground etching, scraper, drypoint
L.1985-0001(20)
《ヒワ》
リフト・グランド・エッチング、スクレイパー、ドライポ
イント
The Goldfinch
Lift ground etching, scraper, drypoint
L.1985-0001(21)
《ミツバチ》
リフト・グランド・エッチング、スクレイパー、ドライポ
イント
The Bee
Lift ground etching, scraper, drypoint
L.1985-0001(22)
《蝶》
リフト・グランド・エッチング、スクレイパー、ドライポ
イント
The Butterfly
Lift ground etching, scraper, drypoint
L.1985-0001(23)
《スズメバチ》
リフト・グランド・エッチング、スクレイパー、ドライポ
イント
The Wasp 
Lift ground etching, scraper, drypoint
L.1985-0001(24)
《イセエビ》
リフト・グランド・エッチング、ドライポイント
The Lobster
Lift ground etching, drypoint
L.1985-0001(25)
《クモ》
リフト・グランド・エッチング、スクレイパー、ドライポ
イント、バーニッシャー
The Spider
Lift ground etching, scraper, drypoint, burnisher
L.1985-0001(26)
《トンボ》
リフト・グランド・エッチング、スクレイパー、ドライポ
イント
The Dragonfly
Lift ground etching, scraper, drypoint
L.1985-0001(27)
《トカゲ》
リフト・グランド・エッチング、ドライポイント
The Lizard
Lift ground etching, drypoint
L.1985-0001(28)
《ヒキガエル》
リフト・グランド・エッチング、スクレイパー、ドライポ
イント
The Toad
Lift ground etching, scraper, drypoint
L.1985-0001(29)
《カエル》
リフト・グランド・エッチング、バニッシャー、ドライポ
イント
The Frogs
Lift ground etching, burnisher, drypoint
L.1985-0001(30)
《バッタ》
リフト・グランド・エッチング、スクレイパー、ドライポ
イント
The Grasshopper
Lift ground etching, scraper, drypoint
L.1985-0001(31)
ビュフォン伯爵、ジョルジュ＝ルイ・ルクレー
ル［1707–1788］
Georges-Louis Leclerc, Count of Buffon 
[1707–1788]
『一般と個別の博物誌 四足動物』第2巻
1781年
パリ、王立印刷局
東京国立博物館
Natural History, General And Particular: 
Quadrupeds, vol. II
1781
Paris, Royal Printing Office
Tokyo National Museum
『一般と個別の博物誌 四足動物』第3巻
1784 年
パリ、王立印刷局
東京国立博物館
Natural History, General And Particular: 
Quadrupeds, vol. III
1784
Paris, Royal Printing Office
Tokyo National Museum
『一般と個別の博物誌 四足動物』第8巻
1789年
パリ、王立印刷局
東京国立博物館
Natural History, General And Particular: 
Quadrupeds, vol. VIII
1789
Paris, Royal Printing Office
Tokyo National Museum
『鳥類の博物誌』第1巻
1770年
パリ、王立印刷局
東京国立博物館
Natural History of Birds, vol. I
1770
Paris, Royal Printing Office
Tokyo National Museum
『鳥類の博物誌』第2巻
1771年
パリ、王立印刷局
東京国立博物館
Natural History of Birds, vol. II
1771
Paris, Royal Printing Office
Tokyo National Museum
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本小企画展では当館の所蔵品から、近年収蔵した作品を中心にして
イタリアで生み出された版画を特集した。当館はイタリアの版画を収
集の柱のひとつと位置づけており、特にここ十数年積極的に購入し、
また寄贈を受け入れてきた。その結果ある程度まとまった数を展示
できるまでにコレクションが成長したため、収集活動を紹介する意図
もあって今回の展示を企画した。
周知のとおり、ルネサンス発祥の地イタリアは西洋において美術の
中心地のひとつであり続けた。その絵画や彫刻、建築は西洋におい
て圧倒的な影響力を有し、時代の流行を形作ったが、イタリアでは
版画の名品も数多く生み出されている。版画は1点ものの絵画とは
異なり、ひとつの版から多くの枚数を刷ることができるため、イタリア
の最新の様式や図像がヨーロッパ中に伝播するうえで絶大な力を発
揮した。さらには王侯の結婚式のようなイベントを記録してその模様
を伝えるためにも版画は活用された。本展ではこうしたイタリア版画
の多様性を紹介した。 （渡辺晋輔）
This small exhibition of Italian prints drawn from the NMWA collection 
featured works acquired in recent years. Italian prints are one of the 
pillars of the NMWA print and drawing collection, and there has been 
particular effort in the past 10 to 15 years to actively purchase and 
acquire works through donation. Thanks to these efforts the collection 
has matured to a stage where it can form its own exhibition, and this 
exhibition was intended to highlight the museum’s acquisition activities.
As is well known, Italy, the home of the Renaissance, has continued 
to be one of the central artistic regions of the West. Italy’s paintings, 
sculpture and architecture have had an overwhelming impact on the West 
and formed period trends. Similarly Italy has produced large numbers 
of major works in the print media. Prints differ from the singular art 
form of paintings, in that numerous sheets can be printed from the same 
printing plate. As a result, this medium had an enormous impact on how 
the latest styles and imagery in Italy were transmitted throughout Europe. 
This exhibition introduced the diversity of Italian prints that carried such 
influence.  (Shinsuke Watanabe)
イタリア版画展 —新収作品を中心に
Italian Prints: Featuring New Acquisitions
会期：2013年9月6日–11月17日
主催：国立西洋美術館
Duration: 6 September 2013 –17 November 2013
Organizer: National Museum of Western Art
15世紀後半フィレンツェ派
《鷲に乗るキュー ピッド》
エングレーヴィング
Florentine “Fine Manner” Engraver of 
the Second Half of the 15th Century
Cupid Riding an Eagle
Engraving
G.1999-0060
15世紀後半フィレンツェ派
《若者に冠を授ける乙女》
エングレーヴィング
Florentine “Fine Manner” Engraver of 
the Second Half of the 15th Century
Youth Crowned by a Lady
Engraving
G.1999-0061
フィレンツェ派
《荒野の聖ヒエロニムス》
エングレーヴィング
Florentine School
St. Jerome in Penitence
Engraving
G.2006-0009
マルカントニオ・ライモンディ［1480/82頃−
1527/34頃］
《マルス、ヴィー ナスとキュー ピッド》
1508年
エングレーヴィング
Marcantonio Raimondi [c. 1480/82–
1527/34]
Mars, Venus, and Cupid
1508
Engraving
G.2011-0001
マルカントニオ・ライモンディ／アゴスティー
ノ・ヴェネツィア ノー（本名アゴスティー ノ・
デイ・ムージ）［1490頃 –1536以降］
《魔女の集会（ストレゴッツォ）》
エングレーヴィング
Marcantonio Raimondi / Agostino 
Veneziano (Agostino dei Musi) [c. 1490–
after 1536]
The Witches Rout (Lo Stregozzo)
Engraving
G.2012-0013
パルミジャニ ノー（本名フランチェスコ・マッ
ツォーラ）［1503–1540］
《キリスト埋葬》（第1ヴァージョン）
エッチング、ドライポイント
Parmigianino (Francesco Mazzola) 
[1503–1540]
The Entombment, first version
Etching, drypoint
G.2012-0014
ジョヴァンニ・ブリット［1500頃–1550以降］
《乳搾りの女のいる風景》
1525年頃
木版
Giovanni Britto [c. 1500–after 1550]
Landscape with a Milkmaid
c. 1525
Woodcut
G.2006-0018
モノグラミストM
《虚栄と死》
エングレーヴィング
Monogrammist M
Vanity and Death
Engraving
G.2006-0017
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サイコロ印の版画家［1533年頃活動］
《ヤギに乗る子供のいるフリ ズー》
エングレーヴィング
Master of the Die [active c. 1533]
Frieze with a Child Riding a Goat
Engraving
G.2011-0008
サイコロ印の版画家
《「愛の勝利」のフリ ズー》
エングレーヴィング
Master of the Die
Frieze with the Triumph of Love
Engraving
G.2011-0009
ドメニコ・ベッカフ ミー（本名ドメニコ・デッ
ラ・パーチェ）［1486–1551］
《ふたりの男》
1537年頃
エッチング、エングレーヴィング
Domenico Beccafumi (Domenico della 
Pace) [1486–1551]
Two Male Nudes in a Landscape
c. 1537
Etching, engraving
G.2005-0008
ニッコロ・デッラ・カーサ［1543–1547にロー
マで活動］
《バッチョ・バンディネッリの肖像》
エングレーヴィング
Niccolò della Casa [active 1543–1547 in 
Rome]
Portrait of Baccio Bandinelli
Engraving
G.2010-0016
オラツィオ・デ・サンクティス［1568–1584
に活動］
《聖エリザベツと洗礼者聖ヨハネをともな
う聖家族》
1568年
エッチング、エングレーヴィング
Orazio de Sanctis [active 1568–1584]
Holy Family with St. Elisabeth and St. 
John the Baptist
1568
Etching, engraving
G.2012-0009
ジョヴァンニ・アントニオ・ドシオ［1533–
1609］
《古代ローマ建築図集》
1569年
エッチング
Giovanni Antonio Dosio [1533–1609]
Roman Ruins (Aedificiorum 
illustriumquae supersunt reliquiae)
1569
Etching
L.2006-0002
オラツィオ・スカラベッリ［1589頃フィレン
ツェで活動］
〈トスカーナ大公フェルディナンド一世とク
リスティー ヌ・ド・ロレ ヌーの結婚式〉
1589年
エッチング
Orazio Scarabelli [active in Florence  
c. 1589］
〈Festivals for the Marriage of Grand 
Duke Ferdinand I of Tuscany and 
Christina of Lorraine〉
1589
Etching
G.2008-0009～0017
−《第1の凱旋門：ポルタ・デル・プラ トー》
First Entry. Porta del Prato
G.2008-0009
−《第2の凱旋門：ポルタ・アル・カッラー
イア》
The Second Entry Arch. Over the 
Porta al’Carraia
G.2008-0010
−《第4の凱旋門：ドゥオーモのファサー
ドの装飾》
The Fourth Entry Arch. Decorations 
for the Façade of St. Maria de Fiore
G.2008-0011
−《第5の凱旋門：カント・デ・ビスケリ》
The Fifth Arch. Canto di Bischeri
G.2008-0012
−《第7の凱旋門：ヴェッキオ宮のファサー
ド》
The Seventh Arch. attached to the 
Façade of the Palazzo Vecchio
G.2008-0013
−《サンタ・クローチェ広場のトーナメント》
The Joust on the Piazza Santa Croce
G.2008-0014
−《ピッティ宮中庭における模擬海戦》
Naumachia in the Courtyard of the 
Palazzo Pitti
G.2008-0016
作者不詳
《ピッティ宮の中庭》
Anonymous
The Pitti Palace Courtyard Equipped for 
Foot Combat
G.2008-0015
エピファーニオ・ダルフィア ノー［1591–1607
に活動］
《ネプトゥヌスの凱旋行進》
Epifanio d’Alfiano [active 1591–1607]
Triumphal Procession of Neptune in 
a Chariot, with Sea and River Gods, 
before Palazzo Pitti
G.2008-0017
バルトロメオ・コリオラ ノー［1599–1676］
《巫女》（グイド・レーニ原画）
1645年頃
キアロスクーロ木版
Bartolomeo Coriolano [1599–1676]
A Sibyl (after Guido Reni)
c. 1645
Chiaroscuro woodcut
G.2004-0017
バルトロメオ・コリオラ ノー
《ユピテルの雷電に押し潰される巨人族
（上部）》（グイド・レーニ原画）
1647年
キアロスクーロ木版
Bartolomeo Coriolano
The Fall of the Giants (after Guido Reni)
1647
Chiaroscuro woodcut
G.2006-0007
バルトロメオ・コリオラ ノー
《ユピテルの雷電に押し潰される巨人族
（下部）》（グイド・レーニ原画）
1647年
キアロスクーロ木版
Bartolomeo Coriolano
The Fall of the Giants (after Guido Reni)
1647
Chiaroscuro woodcut
G.2006-0008
ジョヴァンニ・ベネデット・カスティリオー
ネ、通称グレケット［1606–1644］
《ジョヴァンニ・ベネデット・カスティリオー
ネの天分》
1647–48年
エッチング
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Giovanni Benedetto Castiglione, called Il 
Grechetto [1606–1644]
The Genius of Giovanni Benedetto 
Castiglione
1647–48
Etching
G.2012-0012
ステ フーァノ・デッラ・ベッラ［1610–1664］
《カルロ・カントゥ》
1646 年
エッチング、エングレーヴィング
Stefano della Bella [1610–1664]
Carlo Cantù called il Buffeto
1646
Etching, engraving
G.2006-0005
ステ フーァノ・デッラ・ベッラ
〈死〉
1648年
Stefano della Bella
〈The Five Deaths〉
1648
G.2000-0050, G.2006-0019 ～ 0020
−（1）《トランペットをもち馬に乗る死》
エッチング
Death on a Horse with a Trumpet
Etching
G.2006-0019
−（3）《子どもを運ぶ死》
エッチング
Death Carrying a Child
Etching
G.2000-0050
−（5）《老人を墓に連れ込む死》
エッチング、ビュラン仕上げ
Death taking an Old Man to a Tomb
Etching with burin
G.2006-0020
ステ フーァノ・デッラ・ベッラ
《ポーランドの騎兵》
1648-50年頃
エッチング
Stefano della Bella
Polish Rider
c. 1648-50
Etching
G.2008-0042
ステ フーァノ・デッラ・ベッラ
《クローヴィスとクロティルド》
1650年頃
エッチング
Stefano della Bella
Clovis and Clotilda
c. 1650
Etching
G.2005-0009
ジョヴァンニ・バッティスタ・ティエポロ
［1696–1770］
〈スケルツィ〉
エッチング
Giovanni Battista Tiepolo [1696–1770]
〈Scherzi〉
Etching
G.1971-0006, G.2010-0018, G.2011-0004
−《燃える頭を指し示す魔術師》
Magician Pointing Out a Burning 
Head to Two Youth
G.2010-0018
−《オベリスクとサテュロスの一家》
Satyr Family with the Obelisk
G.2011-0004
−《東方の農夫の家族》
The Family of Oriental Peasant
G.1971-0006
ジョヴァンニ・ドメニコ・ティエポロ
［1727–1804］
《贈り物を進呈されるクレオパトラ》（ジョ
ヴァンニ・バッティスタ・ティエポロの原画
にもとづく）
1745/50年頃
エッチング
Giovanni Domenico Tiepolo [1727–
1804]
Cleopatra Honoured with Gifts (after 
G.B. Tiepolo)
c. 1745/50
Etching
G.2011-0005
ジョヴァンニ・ドメニコ・ティエポロ
《聖シモン・ストックに姿を現す聖母》
（ジョヴァンニ・バッティスタ・ティエポロ
の原画にもとづく）
1749年
エッチング
Giovanni Domenico Tiepolo
The Virgin Appearing to St. Simon 
Stock (after G.B. Tiepolo)
1749
Etching
G.2011-0006
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近代ノルウェーの代表的画家エドヴァルド・ムンク（1863−1944）の
生誕150周年を記念して、国立西洋美術館所蔵のムンク版画作品
34点による小企画展を開催した。
ムンクが1890年代半ばから最晩年までの50年のあいだに制作し
た版画作品は、約850点に及ぶ。当館が収蔵する作品はそのごく一
部にすぎないが、ムンク版画の主題と技法の多様性をうかがうことが
できるものである。生と死、愛と苦悩という世紀末的主題を描いた《病
める子ども》、《マドンナ》など青年期の作品、ムンクが神経衰弱の療
養中に構想した奇妙な物語に基づく中期のリトグラフ連作《アルファ
とオメガ》、ムンク芸術の大きな転換を示したオスロ大学講堂の壁画
プロジェクトに関連するカラー・リトグラフ作品《光に向かって》など
を展示した。
本展はノルウェー王国大使館との共催事業として開催され、広報
および関連イベントの実施にあたり同大使館の協力を得た。12月13
日には、ノルウェー王国大使館の招聘により来日したマグネ・ブルー
タイグ氏（オスロ市立ムンク美術館シニア・キュレイター）による講演
会「沈黙の叫び—エドヴァルド・ムンクの生涯と芸術」を行なった。
 （村上博哉）
Commemorating the 150th anniversary of the birth of the major modern 
Norwegian painter Edvard Munch (1863–1944), this small exhibition 
presented 34 prints by Munch from the NMWA collection.
Munch’s total print oeuvre numbered approximately 850 works, 
spanning the decades from the mid 1890s through his final years. While 
the NMWA holdings of Munch prints are a mere fraction of his total 
output, the NMWA prints still speak of the diversity of Munch’s print 
subjects and techniques. The exhibition featured early works The Sick 
Child and Madonna, on such fin-de-siècle themes as life and death, love 
and suffering. We also displayed a series of lithographs from his mid-
period, Alpha and Omega, based on the fantastical tale composed by 
Munch whilst recovering from bouts of mental illness, and Towards 
the Light, a color lithograph related to his mural project for the Oslo 
University assembly hall that marked a major turning point in Munch’s 
arts.
This exhibition was organized as a joint project between the NMWA 
and the Royal Norwegian Embassy in Tokyo, and the Embassy provided 
their cooperation with the publicity and events related to the exhibition. 
Thanks to an invitation by the Embassy, Magne Bruteig (Senior Curator 
of Prints and Drawings, Munch Museum, Municipality of Oslo) 
presented a lecture on December 13, 2013 on the subject, “The Silence of 
the Scream – Edvard Munch’s Life and Art.” (Hiroya Murakami) 
生誕150周年記念
国立西洋美術館所蔵 エドヴァルド・ムンク版画展
The 150th Anniversary: The Prints of Edvard Munch from the National Museum of Western Art, Tokyo
会期：2013年12月7日−2014年3月9日
主催：国立西洋美術館 ／ノルウェー王国大使館
協力：西洋美術振興財団
Duration: 7 December 2013– 9 March 2014
Organizer: National Museum of Western Art / The Royal Norwegian Embassy in Tokyo
Cooperation: The Western Art Foundation
エドヴァルド・ムンク［1863–1944］
Edvard Munch [1863–1944]
《病める子ども》 
1894 年
ドライポイント、厚手の網目紙 ; 画面下に風景の描き
込み
1894
The Sick Girl
Drypoint on heavy beige wove paper with the 
landscape
G.2011-0027
《接吻》
1895年
エッチング、アクアティント、ドライポイント
The Kiss / Der Kuß
1895
Etching, aquatint, drypoint
G.2003-0061
《マドンナ》
1895年
リトグラフ
Madonna
1895
Lithograph
G.1991-0103
《ヴァンパイア I》
1895年
リトグラフ
Vampire I
1895
Lithograph
G.1991-0104
《スタニスラフ・プシュビュシェフスキー》
1895年（?）
リトグラフ
Stanislaw Przybyszewsky
1895 (?)
Lithograph
G.1991-0105
《ハルピュイア》
1899年
リトグラフ
Harpy
1899
Lithograph
G.1991-0106
《ヴァルタ ・ーライスティコフ夫妻》
1902年
リトグラフ
Anna and Walter Leistikow
1902
Lithograph
G.1991-0108
《立つ男》
1902年
リトグラフ
Male Nude Standing
1902
Lithograph
G.1991-0107
《虎の頭 I》
1908–09 年
リトグラフ
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Tiger’s Head I
1908–09
Lithograph
G.1991-0109
〈アルファとオメガ〉
1908–09年
リトグラフ
〈Alpha and Omega〉
1908–09
Lithograph
G.1991-0084～ 0102
− 《表題紙 ／目次 ／サテュロスの頭 ／ア
マリリス》
Title Page / Table of Contents / 
Satyr’s Head / Amaryllis
G.1991-0084
−《アルファとオメガ》
Alpha and Omega
G.1991-0085
−《月の出》
Moonrise
G.1991-0086
−《森》
The Forest
G.1991-0087
−《雲》
The Cloud
G.1991-0088
−《殺される蛇》
The Serpent Is Killed
G.1991-0089
−《熊》
The Bear
G.1991-0090
−《虎》
The Tiger
G.1991-0091
−《虎と熊》
The Tiger and the Bear
G.1991-0092
−《オメガと花》
Omega and the Flower
1908-1909
−《オメガの眼》
Omega’s Eyes
G.1991-0094
−《オメガと鹿》
Omega and the Deer
G.1991-0095
−《オメガと豚》
Omega and the Pig
G.1991-0096
−《泣くオメガ》
Omega Weeping
G.1991-0097
−《逃げるオメガ》
Omega’s Flight
G.1991-0098
−《アルファの子供たち》
Alpha’s Progeny
G.1991-0099
−《絶望するアルファ》
Alpha’s Despair
G.1991-0100
−《オメガの死》
Omega’s Death
G.1991-0101
−《アルファの死》
Alpha’s Death
G.1991-0102
《光に向かって》
1914 年
カラー・リトグラフ
Towards the Light
1914
Color lithograph
G.1991-0111
《歴史》
1914 年
リトグラフ
History
1914
Lithograph
G.1991-0110
《中立地》
1915年
カラー・リトグラフ
Neutralia
1915
Color lithograph
G.1991-0112
《眼鏡を掛けた自画像》
1919年
リトグラフ
Self-Portrait with Glasses
1919
Lithograph
G.1991-0113
《ローマの P. A. ムンクの墓》
1927年
リトグラフ
P.A. Munch’s Grave in Rome
1927
Lithograph
G.1991-0114
《横たわる髪の長い裸婦》
1930年（？）
リトグラフ
Woman with Long Hair, Reclining
1930 (?)
Lithograph
G.1991-0115
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展示室や収蔵庫の環境管理、館内への生物侵入・生息状況の調査、
貸出作品の管理などを引き続き行なうとともに、所蔵作品の科学的
調査を行なった。
1. 貸出作品の温度・湿度記録
ここ10数年間、当館からの貸出作品には温度・湿度を測定できる
データロガーを装着してきているが、本年度はデータロガーの機種
を変更し小型の機種に変えた。小型化したことで、作品裏面への
データロガー装着作業が容易になり（両面テープで装着できる）、ま
た、小さなサイズの作品にもデータロガーを装着できるようになった。
本機種の採用にあたっては数年前から製造業者と相談をしてきてお
り、既製品の不要な機能を削ることで内蔵メモリを増やしてもらい、
長期間の貸出しの際にも温度・湿度のデータを蓄積できるようにし
た。また、本機種の湿度の精度は通常は ±5％ RH だが、特別に±3％
RH の製品を販売してもらっている。この新機種は価格の点でも従来
品よりすぐれているうえに、温度・湿度に加えて衝撃を測定できる機
種もある。今後、数を増やしていく予定である。
ここ数年間の貸出作品での温度・湿度の記録で気になるのは、日
本の美術館への貸出しの際、本美術館の基準である20 ～ 21℃（夏
季は変化幅が2℃以内であることを条件に、上限を24℃とすることが
できる）、50 ～ 55％ RH が守られていないケースが多いことである。
日本の美術館では温度・湿度の設定ともに本美術館の基準よりも高
めで変動幅も広い（22±2℃、55±5％（もしくは60±5％））館が多い
ために、データロガーでの記録によると、温度は21 ～ 24℃（夏季に
は27℃にも達していることがある）、湿度は55 ～ 65％ RH 程度と高
温・高湿で変動も大きくなっていることが多い。これは、当館がこち
らの基準を守るように通達しているにもかかわらず、借用した作品を
自館の通常の設定のままで展示しているケースが多いからではない
かと考えられる。このような美術館に対して、今後どのように対処して
いくのか検討していく必要がある。
またここ数年、世界的には、地球環境の保全のために省エネ化を
目指し、そのために美術館における温度・湿度の基準（作品貸出し
の際の温度・湿度の基準を含む）をゆるくしようという動きがあり、
北米やイギリスの美術館では21±3℃、50±10％程度の基準に改め
た美術館がでてきている。本美術館でも、館内での環境や貸し出し
の際の基準を見直す時期に来ていると言えるだろう。ただし、貸出作
品の基準を再検討する際には前述のとおりこちらが求めている基準
よりも温度・湿度の値や変動が大きくなってしまった例が多いことを
考えて、許容できる設定よりもある程度厳しい設定を要求しておく必
要があるのではないかと思われる。
2. 本館および新館展示室の環境調査
2014 年1月末から3月のあいだに本館2F の壁の一部および新館
の天井の一部の塗り替えが行なわれたので、そのあとにパッシブイ
ンジケータを用いて有機酸とアンモニアの濃度を測定した。本館で
は、塗布1週間後の調査にて基準値以上の濃度のアンモニアが検
出された。しかし1カ月後には問題のない濃度となり、その後、作
品を展示した。今回は低 VOC（揮発性有機化学物 volatile organic 
compound）、低臭の水性塗料を用いたが、それでもアンモニアが発
生することが明らかになった。塗装後の乾燥期間を長めに設けるよ
うな施工計画が必要だということが、再確認された。
3. 作品のコンディションチェック票の見直しと、作品調査・修復記
録のデータベース化
現在、保存修復担当の職員が不在のため、所蔵作品の保存修復に
関する作業の一部を保存科学研究室で行なっている。本年度は、所
蔵作品貸出しの際に使用するコンディションチェック票の書式を見
直し改善した。また、ある作品について、いつ・どんな内容の状態調
査や修復処置が行なわれたかということがすぐに把握できるよう、こ
れまでに提出された報告書を整理し、その内容のデータベース化を
進めている。
4. 所蔵作品の科学的調査 —絵画作品に用いられた青色顔料の非
破壊調査
ポータブルの蛍光 X 線分析器と、光ファイバーを装着した小型可視
/ 近赤外分光器を用いて、絵画作品を収蔵庫のラックにかけたまま
で調査し、青色顔料の同定を試みた。絵画作品に使用されている青
色顔料には、ラピスラズリ、アズライト、スマルト、インディゴ、コバルト、
人工ウルトラマリンなどがあり、各顔料は使用された時代や地方、あ
るいは価格、用いられ方などに差がある。たとえばラピスラズリは高
価で貴重な顔料であり、聖母の衣などに好んで使用された一方で、
スマルトはガラスを原材料とした安価な顔料であり、天然の顔料の
代用品であった。各作品においてどのような顔料が使用されている
かは技法研究上意味があり、また、現在では変色してしまっている顔
料の本来の色を想定することもできる。この調査の前準備として、各
顔料を塗布した自作の絵画資料板を用意し、これを測定して標準と
なるデータを得た。この標準データと比較して作品に用いられている
顔料の同定を試みているが、いくつかの作品でラピスラズリ、アズライ
トが同定できている。
2013年1月末から6月末まで高嶋は産休・育休に入り、その間、廣
野幸、渡辺真樹子が仕事の補佐を行なった。 （髙嶋美穂）
保存科学に関わる活動報告
Report on Conservation Science Activities
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In addition to usual routine work such as environmental control 
management, pest management and loan facilities management 
conducted in previous years, the Conservation Science Section also 
conducted scientific examination of works in the NMWA collection.
1. Temperature and RH Records on Loaned Works
For the past ten plus years, the NMWA has attached data loggers to 
artworks sent out of the museum on loan to other institutions. This 
year we changed the type of data logger to a smaller model. Thanks to 
its smaller size, this type of data logger is easily attached to the back 
surface of an artwork (attached with double-sided tape), and also allows 
for the attachment of data loggers to small art works. We have held 
discussions with the manufacturers over the past several years regarding 
acquiring this type of data logger, with requests to increase the internal 
memory by removing the unnecessary functions of the previous model, 
and thus allow for the accumulation of temperature and RH data over 
the entire period of a long-term loan. Based on these discussions they 
have produced a new model. Further, while the standard RH sensitivity 
of the device is ±5% RH, they kindly sell us a special model with ±3% 
RH sensitivity. In addition, this new model is also better priced than 
the existing model, and is capable of measuring shock and vibration in 
addition to temperature and RH. We intend to increase the number of 
these new devices used in the future. 
Temperature and RH records on loaned artworks over the past several 
years indicate that when works are exhibited in Japanese museums there 
are many cases where the NMWA environmental standards (20–22˚C 
with fluctuation in summer within 2˚C and an upper limit of 24˚C, and 
50–55 %RH) are not maintained. Temperature and RH settings in many 
Japanese art museums are higher than NMWA standards and include 
greater fluctuation (22 ±2˚C, 55 ±5% or 60 ±5%). According to our data 
logger records, there were many instances of high temperatures and RH, 
along with large degrees of fluctuation, with temperatures in the 21–24˚C 
range with some exceeding 27˚C in the summer, and humidity in the 55–
65% RH level. These records indicate that regardless of the borrower’s 
agreement to maintain our standards, they have displayed our lent works 
in their standard museum conditions rather than within our stipulated 
levels. We must discuss how to respond to such museums in the future.
In recent years and on a global scale, there has been a move to reduce 
energy usage to preserve the earth’s climate. As a result there has been 
a trend towards the loosening of temperature and RH standards in 
museums (including temperature and RH standards for works on loan). 
Certain museums in North America and England have changed their 
environmental standards to 21 ±3˚C, 50 ±10%. This might suggests 
that it is also time for the NMWA to reconsider its standards both 
for the works in our museum and works lent outside the museum. 
However, when reconsidering standards for works on loan, given that, 
as previously noted, many previous examples indicate large fluctuations 
and temperature and RH levels higher than our stipulated levels, we must 
request gallery climate conditions that are somewhat stricter than simply 
tolerated levels.
2. Survey of the Environment of Galleries in the Main Building and 
New Wing
From the end of January through March 2014 part of the walls of the 
2nd floor of the Main Building and some of the ceilings in the New 
Wing were repainted. After that work was completed, organic acid and 
ammonia density in the galleries was measured using passive indicators. 
In the Main Building, the survey conducted one week after painting 
revealed ammonia levels that were higher than standard. However, one 
month later the numbers were measured at normal levels and then art 
works were installed in those spaces. This showed that even though low 
odor, water-based paints with low VOC (volatile organic compounds) 
were used, ammonia is formed in the painting and drying process. We 
must reconsider the need for work plans that allow for longer drying 
periods after the application of new paint and other coatings in galleries. 
3. Reconsideration of the Artwork Condition Check Elements and 
Creation of a Database of Information from Artwork Surveys and 
Conservation Reports
At present because there is no staff member responsible for conservation 
work at the NMWA, some of the work involved in artwork restoration 
is carried out in the Conservation Science Department. This fiscal year, 
we reconsidered and improved the Condition Check forms used before 
and after artworks are lent to other institutions. Further, we also began 
to organize the condition reports and conservation reports previously 
submitted on NMWA collection art works and create a database of 
information so that it is easier to immediately grasp the present condition 
of an artwork based on information about previous examination and 
conservation treatment conducted on the work. 
4. Scientific Survey of Collection Works — Non-Invasive Analysis of 
Blue Pigments Used in Paintings
A portable X-ray f luorescence (XRF) analyzer and a Vis/NIR 
spectrophotometer fitted with fiber optics were used to survey paintings 
in situ on storage area racks to identify the blue pigments used in the 
works. Various different blue pigments are used in paintings, from lapis 
lazuli to azurite, smalt, indigo, cobalt blue and synthetic ultramarine. 
The usage of these materials varies in terms of period and locale, 
along with price and the usage methods. For example, lapis lazuli is an 
expensive, luxury pigment and it was favored for use on the Madonna’s 
robes. Conversely, smalt is an inexpensive pigment made from glass, 
and so was frequently used in place of natural pigments. In addition to 
the information gained in terms of the methods used on an art work, by 
understanding what pigments were used in what manner on an art work, 
we can also assume the original color of a pigment that has since changed 
color. As preparation for this survey we made numerous replica paint 
samples that contained the various pigments, and measured reference 
spectra from these samples as our standard. We experimented with 
identifying pigments used on an artwork by comparison with the standard 
reference spectra, and in several works we were able to identify lapis 
lazuli and azurite.
Takashima was on maternity leave from the end of January through 
the end of June 2013 through and during that period Sachi Hirono and 
Makiko Watanabe assisted with work in the department.
 (Miho Takashima)
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国立西洋美術館研究資料センターは西洋美術史や関連諸学に関す
る資料を収集し、当館職員の職務の遂行に資すること、および外部
の美術館学芸員、大学教員等の調査研究に資することを活動の柱と
している。さらに、このような図書館としての活動に加えて、収蔵作品
情報の公開、美術館ウェブサイトの運用なども行なっている。本年度
は通常の定型業務のほか、おもに次のような活動を行なった。
1. 国際美術図書館横断検索システム「artlibraries.net」への参加
図書館サービスの質の向上を目指し、2012年度より東京国立近代
美術館、国立情報各研究所と共に国際美術図書館横断検索システ
ム「artlibraries.net」（http://artlibraries.net/）参加のための共同研究に
取り組んできたが、2013年6月6日にその実現を果たすことができた。
これにより「artlibraries.net」のサイトを通じて当館の蔵書が検索でき
るようになった。
この横断検索システムは1999年にドイツの複数の美術図書館に
よる共同事業として発足したもので（旧「美術史仮想目録 Virtueller 
Katalog Kunstgeschichte: VKK」）、現在はヨーロッパ、英国、北米の
40以上の機関・サービスが加盟し、書誌レコード1300万件の検索
が可能で、美術史研究の基本ツールとして世界で認められている。
これにアジア圏の美術館が加わるのは初めてのことであり、欧米圏
の美術図書館関係者のあいだでは「美術図書館コミュニティの広が
りがアジアに及んだことは大きな前進である」として高く評価された。
2. 所蔵作品データベースへのコンテンツ登録
所蔵作品データベースについては、前年度に引き続き科学研究費補
助金研究成果公開促進費（研究成果データベース）の交付を受け
て、美術作品情報管理システム「Artize MA」においてコンテンツ登
録作業を行なった。コンテンツの充実のため、今年度は作品購入に
関する法人文書などのアーカイブズ資料の重点的調査を行ない、そ
れにより収集されたデータに基づいて各作品の来歴に関する情報の
追加・更新を行なった。また個々の作品の「展示中」情報ステータス
の更新を例年どおり実施し、利用者のニ ズーに応えた。
3. 松方コレクション展開催情報の調査と成果公開
2012年度より科学研究費補助金「海外における松方コレクション関
連資料の収集と公開」（研究代表者：大屋美那・国立西洋美術館
主任研究員）の助成を受けて大正から昭和期にかけて国内外で開
催された松方コレクション展の開催情報に関する調査を行なってき
たが、その成果をリスト形式にまとめ、2013年6月7日に「松方コレク
ションに関する展覧会：1922–1960年／国立西洋美術館編」（http://
www.nmwa.go.jp/jp/about/matsukata.html#exhibitions）として公開する
ことができた。
松方コレクション展については、これまでに湊典子氏によってまと
められた「旧松方コレクション展一覧表」（神戸市立博物館編『松方
コレクション展』1989年、p.207）が最も信頼のおける資料とされてき
たが、本表はこれを出発点として、新たに展覧会カタログ、当館収蔵
作品の資料ファイル、その他の二次資料（『日本美術年鑑』、各館年
史、カタログ・レゾネ等）により明らかになった情報を加えて再編した
ものである。今後はこの一覧表に基づいて、松方コレクションに関す
る研究資料の整理にあたっていく予定である。
4. 統計等
［研究資料センター］
開室日数：98日
登録人数：新規65人、更新56人
閲覧者数：363人
出納：578件、1,326点
複写： 館内993件（12,128枚）、郵送による複写（遠隔複写）26件
（184枚）
撮影：44件（269枚）
レファレンス：8件
［国立西洋美術館ウェブサイト］
アクセス件数：12,423,130ページビュー（収蔵作品データベ スーへ
のアクセス件数を含む）
［国立西洋美術館収蔵作品データベ スー］
公開データ数：テキストデータ4,967件、画像データ5,927枚
アクセス件数：1,815,747ページビュー
（川口雅子）
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The principal activities of the Research Library include: the collection 
of materials related to the history of Western art and related disciplines; 
the provision of materials for the use of NMWA staff members, and the 
provision of materials for studies conducted by external museum curators 
and academic researchers. This art museum library also includes within 
its purview the publication of information on the museum’s collections 
and the management of the museum’s websites. The following is a report 
on the Research Library’s activities during the past fiscal year.
Participation in the International Art Library Search System 
“artlibraries.net”
With the aim of improving library services, starting in fiscal 2012 the 
NMWA, along with the National Museum of Modern Art, Tokyo, and 
the National Institute of Informatics (NII), conducted joint research on 
participating in the international art library search system, artlibraries.
net (http://artlibraries.net/). The museum began officially participating in 
the system on June 6, 2013. This means that Internet users can search the 
book holdings of the NMWA through the artlibraries.net site. 
Several German art libraries began this lateral search system in 
1999 as a joint project (formerly known as the Virtueller Katalog 
Kunstgeschichte [VKK]). Today more than 40 organizations and services 
from Europe, Britain, and North America participate in the service. This 
means that 13 million bibliographical records can be searched, and it is 
recognized worldwide as an essential tool for art historical research. Our 
participation marks the first time that art museums in Asia have joined the 
system and has been highly praised by members of the art library field in 
the West, “The inclusion of Asia marks a great advance in the spread of 
the art library community.”
Content Records on Collection Database
Regarding the NMWA collection database, again this year the library 
received a Grant-in-Aid for Publication of Scientific Research Results 
from the Japan Society for the Promotion of Science to assist with data 
entry into the Museum’s collections management system. This year we 
worked on registering the contents of our collection on the Artize MA 
collections management system. In order to complete the contents of the 
database, during this fiscal year we worked on an important survey of 
NMWA acquisition records and other administrative documents and thus 
supplemented and renewed information related to the provenance of each 
work based on their accumulated data. In addition, as we do every year, 
we refreshed the “on display” information status on individual artworks 
to meet the needs of database users.
Survey of Information on Matsukata Collection Exhibitions and 
Publication of Survey Results
Beginning in fiscal 2012, we also received Grants-in-Aid for Scientific 
Research for the “Collection of Overseas Materials Related to the 
Matsukata Collection and its Dissemination” (Representative: Mina Oya). 
A survey was conducted of exhibitions of the Matsukata Collection held 
from the Taishô through Shôwa eras and a list of the results of that survey 
was made available in Japanese on the NMWA website on June 7, 2013 
as, “Exhibitions Related to the Matsukata Collection: 1922–1960/NMWA 
Edition,” (http://www.nmwa.go.jp/jp/about/matsukata.html#exhibitions).
Previously the most reliable source on Matsukata Collection-related 
exhibitions was Noriko Minato, “Chart of Former Matsukata Collection 
Exhibitions,” (Matsukata Collection Exhibitions, exh.cat., Kobe City 
Museum, 1989, p. 207 [in Japanese]). We used this chart as the starting 
point of our work and revised it, adding and clarifying materials based 
on new exhibition catalogues, NMWA collection object files, and other 
secondary materials (such as the Nihon bijutsu nenkan, histories of 
various museums, catalogue raisonnés, etc.). The plan is to organize the 
research materials related to the Matsukata Collection based on this chart.
[Research Library Usage]
Number of days open: 98
Registered users: New users 65 (renewals 56)
Visitors: 363
Books loaned: 578 unique works (for a total of 1,326 items)
Photocopies made: Onsite usage: 993 items (for a total of 12,128 pages); 
Copies provided by mail (distance users): 26 items (for a total of 184 
pages)
Digital Photography: 44 items (for a total of 269 images) 
Reference queries: 8 items
[Website Data Usage]
Access: 12,423,130 page hits (including hits to the Collection Database)
NMWA Collection Database Usage: 
Available data: 4,967 items of text data, 5,927 items of visual images 
Access: 1,815,747 page hits
(Masako Kawaguchi)
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1）常設展関連プログラム
当館の所蔵作品および常設展示に関連して実施されるプログラム。
■美術トーク
所蔵作品5 ～ 7点を鑑賞していく、ボランティア・スタッフによる一般
向けギャラリ トーーク。開館している第1・3・5土曜日と日曜日に実施。
参加者：計957名（59回）
■建築ツアー
ル・コルビュジエ設計の本館や前庭を巡る、ボランティア・スタッフに
よる一般向け建築ツアー。開館している第2・4土曜日に実施（当日
予約制）。
参加者：計270名（13回）
■平日大人向けトーク
参加者：計158名（6回）
■ウィンタープログラム
＊2013年度は、常設展の展示替えのため、クリスマスではなくウィン
タープログラムとして実施。
「ギャラリ トーーク」
常設展の見どころや、おもな作品についてボランティア・スタッフが行
なうトーク。
日時： 12月14日（土）／15日（日）
 ①12:00−12:30 ②13:00−13:30 ③14:00−14:30
参加者：計93名
「クリスマスキャロル・コンサ トー」
クリスマスにちなんだ歌を特集したアカペラのコンサ トー。
日時： 12月14日（土）／ 15日（日） ①11:00−11:40 ②15:00−15:40
企画： 平松英子（東京芸術大学准教授）
演奏： 金持亜実（ソプラノ）、秋本悠希（アルト）、田口昌範（テノー ル）、
関口直仁（バス）
参加者： 計411名
「セイビ・パズル」（クリスマス・バージョン）
常設作品を使ったパズルで遊ぶ予約不要のプログラム。
日時：12月14日（土）／ 15日（日） 11:00−16:00
参加者：計300名
■ファン・デー 2013
さまざまなプログラムと共に国立西洋美術館を無料開放し、コレク
ションに親しんでもらう週末プログラム。
日時：2013年8月10日（土）／ 11日（日） 9:30−17:30
［常設展関連］
「ギャラリ トーーク『コレクション、この1点』」
①10:00−10:10　《静物》（ブラック）
②11:00−11:10　《弓をひくヘラクレス［習作］》
③12:00−12:10　《赤い鶏と青い空》
④13:00−13:10　《三連祭壇画：キリスト磔刑》
⑤14:00−14:10　《ご婦人のからだ「ぼさぼさ髪」》
⑥15:00−15:10　《アルジェリア風のパリの女たち（ハーレム）》
⑦参加者：計441名
「びじゅつーる ロダン人形編」
9:30−16:00（貸出は15:00まで）
利用者：計299名
「セイビ・パズル」
9:30−17:00
参加者：計640名
「本館建築ツアー」（各回約50分、定員先着15名）
①11:30− ②14:30−
参加者：計60名
「前庭コンサ トー」
①11:00−11:20 ②13:00−13:20 ③15:00−15:20
参加者：計423名
［特別展『ル・コルビュジエと20世紀美術』関連］
「ル・コルビュジエの絵画を見よう！  作品ツアー」（各回約30分、定
員先着15名）　
①10:30− ②13:30−
参加者：計60名
［小企画展「ピカソが描いた動物たち—ビュフォン『博物誌』にもと
づく挿絵本より」関連］
「セルフガイドもらえます！」
参加者：計3,000名
入館者数合計（2日間）：6,171名
2）特別展関連プログラム
年3回開催される特別展に関連して実施される、講演会、シンポジウ
ム、スライドトーク、ギャラリ トーーク、コンサ トーなど。
■講演会
［ラファエロ展］
4月6日（土） 14:00−15:30
「若きラファエロ：ウルビ ノーからフィレンツェへ」
伊藤拓真（恵泉女学園大学助教）
参加者：88名
4月20日（土） 14:00−15:30
「フィレンツェのラファエロ」
渡辺晋輔（国立西洋美術館主任研究員）
参加者：140名
5月11日（土） 14:00−15:30
「ローマのラファエロ」
石鍋真澄（成城大学教授）
参加者：140名
5月18日（土） 14:00−15:30
「美術史への経済学的アプローチ—ラファエロとパトロンたち」（同
時通訳つき）
ジョナサン・ネルソン（ハーバ ドー大学ルネサンス研究センター、ヴィ
ラ・イ・タッティ研究員）
参加者：140名
［ル・コルビュジエと20世紀美術展］
10月6日（土） 14:00−15:30
「美術作品による建築空間の創造 — 壁画、タピスリー、フォトモン
タージュ―」
林 美佐（大成建設ギャルリー・タイセイ学芸員）
参加者：88名
教育普及に関わる活動報告
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10月19日（土） 14:00−15:30
「国立西洋美術館とル・コルビュジエの綜合芸術」
山名善之（東京理科大学准教授）
参加者：58名
［ミケランジェロ展］
9月7日（土） 14:00−15:30
「ミケランジェロとフィレンツェ」
上村清雄（千葉大学教授）
参加者：140名
10月5日（土） 14:00−15:30
「ミケランジェロと建築」
金山弘昌（慶應義塾大学准教授）
参加者：140名
11月2日（土） 14:00−15:30
「神のごとき人への行路」
森 雅彦（宮城学院女子大学教授）
参加者：97名
［モネ展］
6月15日（土） 14:00−16:00
「モネ、水のテーマとアトリエ船の人物像」（同時通訳つき）
セゴレーヌ・ル・メン（パリ西大学、ナンテール・ラ・デファンス校教授）
参加者：84名
12月7日（土） 14:00−15:30
「モネと日本」
馬渕明子（国立西洋美術館長）
参加者：110名
2014年1月18日（土） 14:00−15:30
「ポーラ美術館の印象派とモネの絵画」
岩﨑余帆子（ポーラ美術館学芸課長）
参加者：111名
2月1日（土） 14:00−15:30
「モネの連作とプル スートの文学」
吉川一義（京都大学名誉教授）
参加者：137名
［ムンク版画展］
12月17日（水） 14:00−15:30
「沈黙の叫び―エドヴァルド・ムンクの生涯と芸術」（同時通訳つき）
マグネ・ブルータイグ（オスロ市立ムンク美術館、版画・素描担当上
級学芸員）
参加者：60名
■シンポジウム
6月8日（土） 10:00−17:00
国際シンポジウム「ヨーロッパ絵画との出会い—近代ギリシャと日本
の場合 —」（同時通訳つき）
木戸雅子（共立女子大学教授）
ファニ＝マリア・チガク（ベナキ美術館主任研究員）
鈴木杜幾子（明治学院大学教授）
大原まゆみ（明治学院大学教授）
アンドニオス・コティディス（アリストテリス・テサロニキ大学教授）
佐藤道信（東京藝術大学教授）
児島 薫（実践女子大学教授）
馬淵明子（日本女子大学教授）
参加者：100名
■スライドトーク・ギャラリートーク
［ラファエロ展］
スライドトーク：西川しずか（慶應義塾大学大学院・本展覧会アシス
タント）
4月12日（金）／ 26日（金）、5月17日（金） 各日18:00−18:30
参加者：計335名
［ミケランジェロ展］
スライドトーク：友岡真秀（東京芸術大学大学院美術研究科博士
後期課程）
9月13日（金）／ 27日（金）、10月11日（金）／25日（金）、11月1日（金） 
各日18:00−18:30
参加者：計362名
［アンフォルメル展］
ギャラリ トーーク：川瀬佑介（国立西洋美術館研究員）
10月4日（金）、11月15日（金）、12月20日（金） 各日18:00−18:30
参加者：計50名
［モネ展］
スライドトーク：陳岡めぐみ（国立西洋美術館主任研究員）
12月13日（金）、1月17日（金）、2月7日（金） 各日18:00−18:30
参加者：201名
■障がい者のためのプログラム
展覧会の作品について、15分程度の概要説明のレクチャーを講堂
で行なった後、参加者が自由鑑賞するプログラム。
「ラファエロ展特別鑑賞会」
4月27日（土）18:00−20:00
共同実施：三菱商事株式会社（三菱社員ボランティア23名）
参加者：348名
「モネ展特別鑑賞会」
2014年2月1日（土）18:00−20:00
共同実施：三菱商事株式会社（三菱社員ボランティア23名）
参加者：326名
■ファン・ウィズ・コレクション2013
「ピカソが描いた動物たち—アニマル・ウォッチング＠美術館」
＊「ピカソが描いた動物たち—ビュフォン『博物誌』にもとづく挿絵
本より」に関連して企画
［創作体験プログラム］
8月2日（金）／ 6日（火） 11:00−15:00 ＊2日とも同じ内容
「アニマル・フェイス」
宮原嵩広（美術作家）
恩賜上野動物園飼育員
参加者：計12名
8月3日（土） ①10:00−12:00 ②14:00−16:00 ＊2回とも同じ内容
「動物たち、み～つけた！」
藁谷祐子・藤田百合（エデュケーター）
参加者：計31名
［レクチャー］
8月24日（土） 14:00−15:00
「動物の不思議な力」
石田 戢（帝京科学大学 総合教育センター教授）
参加者：10名
3）ファミリープログラム
6–9歳の子どもと同伴の大人を対象にしたファミリープログラムは、
常設展示室で利用する家族向けの鑑賞用教材「びじゅつーる」の無
料貸出と、コレクションの鑑賞と創作などの体験がセットになった「ど
ようびじゅつ」があり、いずれも教育普及室とボランティア・スタッフ
によって運営、実施されている。
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■びじゅつーる
美術館は初めて、あるいは美術のことはよく知らない、という家族を
対象に作られた鑑賞用補助教材で、常設展の絵や彫刻を、いろいろ
な視点から楽しむための道具やゲームなどがセットになっている。
＊2013年度は、ファン・デーで貸出を行なった。（ファン・デー参照）
■どようびじゅつ
常設展示室の作品鑑賞とそれに関連する創作や体験がセットになっ
た予約制プログラム。
「アニマル・ウォッチング2013」
動物が描かれている作品を2点鑑賞してから、ヒントを頼りに絵を探
し、鑑賞する「絵探しゲーム」を行った後、発泡スチロール等を使っ
て動物を作った。（内容は8回とも同じ）。
2013年4月13日（土）／ 27日（土）、5月11日（土）／ 25日（土）
各日 ①10:00−12:00 ②14:00−16:00
参加者：計120名
「ミル。ハル。コル？—コラージュで遊ぼう」
「ル・コルビュジエと20世紀美術展」から抽象絵画2点を選んで鑑賞
した後、コラージュによる絵を創作した。（内容は6回とも同じ）。
2013年9月14日（土）／ 28日（土）、10月12日（土）
各日 ①10:00−12:00 ②14:00−16:00
参加者：計88名
4）学校関連プログラム
■スクール・ギャラリートーク
当館の常設展示作品について、ボランティア・スタッフが中心となっ
て実施している予約制のプログラム。
参加者：計2,149名（71件）
未就学児童 ＝31名（1件）、小学生 ＝1,101名（27件）、中学生 ＝754
名（32件）、高校生以上＝263名（11件）
■オリエンテーション
大人数の団体を対象に、講堂で行なう常設展あるいは特別展につい
ての予約制の解説。教育普及室が実施。
参加者：計1,857名（25件）
幼稚園＝70名（1件）小学生＝0名（0件）、中学生＝953名（6件）、
高校生以上＝834名（18件）
■職場訪問
主に、中学生による美術館の仕事に関する訪問インタビュー。教育
普及室で対応。
参加者：計109名（15件）
中学生＝103名（14件）、高校生以上＝ 6名（1件）
■国立美術館アートカード・セット
独立行政法人国立美術館所蔵作品を使用した鑑賞用教材アート
カ ドーの貸し出し。
13件（94セット）
小学校 ＝10件（76セット）、中学校＝3件（18セット）
■先生のための鑑賞プログラム
特別展ごとに小・中学校、高校の教員を対象に、指定時間中の無料
観覧を行なうと同時に、展覧会の趣旨やおもな作品について展覧会
担当者が講堂で約40分間のレクチャーを行なう。
［ラファエロ展］
4月6日（土） 展覧会観覧10:00−17:30、レクチャー 11:00−11:40
講師：渡辺晋輔（国立西洋美術館主任研究員）
参加者：60名（うちレクチャー参加者42名）
［ル・コルビュジエと20世紀美術館展］
8月23日（金） 展覧会観覧 9:30−20:00、レクチャー 18:00−18:40
講師：村上博哉（国立西洋美術館学芸課長）
参加者：28名（うちレクチャー参加18名）
＊国立科学博物館「教員のための博物館の日」との連携事業
［ミケランジェロ展］
10月5日（土） 展覧会観覧 9:30−17:30、レクチャー 11:00−11:40
講師：川瀬佑介（国立西洋美術館研究員）
参加者：51名（うちレクチャー参加34名）
［モネ展］
2014年1月10日（金） 展覧会観覧 16:00−20:00、
レクチャー 18:00−18:40
講師：陳岡めぐみ（国立西洋美術館主任研究員）
参加者：57名（うちレクチャー参加40名）
■夏期教員研修
東京都図画工作研究会・東京国立近代美術館・東京都現代美術
館・国立西洋美術館合同教員研修会
東京国立近代美術館の所蔵作品を活用し、同館を事前事後の2回
訪問する授業を企画し、世田谷区上北沢小学校の6年生を対象に
試行した。
6月21日（金）10:00−11:25　東京国立近代美術館　ギャラリ トーー
ク
6月28日（金）13:00−17:00　世田谷区立上北沢小学校　公開授業・
協議会
7月1日（月）13:00−17:00　東京国立近代美術館　鑑賞活動・協
議会
5）ボランティア
ボランティア・スタッフは、ファミリープログラムとスクール・ギャラリー
トークを中心に活動を行なっている。また、活動に必要な知識や技
術を身につけるため、年間を通じて随時研修にも参加している。
■活動内容
①スクール・ギャラリ トーーク
②ファミリープログラム
③美術トーク
④建築ツアー
⑤平日大人向けトーク
⑥その他（「ファン・デー」「クリスマス・プログラム」）
■研修と会合
〈新規ボランティア・スタッフ養成研修〉
①7月12日（金） 講演「国立西洋美術館の役割と現状、そしてこれ
から」
②7月27日（土） 講義「当館の教育活動について①」・「FUN DAY
について」
③8月10日（土） FUN DAY サポ トー（実習）
　　   11日（日） 同上
④8月30日（金） 講義「美術作品の情報とは？」、「当館の教育活動
について②」
⑤9月21日（土） ワークショップ「見る・考える」、講義「本館設立
の経緯」、「ル・コルビュジエと無限成長美術館」
⑥9月26日（木） ワークショップ「作品鑑賞」及びディスカッション
⑦10月3日（木） 講義「ファミリープログラムについて」
⑧10月12日（土）「どようびじゅつ」サポ トー（実習）
　　　 26日（土） 同上
⑨10月17日（木） 講義「コレクション概説①」「スクール・ギャラリー
トークについて」
⑩10月19日（土） 講義「ル・コルビュジエと日本近代建築」及び建
築ツアー
⑪11月2日（土） 東京都美術館見学
⑫11月7日（木） 講義「コレクション概説②」「スクール・ギャラリー
トークの準備について」
⑬11月21日（木） 講義「コレクション概説③」「コレクション概説④」
⑭11月22日（金） 講演「聞くことから始めよう」
⑮12月7日（土） 建築ツアー研修生による模擬ツアー
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⑯12月12日（木） 講義「コレクション概説⑤」「コレクション概説⑥」
⑰1月16日（木） スクール・ギャラリ トーーク研修生による模擬トー
ク
⑱2月6日（木） 模擬トークの振り返りとディスカッション及びス
クール・ギャラリ トーークの手順について
⑲2月20日（木） 「コレクション概説⑦」「コレクション概説⑧」
⑳4月5日（土） 講義「本館：その後の改修工事」及び建築ツアー
〈現ボランティア・スタッフ研修・会合〉
①7月5日（金） 自主研修：筆の制作技法等の学習及び雑司ヶ谷
宣教師記念館見学
②8月29日（金） どようびじゅつ「ミル・ハル・コル？」トライアル
③9月19日（木） 研究員による「ル・コルビュジエ展」解説
　10月6日（日） 同上
④10月4日（金） 研究員による「スペイン・アンフォルメル展」解説
　10月9日（水） 同上
⑤10月4日( 金 ) 研修（講義）：鋳造技術について
⑥10月6日（日） 研修（講義）：鋳造彫刻制作の見学（東京芸術大
学）
⑦1月25日（土） 埼玉県立近代美術館　ボランティア・スタッフと
の交流会
⑧3月29日（土） 例会
6）インターンシップ
当館では、西洋美術に関心をもつ人材の育成と、当館の活動をより
広く理解してもらうことを目的として、大学院生以上を対象としたイン
ターンシップを実施している。当館職員の指導のもと、研修生は所蔵
作品の調査、展覧会や教育プログラムの企画補助など、それぞれが
希望する専門分野に分かれてさまざまな業務に実際に携わる。
［教育普及室］
インターン：武田友希、横田かさね、石田さくや
期間： 5月8日−10月31日
指導： 寺島洋子
内容： 教育普及プログラムの企画・実施の補助、および資料整理
［絵画・彫刻・版画素描室］
インターン：山本 樹
期間： 5月7日−9月10日
指導： 川瀬佑介
内容： 当館で実施予定の展覧会の準備、カタログ編集業務などの
補佐
インターン：堀江直未
期間： 6月1日−10月10日
指導： 川瀬佑介
内容： 当館で実施予定の展覧会の準備、カタログ編集業務などの
補佐
インターン：鈴木一生
期間： 6月5日−11月30日
指導： 陳岡めぐみ
内容： 当館で実施予定の展覧会の準備、カタログ編集業務などの
補佐
［情報資料室］
インターン：樋口純子
期間： 5月9日−8月31日
指導： 川口雅子
内容： 研究資料センターにおける資料収集・整理および利用者サー
ビスの補佐
7）他組織との連携
■上野高校「奉仕」課外授業への協力
「ファン・デー補助」
8月10日（土）／ 11日（日）
参加者：生徒4名、教員1名
「美術館でクリスマス補助」
12月14日（土）／ 15日（日）
参加者：生徒3名、教員1名
■東京大学大学院人文社会系研究科文化資源学研究専攻の教育・
研究における連携・協力
期間： 2013年4月1日−2014年3月31日
内容： 文化資源学研究専攻の一層の充実と、当該研究科の学生の
資質向上を図り、相互の教育・研究の交流を促進した。
8）出版物
■展覧会カタログ（＊展覧会の欄参照）
■展覧会作品リスト
展覧会の概要と出品作品リストを含む無料配布の作品リスト
［ミケランジェロ展］　B4（二つ折り）
［内と外展］　B5
［モネ、風景をみる眼展］　B4（二つ折り）
［ジャック・カロ展］　A3（二つ折り）
■ジュニア・パスポート
展覧会の入場券を兼ねた小・中学生を対象とした展覧会ガイド
［ミケランジェロ展］　A5（中綴じ）
［版画展ピカソが描いた動物たち］　A4（二つ折り）
［モネ、風景をみる眼展］　 A3（四つ折り）
［ジャック・カロ展］　B3（四つ折りジャバラ）
■ゼフュロス
当館の展覧会や教育プログラムなどの活動を広報する季刊（年4回）
のニュ スーレター。
2013年度：No.55−No.58　Ａ5（8頁）
（寺島洋子・横山佐紀・杉浦央子）
スタッフ・リスト
［教育普及室］
寺島洋子、横山佐紀、杉浦央子、前園茂宏、平松英子（客員研究員）
［ボランティア・スタッフ］
赤塚敬子、新井智子、安藤まりえ、石川佐知子、磯田暉子、井上直
子、小川 滋、小竿真紀、里 広江、澤野曠一、柴田若菜、白田詠子、
鈴木由紀、谷口武教、寺嶋直子、長井靖子、中野恵子、中村宏美、
橋本典子、畑中たまき、浜田明美、檜谷錦子、平賀恵美、福良恵子、
文屋信男、別所恵代、前田直哉、三好美智子、森保裕恵、山本三津
江、横畠ミサコ、吉田文子
1) Programs Related to the Permanent Collection
■Art Talks
Art Talks are designed to help adult visitors enjoy our permanent 
collection. The volunteer staff conducts Art Talks every Sunday and the 
first, the third and the fifth Saturday when the museum is open, and they 
focus on five to seven art works on display. 
Total participants: 957 (59 talks)
■Architectural Tours
This program is designed to help adult visitors enjoy the museum 
buildings.  The volunteer staff conducts Architectural Tours on the 
second and the fourth Saturday when the museum is open, and they focus 
on the Main Building and Forecourt Garden, which were designed by the 
French architect Le Corbusier.
Total participants: 270 (13 tours)
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■Weekday Gallery Talks for Adults
Total Participants: 158 (6 tours)
■Winter Programs
*There were no Christmas-related works displayed during Fiscal 2013, 
so Winter Programs were held instead of “Christmas at the NMWA”.
“Gallery Talks”
Members of the Volunteer staff presented talks on one work in the 
Permanent Collection Galleries. (*In Japanese)
Saturday 14 and Sunday 15 December, ① 12:00–12:30 ② 13:00–13:30 
③ 14:00–14:30
Total participants: 93
 “Christmas Carols”
From carols sung in churches during the Christmas season to popular 
songs, this a cappella concert featured a range of festive songs.
Saturday 14 and Sunday 15 December, ① 11:00–11:40  ② 15:00–15:40
Organizer: Eiko Hiramatsu (Associate professor, Tokyo University of the 
Arts)
Musicians: Ami Kanaji (sop.), Yuki Akimoto (alt.), Masanori Taguchi 
(ten.), and Naohito Sekiguchi (b.)
Total participants: 411
 “NMWA Puzzle: Christmas Edition”
A drop-in event where participants completed NMWA Collection puzzles 
from beginner to advanced levels.
Saturday 14 and Sunday 15 December, 11:00–16:00
Total participants: 300
■Fun Day 2013
The NMWA Fun Days are days when the NMWA is open to visitors free-
of-charge with programs to allow visitors to familiarize themselves with 
our collection. 
Saturday 10 August and Sunday 11 August 2013
9:30–17:30 each day (entrance closes at 17:00)
[Gallery Talk – One Work from the Collection]
① 10:00–10:10 Still Life (by Braque)
② 11:00–11:10 Hercules the Archer (Study)
③ 12:00–12:10 Red Cock and Blue Sky
④ 13:00–13:10 Triptych: The Crucifixion Flanked by the Kneeling 
Donor and His Wife
⑤ 14:00–14:10 Woman’s Body (The Hairy One)
⑥ 15:00–15:10 Parisiennes in Algerian Costume or Harem
Total participants: 441
[BijuTool Rodin doll]
9:30–16:00 (lending ends at 15:00)
Total participants: 299
[NMWA Puzzle]
9:30–17:00
Total participants: 640
[Architectural Tour of the Main Building]
Approximately 50 minutes, limit of 15 visitors per talk.
① Starts at 11:30  ② Starts at 14:30
Total participants: 60
[Concert in the Forecourt]
① 11:00–11:20  ② 13:00–13:20  ③ 15:00–15:20
Total participants: 423
 
“Le Corbusier and 20th Century Art “
Art Work Tour: “Let’s Look at Le Corbusier’s Paintings”
Approximately 30 minutes, limit of 15 visitors per talk.
① Starts at 10:30  ② Starts at 13:30
Total participants: 60
“Picasso’s Animals: From an Illustrated Book Based on Buffon’s 
Natural History”
[Brochure for a Self-Guided Tour]
Number distributed: 3,000
Total number of visitors (two days): 6,171
2) Programs Related to Special Exhibitions
■Lectures
A series of lectures related to the exhibition “Rafaello”
Saturday 6 April, 14:00–15:30
“Raphael and Perugino”
Takuma Ito (Assistant Professor, Keisen University)
Total participants: 88
Saturday 20 April 20, 14:00–15:30
“Raphael in Florence”
Shinsuke Watanabe (Curator, NMWA)
Total participants: 140
Saturday 11 May, 14:00–15:30
“Raphael in Rome”
Masumi Ishinabe (Professor, Seijo University)
Total participants: 140
Saturday 18 May 18, 14:00–15:30 *with simultaneous interpretation
“The Economist’s Approach to Art History: Raphael and His Patrons” 
Jonathan K. Nelson (Assistant Director for Academic Programs and 
Publications, Villa I Tatti - The Harvard University Center for Italian 
Renaissance Studies)
Total participants: 140
A series of lectures related to the exhibition “Le Corbusier and 20th 
Century Art”
Sunday 6 October, 14:00–15:30
“The Creation of Architectural Space through Art Works: Wall Painting, 
Tapestry, Photomontage”
Misa Hayashi (Curator, Taisei Gallery, Taisei Corporation)
Total participants: 88
Saturday 19 October, 14:00–15:30
“The National Museum of Western Art and Le Corbusier’s Synthesis of 
the Arts”
Yoshiyuki Yamana (Associate Professor, Tokyo University of Science)
Total participants: 58
A series of lectures related to the exhibition “Michelangelo 
Buonarroti–The Making of a Genius and the 500th Anniversary of 
the Sistine Chapel”
Saturday 7 September, 14:00–15:30 
“Michelangelo and Florence”
Kiyoo Uemura (Professor, Chiba University)
Total participants: 140
Saturday 5 October 14:00–15:30
“Michelangelo and Architecture”
Hiromasa Kanayama (Associate Professor, Keio University)
Total participants: 140
Saturday 2 November 14:00–15:30
“Becoming a God-Like Man”
Masahiko Mori (Professor, Miyagi Gakuin Women’s University) 
Total participants: 97
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A series of lectures related to the exhibition “Monet, An Eye 
for Landscapes: Innovation in 19th Century French Landscape 
Paintings”
Saturday 15 June, 14:00–15:30
“Monet, Water Themes and Studio Boat Motifs” *with simultaneous 
translation
Ségolène le Men (Professor, Université Paris Ouest Nanterre La Défense)
Total participants: 84
Saturday 7 December, 14:00–15:30
“Monet and Japan”
Akiko Mabuchi (Director General, NMWA)
Total participants: 110
Saturday 18 January 2014, 14:00–15:30
“Impressionists in the Pola Museum of Art and Monet’s Paintings”
Yoko Iwasaki (Chief Curator, Pola Museum of Art)
Total participants: 111
Saturday 1 February, 2014 14:00–15:30
“Monet’s Series and Proustian Literature”
Kazuyoshi Yoshikawa (Professor Emeritus, Kyoto University)
Total participants: 137
A series of lectures related to the exhibition “The 150th Anniversary: 
The Prints of Edvard Munch”
Wednesday 17 December, 14:00–15:30 *with simultaneous translation
“The Silence of the Scream—Edvard Munch’s Life and Art”
Magne Bruteig (Senior Curator of Prints and Drawings, Munch Museum, 
Municipality of Oslo)
Total participants: 60
■Symposium
International Symposium “The Cases of Encounter with European 
Painting: Greece and Japan”
Sunday 8 June 2013, 10:00–17:00 
* With English and Japanese simultaneous interpretation 
Masako Kido (Professor, Kyoritsu Women’s University)
Fani-Maria Tsigakou (Curator, Benaki Museum)
Tokiko Suzuki (Professor, Meiji Gakuin University)
Mayumi Ohara (Professor, Meiji Gakuin University) 
Antonios Kotidis (Professor, Aristotle University of Thessaloniki)
Doshin Sato (Professor, Tokyo University of the Arts)
Kaoru Kojima (Professor, Jissen Women’s University)
Akiko Mabuchi (Professor, Japan Women’s University)
Total participants: 100
■Slide Talks & Gallery Talks
Related to the exhibition “Rafaello”
Slide Talks
Friday 12 April, Friday 26 April, Friday 17 May, 18:00–18:30 each day
Shizuka Nishikawa (Keio University Graduate School, Assistant for the 
exhibition) 
Participants: 335
Related to the exhibition “Michelangelo Buonarroti”
Slide Talks
Friday 13 September, Friday 27 September, Friday 11 October, Friday 25 
October, Friday 1 November, 18:00–18:30 each day
Maho Tomooka (Tokyo University of the Arts, Graduate School of Fine 
Arts) 
Participants: 362
Related to the exhibition “Inside and Outside”
Gallery Talks
Friday 4 October, Friday 15 November, Friday 20 December, 18:00–
18:30 each day
Yusuke Kawase (Assistant Curator, NMWA) 
Participants: 50
Related to the exhibition “Monet”
Slide Talks
Friday 13 December, Friday 17 January, Friday 7 February, 18:00–18:30
Megumi Jingaoka (Curator, NMWA) 
Participants: 201
■Program for the Disabled
Special Viewing Session for each exhibition. After a 15-minute general 
explanation of the works in the exhibition, visitors were allowed to freely 
enjoy the exhibition. 
Related to the exhibition “Rafaello”
Saturday 27 April, 18:00–20:00
With Support from: Mitsubishi Corporations, Inc. (with 23 Mitsubishi 
volunteers)
Participants: 348
Related to the exhibition “Monet”
Saturday 1 February, 18:00–20:00
With Support from: Mitsubishi Corporations, Inc. (with 23 Mitsubishi 
volunteers)
Participants: 326 
■Fun with Collection 2013  Picassoʼs Animals: Animal Watching@
NMWA
Related to the exhibition “Picasso’s Animals”
[Creative-Experiential Program]
Friday 2 and Tuesday 6 August, 11:00–15:00
“Animal Faces”
Takahiro Miyahara (Artist) and zookeepers of the Ueno Zoological 
Gardens
Participants: 12
Saturday 3 August,  ① 10:00–12:00  ② 14:00–16:00
“I Found the Animals!”
Yuko Waragai and Yuri Fujita (Educators)
Participants: 31
[Lecture]
Saturday 24 August, 14:00–15:00
“The Mysterious Power of Animals” 
Osamu Ishida (Professor, Teikyo University of Science)
Participants: 10
3) Family Programs
The Family Program is a free program aimed at children ages 6–9 and 
accompanying adults. Two different programs, “Bijutool” and “Doyo 
Bijutsu” (Saturday art workshop), were conducted by members of the 
Education Department staff and Volunteer staff.
■Bijutool
Bijutool is a portable educational kit for families, first-time visitors, and 
those unfamiliar with art to help them enjoy paintings and sculptures at 
the museum. Each Bijutool contains different tools, games, and activities 
for different artworks. It encourages children and adults to enjoy artworks 
together.
We rented Bijutool kits to visitors during this year’s FUN DAY 
program. (see section on FUN DAY)
■Doyo Bijutsu (Saturday art workshop)
This program consists of art appreciation in the Museum Collection 
Galleries and creative or experimental activities in the workshop room.
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“Animal Watching 2013”
After looking at two art works depicting animals, participants were given 
hints to search for pictures. After this “painting hunt game,” they made 
animals out of polystyrene foam and other materials. (This program was 
repeated eight times.)
Saturday 13 and Saturday 27 April, Saturday 11 and Saturday 25 May
① 10:00–12:00  ② 14:00–16:00
Total participants: 120
“Let’s Enjoy Collage”
After looking at two abstract paintings from the “Le Corbusier and 20th 
Century Art” exhibition, participants made collages out of various shapes 
of paper cutouts. (This program was repeated six times.)
Saturday 14 and Saturday 28 September, Saturday 12 October
① 10:00–12:00   ② 14:00–16:00
Total participants: 88
4) School Programs
■School Gallery Talk
This reservation-only program involved group tours of the Museum 
Collection Galleries, led primarily by Volunteer staff members.
Participants: 
Under age of 6: 31 (1 groups)
Primary School (ages 7 to 12): 1,101 (27 groups)
Junior High School (ages 13 to 15): 754 (32 groups)
Over the age of 16: 263 (11 groups)
Total participants: 2,149 (71 groups)
■School Slide Talk
This by reservation-only program involved Education Department staff 
members presenting lectures explaining the works on display in the 
Museum Collection Galleries or special exhibitions. These talks were 
aimed at large-scale audiences and held in the Lecture Hall.
Participants: 
Under age of 6: 70 (1 group)
Primary School (aged 7 to 12): 0 (0 groups)
Junior High School (aged 13 to 15): 953 (6 groups)
Over age of 16: 834 (18 groups)
Total participants: 1,857 (25 groups)
■Museum Visits for Extracurricular Activity
These group visits involved middle school and high school students in 
coordination with their Integrated Courses at school. The Education staff 
members guided these groups, and provided information regarding a 
curator’s job, art works, and the art museum itself.
Participants: 
Junior High School (ages 13 to 15): 103 (14 groups)
Over age of 16: 6 (1 group)
Total participants: 109 (15 groups)
■Art Card Set
The Education section loans Art Card Sets to schools for classroom use. 
Each set includes an instruction booklet and 65 cards with images of art 
works from the collections of the National Museums of Art.
Borrowers:
Elementary School: 10 (76 sets)
Junior High School:  3 (18 sets)
Total borrowers: 13 (94 sets)
■Teachersʼ Programs
This program has been designed for elementary, middle school, and 
high school teachers and other educational staff members. The program 
includes a brief overview of the exhibition’s contents, discussion of a few 
works on display and free entry to the exhibition during designated hours. 
All lectures at Lecture Hall, free of charge
Related to the exhibition “Rafaello”
Saturday 6 April, free entry 10:00–17:30, lecture 11:00–11:40
Shinsuke Watanabe (Curator, NMWA)
Participants: 60 (42 with lecture)
Related to the exhibition “Le Corbusier” (gallery talk)
Friday 23 August, free entry 9:30–20:00, lecture 18:00 – 18:40
Hiroya Murakami (Chief Curator, NMWA)
Participants: 28 (18 with lecture)
*Conducted in cooperation with the National Science Museum’s 
“Museum Day for Educators”
Related to the exhibition “Michelangelo Buonarroti”
Saturday 5 October, free entry 9:30–17:30, lecture 11:00 – 11:40
Yusuke Kawase (Curator, NMWA)
Participants: 51 (34 with lecture)
Related to the exhibition “Monet” 
Friday 10 January, free entry 16:00–20:00, lecture 18:00–18:40
Megumi Jingaoka (Curator, NMWA) 
Participants: 57 (40 with lecture)
■Teachersʼ Summer Seminars
[Collaborative Workshop]
Organizers: Tozuken, National Museum of Modern Art, Tokyo 
(MOMAT), Museum of Contemporary Art, Tokyo, Tokyo Metropolitan 
Art Museum and NMWA.
Content: Used MOMAT collections in the 6th grade classroom of the 
Kamikitazawa Elementary School to improve the students’ creativity, 
thinking and communication skills.
Friday 21 June, 10:00–11:25, Gallery talks at the MOMAT.
Friday 28 June, 13:00–17:00, Open art-making class and a meeting at the 
Kamikitazawa Elementary School.
Monday 1 July, 13:00–17:00, Open art appreciation class and meeting at 
the MOMAT.
5) Volunteer Activities
The Volunteer staff’s activities have centered on Family Program and 
School Gallery Talk events. They have also participated in training 
sessions held throughout the year in order to acquire the knowledge and 
techniques necessary for their activities. 
■Activities
① School Gallery Talks
② Family Programs
③ Art Talks
④ Architectural Tours
⑤ Weekday Gallery Talks
⑥ Other: “Fun Day” and “Christmas Program”
■Training and Meetings
2013 Candidates Training
① Friday 12 July:  Lecture “The Function, Current State and 
Future of the NMWA”
② Saturday 27 July: Lectures “On Educational Activities held 
at the NMWA”(1) and “On the FUN DAY 
Program”
③ Saturday 10,  Assisted FUN DAY program
　 Sunday 11 August: 
④ Friday 30 August: Lectures “What is Art Work Data?” and “On 
Educational Activities at the NMWA” (2).
⑤ Saturday 21 September: Workshop “Seeing/Thinking” and lectures 
“The Construction of the NMWA’s Main 
Building” and “Le Corbusier and The 
Museum of Unlimited Expansion”
⑥ Thursday 26 September: Workshop “Art Appreciation” and 
discussion
⑦ Thursday 3 October: Lecture “On the Family Program” 
⑧ Saturday 12,  26 October: Assisted “Doyo Bijutsu”
⑨ Thursday 17 October: Lectures “Museum Collection” (1) and “On 
the School Gallery Talk Program”
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⑩ Saturday 19 October: Lecture “Le Corbusier and Modern 
Architecture in Japan” and architectural 
tour 
⑪ Saturday 2 November: Study tour of the Tokyo Metropolitan Art 
Museum’s Building” 
⑫ Thursday 7 November: Lectures “Museum Collection” (2) and “On 
School Gallery Talk Program Procedures”
⑬ Thursday 21 November: Lectures “Museum Collection” (3) and (4) 
⑭ Friday 22 November: Lecture “Let’s Start from Listening” 
⑮ Saturday 7 December: Architectural tour practice 
⑯ Thursday 12 December: Lectures “Museum Collection” (5) and (6) 
⑰ Thursday 16 January: School Gallery Talk practice 
⑱ Thursday 6 February: Review of School Gallery Talk practice 
sessions 
⑲ Thursday 20 February: Lectures “Museum Collection” (7) and (8).
⑳ Saturday 5 April: Lecture “Repair Work on the Main 
Building” and architectural tour.
■Training and Meetings
① Friday 5 July: Study visit to the Old Missionary House, 
Zoshigaya and a workshop “Making 
Painting Brushes” 
② Friday 29 August: Practice Doyo Bijutsu program “Let’s 
Enjoy Collage”.
③ Thursday 19 September, : Overview of the exhibition “Le Corbusier 
　Sunday 6 October and 20th Century Art”
④ Friday 4 October, :  Overview of the exhibition “Inside and
　Wednesday 9 October Outside”
⑤ Friday 4 October Lecture “On Casting Techniques”
⑥ Sunday 6 October: Overview of the exhibition “Le Corbusier 
and 20th Century Art”
 Study Visit to the casting studio at the 
Tokyo University of the Arts
⑦ Saturday 25 January: Interaction with volunteers from the 
Museum of Modern Art, Saitama
⑧ Saturday 29 March: Annual meeting
6) Internships
As part of its mission to develop human resources in areas related to 
Western art and also as a way to further garner and broaden understanding 
of the museum’s activities, the museum invites the participation of 
interns at the graduate student level and higher. Under the direction of a 
staff member, these interns help with surveys of museum art works and 
assist with the planning of exhibition-related and educational programs, 
with each intern taking part in hands-on work in their own specific area 
of specialization.
[Education]
Interns: Yuki Takeda, Kasane Yokota, Sakuya Ishida
Term: 8 May–31 October
Supervisor: Yoko Terashima
Training Program: Assisted with education programs and assembling 
resource materials.
[Painting/Sculpture/Drawing]
Intern: Itsuki Yamamoto, Naomi Horie
Term: Yamamoto (7 May–10 September), Horie (1 June–10 
October)
Supervisor: Yusuke Kawase
Training Program: Assisted with exhibition preparations and exhibition 
catalogue editing. 
Intern:  Issei Suzuki
Term: 5 June–30 November
Supervisor: Megumi Jingaoka
Training Program: Assisted with exhibition preparations and exhibition 
catalogue editing. 
[Research Library]
Interns: Junko Higuchi
Term: 9 May–31 August
Supervisor: Masako Kawaguchi
Training Program: Assisted with assembling museum and library service 
resource materials.
7) Cooperation with Other Institutions
[Tokyo Metropolitan Ueno High School Volunteer]
Saturday 10 and Sunday 11 August
Helped with the FUN DAY program.
Students: 4, Teacher: 1
Saturday 14 and Sunday 15 December
Helped with the Christmas program.
Students: 3, Teacher: 1
[Cooperation with the Graduate School of Humanities and Sociology, 
University of Tokyo]
Term: 1 April 2013–31 March 2014
This program sought to deepen the understanding of Cultural Materials 
Research specialists in this program and carry out mutual exchange on 
research and education.
8) Publications
■Exhibition Brochures
“Michelangelo Buonarroti—The Making of a Genius and the 500th 
Anniversary of the Sistine Chapel”
“Inside and Outside, the Two Faces of Spanish Informalism in the 
Collections of the Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía”
“Monet, An Eye for Landscapes: Innovation in 19th Century French 
Landscape Paintings”
“Jacques Callot : Theater of Realism and Fantasy”
■Junior Passports
Exhibition guide for primary school and junior high school students:
“Michelangelo Buonarroti—The Making of a Genius and the 500th 
Anniversary of the Sistine Chapel”
“Picasso’s Animals: From an Illustrated Book Based on Buffon’s Natural 
History”
 “Monet, An Eye for Landscapes: Innovation in 19th Century French 
Landscape Paintings”
“Jacques Callot : Theater of Realism and Fantasy”
■Zephyros
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[Staff List]
Education Department:
Yoko Terashima, Saki Yokoyama, Hisako Sugiura, Shigehiro Maezono, 
Eiko Hiramatsu (Guest Researcher)
Volunteer Staff:
Takako Akatsuka, Tomoko Arai, Marie Ando, Sachiko Ishikawa, Kiiko 
Isoda, Naoko Inoue, Shigeru Ogawa, Maki Ozao, Hiroe Sato, Koichi 
Sawano, Wakana Shibata, Eiko Shirota, Yuki Suzuki, Takenori Taniguchi, 
Naoko Terashima, Yasuko Nagai, Keiko Nakano, Hiromi Nakamura, 
Noriko Hashimoto, Tamaki Hatanaka, Akemi Hamada, Kaneko Hinotani, 
Megumi Hiraga, Keiko Fukura, Nobuo Bunya, Hisayo Bessho, Naoya 
Maeda, Michiko Miyoshi, Hiroe Moriyasu, Mitsue Yamamoto, Misako 
Yokohata, Ayako Yoshida
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修復処置一覧
List of Conservation Work
［油彩］
クロ ドー・モネ
《波立つプールヴィルの海》
油彩、カンヴァス
P.1959-0149
状態： 1） カンヴァスの張りの緩み
 2） 画面中央に木枠擦れ
 3） 絵具層に浮上りを伴う亀裂、小剥
落点在
 4） 黄化した旧ニス層の部分的残留
 5） 額の強度低下、欠損
処置： 1） 絵具層の亀裂・浮上り部固定
 2） 画面洗浄（塵埃、残留した黄化ニ
スの除去）、裏面清掃
 3） ル スーライニング
 4） 絵具層亀裂・剥落部に充填・補彩
 5） ニス塗布
 6） 額の欠損部に充填・補彩
 7） 額装改良（泥足・裏板・吊金具新
調）
（処置：岡崎純生）
ファンタン＝ラトゥール
《自画像》
油彩、カンヴァス
P.2010-0008
状態： 1） 画面全体に絵具層の亀裂多（一
部テント状の開口性亀裂）
 2） ニス層の黄化及び表面への塵埃
の堆積
 3） 額の構造不良（裏板無、入れ子と
額本体のずれ、吊金具強度不足）
処置： 1） 画面洗浄（塵埃・黄化したニス層
の除去）、裏面清掃
 2） 絵具層の亀裂の一部固定
 3） カンヴァスの張り調整
 4） 額の金箔部亀裂固定、装飾及び
木部欠損に充填・補彩
 5） 額装改良（入れ子調整、裏板・吊
金具新調）
（処置：岡崎純生）
ピエール＝オーギュスト・ルノワール
《バラをつけた女》
油彩、カンヴァス
P.1978-0002
状態： 1） カンヴァスの張りの緩み
 2） 画面側面の縁貼りテープのめくれ
（絵具層剥落を伴う）
 3） 額の装飾部に欠損、木部に傷・穴
 4） 額装不良
処置： 1） 画面及び裏面の塵埃除去
 2） 縁貼りテープの固定
 3） カンヴァスの張り調整
 4） 額の金箔部亀裂固定、装飾及び
木部欠損に充填・補彩
 5） 額装改良（吊金具交換）
（処置：岡崎純生）
ピエトロ・ロンギ
《不謹慎な殿方》
油彩、カンヴァス
P.1998-0004
状態： 1） 画面上辺右に絵具層の浮上りを伴
う亀裂
 2） 画面に埃付着
 3） 額に亀裂、欠損
 4） 額装不良
処置： 1） 絵具層浮上り部分固定
 2） 画面及び裏面の埃除去
 3） 額の亀裂固定、欠損に充填・補彩
 4） 額装改良（泥足・裏板の設置、吊
金具交換）
（処置：岡崎純生）
ギュスターヴ・クールベ
《波》
油彩、カンヴァス
P.1959-0062
状態： 1） 絵具層に浮上りを伴う亀裂及び小
欠損
 2） 額の一部に亀裂・浮上り
 3） 額装不良
処置： 1） 絵具層の亀裂浮上り固定
 2） 額の亀裂固定、欠損部に充填・補
彩
 3） 額装改良（入れ子の新調、作品画
面への擦れ対策のフェルト貼付、
泥足・裏板の設置、吊金具新調）
（処置：真鍋千絵）
［貸出に伴う処置］
クロ ドー・モネ
《舟遊び》
油彩、カンヴァス
P.1959-0148
状態： 1） 作品及び額に塵埃堆積
 2） 絵具層に浮上りを伴う亀裂（画面
隅）
 3） 額の一部割れ・欠損
処置： 1） 作品及び額の塵埃除去
 2） 絵具層の浮上り亀裂固定
 3） 画面側面の縁貼りテープ除去
 4） 額の金箔亀裂固定、欠損部に充
填・補彩
 5）額装改良
（処置：岡崎純生）
クロ ドー・モネ
《陽を浴びるポプラ並木》
油彩、カンヴァス
P.1959-0152
状態： 1） 作品及び額に塵埃堆積
 2） 絵具層に部分的浮上り（画面隅）
 3） 額の一部割れ・欠損
処置： 1） 作品及び額の塵埃除去
 2） 絵具層浮上り固定
 3） 額の金箔亀裂固定、欠損部に充
填・補彩
 4） 額装改良
（処置：岡崎純生）
クロ ドー・モネ
《セ ヌー河の朝》
油彩、カンヴァス
P.1965-0004
状態： 1） 作品及び額に塵埃付着
 2） 絵具層に亀裂（一部浮上り）、小
剥落点在
 3） 額に擦れ・剥落・亀裂・欠損
処置： 1） 作品及び額の塵埃除去
 2） 絵具層の亀裂・浮上りの一部固定
 3） 絵具層の小剥落部に補彩
 3） 額の金箔亀裂固定、欠損部に充
填・補彩
 4） 額装改良
（処置：岡崎純生）
クロ ドー・モネ
《チャーリング・クロス橋、ロンドン》
油彩、カンヴァス
P.1959-0154
状態： 1） 作品及び額に塵埃堆積
 2） 絵具層に小剥落点在
 3） 額に擦れ・剥落・亀裂・欠損
処置： 1） 作品及び額の塵埃除去
 2） 絵具層の小剥落部、旧補彩変色
部に補彩
 3） 額の金箔亀裂固定、欠損部に充
填・補彩
 4） 額装改良
（処置：岡崎純生）
クロ ドー・モネ
《柳》
油彩、カンヴァス
DEP.1960-0030
状態： 1） 作品及び額に塵埃堆積
 2） 額に亀裂・割れ・欠損
処置： 1） 作品及び額の塵埃除去
 2） 額の金箔亀裂固定、欠損の一部に
充填・補彩
 3） 額装改良
（処置：岡崎純生）
クロ ドー・モネ
《ウォータールー橋、ロンドン》
油彩、カンヴァス
P.1959-0155
状態： 1） 作品及び額に塵埃堆積
 2） 絵具層に小剥落点在
 3） 額の一部割れ・欠損
処置： 1） 作品及び額の塵埃除去
 2） 絵具層の小剥落部、旧補彩変色
部に補彩
 3） 額の金箔亀裂固定、欠損部に充
填・補彩
 4） 額装改良
（処置：岡崎純生）
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クロ ドー・モネ
《並木道（サン・シメオン農場の道）》
油彩、カンヴァス
P.1959-0147
状態： 1） 作品及び額に塵埃堆積
 2） 絵具層に小剥落点在
 3） 額の金箔一部剥落
処置： 1） 作品及び額の塵埃除去
 2） カンヴァスの張り改善
 3） 額の金箔剥落部に補彩
 4） 額装改良
（処置：岡崎純生）
クロ ドー・モネ
《雪のアルジャントゥイユ》
油彩、カンヴァス
P.1959-0150
状態： 1） 作品及び額に塵埃堆積
 2） 額の金箔に傷、剥落
処置： 1） 作品及び額の塵埃除去
 2） 額の金箔傷、剥落部に補彩
 3） 額装改良
（処置：岡崎純生）
クロ ドー・モネ
《エプト河の釣人たち》
油彩、カンヴァス
DEP.1967-0001
状態： 1） 作品及び額に塵埃堆積
 2） 額の金箔に傷、剥落
処置： 1） 作品及び額の塵埃除去
 2） 額の金箔傷、剥落部に補彩
 3） 額装改良
（処置：岡崎純生）
クロ ドー・モネ
《黄色いアイリス》
油彩、カンヴァス
P.1986-0002
状態： 1） 作品及び額に塵埃堆積
 2） 木枠の楔1 ヶ欠落
 3） 画面下方で絵具層に亀裂、擦れ、
小剥落多
 4） 額に擦れ・剥落・亀裂・欠損
処置： 1） 作品及び額の塵埃除去
 2） 楔を1 ヶ新調し木枠に装着
 3） 絵具層の亀裂1カ所固定
 4） 額の金箔亀裂固定、欠損部に充
填・補彩
 5） 額装改良
（処置：岡崎純生）
ポール・ゴーガン
《海辺に立つブルターニュの少女たち》
油彩、カンヴァス
P.1959-0106
状態： 1） 作品及び額に塵埃堆積
 2） 額に亀裂、割れ、欠損
 3） 額装不良
処置： 1） 作品及び額の塵埃除去
 2） 額の亀裂、割れ固定、欠損部充
填・補彩
 3） 額装改良（裏板、泥足交換）
（処置：岡崎純生）
ポール・ゴーガン
《水浴の女たち》
油彩、カンヴァス
P.1959-0104
状態： 1） 作品及び額に塵埃堆積
 2） 額の金箔剥落、割れ、欠損
処置： 1） 作品及び額の塵埃除去
 2） 額の亀裂・割れ固定、欠損部充
填・補彩
 3） 額装改良（裏板交換、内側に中
間ボ ドー挿入）
（処置：岡崎純生）
モーリス・ドニ
《踊る女たち》
油彩、カンヴァス
P.1959-0069
状態： 1） 作品及び額に塵埃堆積
 2） カンヴァスの張りの緩み
処置： 1） 作品及び額の塵埃除去
 2） カンヴァスの防振処置
 3） 絵具層一カ所補彩
 4） 額装改良
（処置：岡崎純生）
ピエール・ピュヴィ・ド・シャヴァンヌ
《貧しき漁夫》
油彩、カンヴァス
P.1959-0175
状態： 1） 作品及び額に塵埃堆積
 2） 画面右下、絵具層に擦れ
処置： 1） 作品及び額の塵埃除去
 2） 絵具層の擦れ、旧補彩変色部に
補彩
 3） 額の金箔、木部の一部補彩
 4） 額装改良
（処置：岡崎純生）
ジャン = バティスト = カミー ユ・コロー
《ナポリの浜の思い出》
油彩、カンヴァス
P.1970-0003
状態： 1） 作品及び額に塵埃堆積
 2） 額の金箔に傷、剥落
 3） 額装不良
処置： 1） 作品及び額の塵埃除去
 2） 額の金箔傷、剥落部に部分的補
彩
 3） 額装改良
（処置：岡崎純生）
オーギュスト・ルノワール
《木かげ》
油彩、カンヴァス
P.1959-0183
状態： 1） 作品及び額に塵埃堆積
 2） 額の金箔に傷、剥落
処置： 1） 作品及び額の塵埃除去
 2） 額の金箔傷、剥落部に補彩
 3） 額装改良（吊金具位置移動）
（処置：岡崎純生）
ウジェ ヌー・ブーダン
《トルーヴィルの浜》
油彩、カンヴァス
P.1985-0001
状態： 1） 作品及び額に塵埃堆積
 2） 木枠の楔1 ヶ欠落
 3） 額に亀裂・欠損
処置： 1） 作品及び額の塵埃除去
 2） 楔を1 ヶ新調し木枠に装着
 3） 額の金箔亀裂固定、欠損部に充
填・補彩
 4）額装改良（吊金具位置移動）
（処置：岡崎純生）
［額のみ処置］
ポール・セリュジエ
《森の中の4人のブルターニュの少女》
油彩、カンヴァス
P.2012-0002
状態： 額縁画面側に欠損
処置： 1） 額縁欠損部に充填・補彩
 2） 額装改良（作品画面への擦れ対
策のフェルト貼付、泥足・裏板の
設置、吊金具の新調）
（処置：真鍋千絵）
カルロ・クリヴェッリ
《聖アウグスティヌス》
テンペラ、板
P.1962-0005
状態： 額縁下辺刃先に亀裂、画面側金箔
部分に欠損
処置： 1） 額縁亀裂の接着及び充填・補彩、
金箔欠損部に充填・補彩
 2） 額装改良（入れ子の新調、作品
画面への擦れ対策のフェルト貼
付、泥足・裏板・吊金具の新調）
（処置：真鍋千絵）
ジャン＝バティスト・カミー ユ・コロー
《風景》
油彩、カンヴァス
DEP.2012-0002
状態： 額装不良
処置： 1） ガラス・泥足・裏板・吊金具の交
換
 2） 額縁への作品固定方法の改良
（処置：真鍋千絵・テラ）
ウジェ ヌー・ブーダン
《風景》
油彩、カンヴァス
DEP.2012-0001
（処置：テラ）
ペーテル・パウル・ルーベンス
《眠る2人の子供》
P.1972-0001
状態： 塵埃の付着、額縁金箔部亀裂
処置： 1） 亀裂固定
 2） 入れ子・泥足・裏板の新調、吊
金具交換
（処置：岡崎純生）
［彫刻］
オーギュスト・ロダン
《考える人》
ブロンズ
S.1959-0040
状態： 砂埃の堆積、旧ワックスの残留・剥
離、黒色層の剥がれ及び腐食層の
露出
処置： ショットブラストによる砂埃・残留ワッ
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クス等の除去、高圧洗浄機による全
体洗浄、保護膜の塗布
［素描］
ウジェ ヌー・ドラクロワ
《ケレスを讚えて》
鉛筆、転写紙（紙に貼付）
D.1969-0001
状態： 裏打あり、埃汚れ、粘着テープ・粘着
剤、接着剤、紙片・紙テープ、擦れ、し
み、フォクシング、反り、波打ち、しわ、
破れ、欠損
処置： 調査・写真撮影、ドライクリーニング
（部分）、粘着テープ・粘着剤除去、
紙片・紙テープなど除去、補修、新ヒ
ンジ
モーリス・ドニ
《アーサー王》
ペン、黒インク、紙
D.1983-0001
状態： 旧ヒンジ、粘着テープ・粘着剤、紙片・
紙テープ、表面欠損、ピンホール、汚
れ、付着物、フォクシング、ハンドリン
グクリ スー、折れ
処置： 調査・写真撮影、ドライクリーニング
（部分）、付着物・汚れ除去、旧ヒン
ジ除去、紙片・紙テープなど除去、粘
着テープ・粘着剤除去、新ヒンジ
ジュー ル・パスキン
《二人の女》
鉛筆、水彩、紙
D.1990-0008
状態： 本紙変色、紙片・紙テープ、反り、破
れ、表面欠損、しみ、折れ、ハンドリン
グクリ スー
処置： 調査・写真撮影、旧ヒンジ除去、紙片・
紙テープなど除去、フラットニング、新
ヒンジ
ジュー ル・パスキン
《青い下着の少女》
鉛筆、色鉛筆、紙
D.1990-0009
状態： 本紙変色、紙片・紙テープ、破れ、欠
損、傷、ピンホール、折れ、しわ、波打
ち、反り、しみ
処置： 調査・写真撮影、旧ヒンジ除去、紙片・
紙テープなど除去、補修、フラットニン
グ、新ヒンジ
ジャン・ロ ノーワ
《アラビア女とその子供》
クレヨン、パステル、紙
D.1959-0037
状態： 本紙変色、埃汚れ、紙片・紙テープ、
カビ、破れ、欠損、表面欠損、擦れ、
波打ち
処置： 調査・写真撮影、ドライクリーニング
（部分）、カビ除去、紙片・紙テープ
など除去、補修、新ヒンジ、ドライク
リーニング（部分）
ジョン・スロ ンー
《睡蓮の池》
ペン、紙
D.1962-0001
状態： 厚い台紙に貼り付け、欠損、表面欠
損多数
処置： 調査・写真撮影、台紙除去、粘着テー
プ・粘着剤除去、インレイ、マット収
納
エドゥアール・ヴュイヤール
《庭》
パステル、紙
D.1974-0002
状態： 裏打あり、平面変形（反り）顕著、表
周辺に反って紙片付着、破れ
処置： 調査・写真撮影、紙片・紙テープなど
除去、補修、サポート新調、マット収
納
（素描作品の処置はすべて：坂本雅美）
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Love 展：ア トーにみる愛のかたち：シャガールから草間彌生、初音
ミクまで : 六本木ヒルズ・森美術館10周年記念展
All You Need Is LOVE: from Chagall to Kusama and Hatsune Miku: 
Roppongi Hills and Mori Art Museum 10th Anniversary Exhibition
2013年4月26日−9月1日　森美術館
S.1959-0004 オーギュスト・ロダン《接吻》cat.no.2-15, repr. color.
ロマンの系譜 : 怪奇幻想玉手箱 : ゴヤからシュルレアリスムへ
The Genealogy of Romanticism: From Goya to Surrealism
2013年4月27日−6月30日　富山県立近代美術館
G.1993-0083 フランシスコ・ホセ・デ・ゴヤ・イ・ルシエンテス《『ボル
ドーの闘牛』：二分された闘牛場》cat.no.5, repr. color.
Courbet/ Cézanne, la vérité en peinture
2013年6月29日−10月14日　Musée Gustave Courbet, Ornans
P.1959-0059 ギュスターヴ・クールベ《りんご 》cat.no.36, repr. 
color./ Album; p.28, repr. color.
生誕130年 彫刻家・高村光太郎展
Sculptor Kotarō Takamuraʼs 130th Birth Anniversary
2012年6月29日−8月18日　千葉市美術館
2012年8月30日−10月20日　井原市立田中美術館
2012年11月1日−12月15日　碧南市藤井達吉美術館
S.1959-0047 オーギュスト・ロダン《ピュヴィス・ド・シャヴァンヌの
胸像》cat.no. Ⅱ-2, repr. color.
S.1959-0007 オーギュスト・ロダン《教皇ベネディクトス15世》cat.
no. Ⅱ-3, repr. color.
モネ、風景をみる眼 : 19世紀フランス風景画の革新
MONET, An Eye For Landscapes: Innovation in 19th Century French 
Landscape Paintings
2013年7月13日−11月24日　公益財団法人ポーラ美術振興財団 
ポーラ美術館
P.1959-0147 クロード・モネ《並木道（サン・シメオン農場の道）》
cat.no.1, repr. color.
P.1959-0150 クロード・モネ《雪のアルジャントゥイユ》cat.no.2, 
repr. color.
P.1985-0001 ウジェーヌ・ブーダン《トルーヴィルの浜 》cat.no.5, 
repr. color.
P.1982-0001 エドゥアール・マネ《花の中の子供（ジャック・オシュ
デ）》cat.no.7, repr. color.
P.2012-0001 ポール・セザンヌ《ポントワーズの橋と堰》cat.no.10, 
repr. color.
G.2008-0044 シャルル・メリヨン〈パリの銅板画〉《ル・プティ・ポン》
cat.no.12, repr. color.
G.2009-0010 シャルル・メリヨン〈パリの銅板画 〉《ポン = ヌフ》
cat.no.13, repr. color.
P.1959-0166 カミーユ・ピサロ《冬景色》cat.no.16, repr. color.
P.1991-0004 ピエール＝アルベール・マルケ《ポルト＝ヴェルサイユ
の雪景色》cat.no.20, repr. color.
P.1959-0156 クロード・モネ《ラ・ロシュ＝ギュイヨンの道 》cat.
no.21, repr. color.
P.1976-0004 ギュスターヴ・クールベ《狩猟者のいる風景 》cat.
no.24, repr. color.
P.1981-0004 アルフレッド ･ シスレー《ルーヴシエンヌの風景 》
cat.no.26, repr. color.
展覧会貸出作品一覧
List of Loans
P.1959-0165 カミーユ・ピサロ《立ち話》cat.no.28, repr. color.
P.1984-0003 カミーユ・ピサロ《収穫》cat.no.29, repr. color.
D.1966-0001 クロ ドー・モネ《積みわら》cat.no.30, repr. color.
P.1959-0193 フィンセント･ ファン・ゴッホ《ばら》cat.no.35, repr. 
color.
P.1959-0183 ピエール＝オーギュスト・ルノワール《木かげ 》cat.
no.36, repr. color.
D.1966-0002 クロ ドー・モネ《べリールの海》cat.no.43, repr. color.
P.1959-0149 クロ ドー・モネ《波立つプールヴィルの海》cat.no.44, 
repr. color.
P.1959-0157 クロ ドー・モネ《ヴェトゥイユ》cat.no.45, repr. color.
P.1959-0062 ギュスターヴ・クールベ《波》cat.no.46, repr. color.
D.1959-0074 ポール・シニャック《ロクマロ》cat.no.50, repr. color.
D.1959-0072 ポール・シニャック《オンフルール》cat.no.51, repr. 
color.
P.1959-0104 ポール ･ ゴーガン《水浴の女たち》cat.no.52, repr. 
color.
P.1959-0106 ポール・ゴーガン《海辺に立つブルターニュの少女た
ち》cat.no.53, repr. color.
P.1959-0152 クロード・モネ《陽を浴びるポプラ並木 》cat.no.59, 
repr. color.
P.1990-0001 エミール・ベルナール《吟遊詩人に扮した自画像 》
cat.no.60, repr. color.
P.1959-0069 モーリス・ドニ《踊る女たち》cat.no.61, repr. color.
P.1959-0077 モーリス・ドニ《ヴィラ・メディチ、ローマ》cat.no.62, 
repr. color.
P.1965-0004 クロ ドー・モネ《セーヌ河の朝》cat.no.65, repr. color.
P.1970-0003 ジャン＝バティスト＝カミーユ・コロー《ナポリの浜の
思い出》cat.no.66, repr. color.
P.1959-0175 ピエール・ピュヴィス・ド・シャヴァンヌ《貧しき漁夫》
cat.no.67, repr. color.
P.1959-0148 クロ ドー・モネ《舟遊び》cat.no.71, repr. color.
P.1959-0153 クロード・モネ《しゃくやくの花園 》cat.no.73, repr. 
color.
P.1959-0151 クロ ドー・モネ《睡蓮》cat.no.76, repr. color.
P.1986-0002 クロード・モネ《黄色いアイリス 》cat.no.77, repr. 
color.
S.1959-0035 オーギュスト・ロダン《ネレイスたち》cat.no.84, repr. 
color.
S.1959-0036 オーギュスト・ロダン《オケアノスの娘たち》cat.
no.85, repr. color.
P.1959-0155 クロード・モネ《ウォータールー橋、ロンドン》cat.
no.88, repr. color.
P.1959-0154 クロード・モネ《チャーリング・クロス橋》cat.no.89, 
repr. color.
G.1979-0007 ジェームズ・アボット・マクニール・ホイッスラ 《ー庭》
cat.no.91, repr. color.
G.2010-0019 フェリックス・ビュオ《ウェストミンスター・ブリッジ》
cat.no.92, repr. color.
G.2010-0020 フェリックス・ビュオ《ウェストミンスター・ブリッジ》
cat.no.93, repr. color.
P.1987-0003 ポール・シニャック《サン＝トロペの港 》cat.no.95, 
repr. color.
P.1959-0135 アンリ＝ジャン＝ギヨーム・マルタン《カオールの橋》
cat.no.97, repr. color.
P.1959-0133 アンリ＝ジャン＝ギョーム・マルタン《ヴェネツィアの大
運河》cat.no.98, repr. color.
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印象派を超えて：点描の画家たち：ゴッホ、スーラからモンドリアン
まで : クレラー＝ミュラー美術館所蔵作品を中心に
Divisionism from Van Gogh and Seurat to Mondrian
2013年10月4日−12月23日　国立新美術館
2014年1月2日−2月16日　 広島県立美術館
P.1986-0001 モーリス・ドニ《雌鶏と少女》cat.no.34, repr. color.
フランス印象派の陶磁器1866–1886：ジャポニスムの成熟
French Ceramics at the Time of Impressionism 1866–1886: Maturity 
of Japonisme
2013年12月20日−2014年2月2日　岡山県立美術館
P.1997-0001 アンリ・ファンタン＝ラトゥール《花と果物、ワイン容れ
のある静物》cat.no.P1, repr. color.
P.1959-0088 ヴィクトリア・デュブール（ファンタン＝ラトゥール）《花》
cat.no.P2, repr. color.
水辺のアルカディア：ピュヴィス・ド・シャヴァンヌの神話世界
Arcadia by the Shore— the Mythic World of Puvis de Chavannes
2014年1月2日−3月9日　Bunkamura ザ・ミュージアム
2014年3月20日−6月16日　島根県立美術館
S.1959-0047 オーギュスト・ロダン《ピュヴィス・ド・シャヴァンヌの
胸像》cat.no.50, repr. color.
P.1959-0175 ピエール・ピュヴィス・ド・シャヴァンヌ《貧しき漁夫》
cat.no.31, repr. color. ＊島根県立美術館のみに貸出
ザ・ビューティフル：英国の唯美主義1860-1900
Art for Artʼs Sake: the Aesthetic Movement 1860-1900
2014年1月30日−5月6日　三菱一号館美術館
P.1984-0005 ダンテ・ガブリエル・ロセッティ《愛の杯》cat.no.7, 
repr. color.
Cézanne: site, non-site
2014年2月4日−5月18日　Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid
P.1978-0005 ポール・セザンヌ《葉を落としたジャ・ド・ブッファン
の木々》cat.no.21, repr. color.
ア・ターブル ! ：ごはんだよ ! 食をめぐる美の饗宴
À table! : art feast
2014年3月1日−5月6日　三重県立美術館
P.1992-0006 アドリアーン・ファン・ユトレヒト《猟の獲物と野菜の
ある静物》cat.no.I-2, repr. color.
G.1973-0013 エドゥアール・ヴュイヤール《『風景と室内』：料理す
る女》cat.no.I-21, repr. color.
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飯塚 隆 / Takashi IIZUKA
［展覧会］
企画準備「指輪」展（2014年7月8日–9月15日）
［著作］
藤本強、青柳正規編『イタリアの世界文化遺産を歩く』同成社、
2013年（共著）
［翻訳］
『システィー ナ礼拝堂500年祭記念 ミケランジェロ展—天才の軌跡』
カタログ、作品解説計5点、国立西洋美術館 ／ TBS、2013年
［研究活動］
ジャン・パオロ・パニーニ作品に関する現地調査、ローマ、デルータ、
2013年6月27日、28日
［講演］
「ラファエロ」展プレミアム鑑賞ナイト・ミニレクチャー、国立西洋美術
館講堂、2013年4月10日、5月15日
［外部資金］
平成24–26年度科学研究費補助金基盤研究（C）「ジャン・パオロ・
パニーニの風景画に描かれた古代建築と古代彫刻のデータベース
構築」（研究代表者）
［その他］
橋本コレクションの収蔵・管理および作品撮影
大屋美那 / Mina OYA
［著作］
「ジャン＝バティスト・カルポーと1850–60年代のローマ」『ローマ—
外国人芸術家たちの都』〈西洋近代の都市と芸術〉第１巻（佐藤直
樹編）、竹林舎、2013年（共著）
［共同編集］
国立西洋美術館編『松方コレクションに関する展覧会：1922–1960
年』国立西洋美術館、2013年（電子版）
［調査活動］
海外における松方コレクション関連資料の収集活動、オルセー美術
館（パリ）ほか、2013年6月9–18日
［表彰］
2013年6月、独立行政法人国立美術館永年勤続による表彰
［教育活動］
放送大学面接授業「専門科目：人間と文化—フランス近代彫刻と社
会」東京文京学習センター、2013年5月14日、21日、28日、6月4日
近代ギリシャ絵画研究会主催国際シンポジウム「ヨーロッパ絵画と
の出会い―近代ギリシャと日本の場合―」（国立西洋美術館講堂、
2013年6月8日）担当
［外部資金］
科学研究費補助金基盤研究（C）「海外における松方コレクション関
連資料の収集と公開」（研究代表者）
［その他の活動］
ジャポニスム学会理事
川口雅子 / Masako KAWAGUCHI
［論文］
「美術館の情報活動に関する一考察」『国立西洋美術館研究紀要』
18号、2014年
「アジアからの美術書誌情報の発信：東京国立近代美術館・国立
西洋美術館OPACのartlibraries.netにおける公開の経緯とその意義」
『東京国立近代美術館研究紀要』18号、2014年（水谷長志・川口
雅子・丸川雄三 共著）
「美術史における画像の力とデジタル技術」『DHjp』2号、2014年
［小論・報告等］
「所蔵作品データベースが目指すもの」『国立西洋美術館ニュース：
ゼフュロス』55号、2013年
「国立西洋美術館：コレクションの価値を高めるデータベースへの
挑戦」『文化庁月報』537号（平成25年6月号）、2013年
「部会報告 情報・資料研究部会」『ZENBI 全国美術館会議機関誌』
5号、2014年
［学会発表・講演会］
「美術館の情報資料室はどのような情報を扱っているか」筑波大学
知識情報特論講演会、筑波大学、2013年10月23日
「アジアからの美術書誌情報の発信：東京国立近代美術館・国立
西洋美術館OPACのartlibraries.netにおける公開の経緯とその意義」
（共同発表）アート・ドキュメンテーション学会第6回秋季研究発
表会、跡見学園女子大学、2013年11月17日
［共同編集］
国立西洋美術館編『松方コレクションに関する展覧会：1922–1960
年』国立西洋美術館、2013年（電子版）
［外部資金］
平成25年度科学研究費補助金研究成果公開促進費（研究成果
データベ スー）「国立西洋美術館所蔵作品データベ スー」（研究代表
者）
科学研究費補助金基盤研究（C）「海外における松方コレクション関
連資料の収集と公開」（研究分担者）
［その他の活動］
ア トー・ドキュメンテーション学会幹事（2013年6月～）
研究活動
Research Activities
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川瀬佑介 /Yusuke KAWASE
［展覧会］
「システィー ナ礼拝堂500年祭記念 ミケランジェロ展―天才の軌跡」
企画・構成・監修、福井県立美術館：2013年6月28日―8月25日 / 
国立西洋美術館：2013年9月6日―11月7日
「ソフィア王妃芸術センター所蔵 内と外―スペイン・アンフォルメル
絵画の二つの『顔』」展企画・構成・監修、国立西洋美術館：2013
年2013年10月3日–2014年1月5日 / 長崎県美術館：2014年1月
17日–3月9日
［著作］
『システィー ナ礼拝堂500年祭記念 ミケランジェロ展―天才の軌跡』
カタログ、監修、編集、章解説、作品解説一部執筆、国立西洋美術
館 / TBS テレビ、2013年
「システィー ナ礼拝堂小史―シクストゥス4世、ミケランジェロ、コンク
ラーヴェ」『システィーナ礼拝堂500年祭記念 ミケランジェロ展―天
才の軌跡』カタログ、pp.118–121
『ソフィア王妃芸術センター所蔵 内と外―スペイン・アンフォルメル
絵画の二つの「顔」』展カタログ、監修、編集、解説一部執筆、国立
西洋美術館 / ソフィア王妃芸術センター、2013年
「19世紀ローマのスペイン人画家コロニーとホアキン・ソローリャ」
『ローマ―外国人芸術家たちの都』〈西洋近代の都市と芸術〉第１
巻（佐藤直樹編）、竹林舎、2013年、pp.264–280
［翻訳］
『システィー ナ礼拝堂500年祭記念 ミケランジェロ展―天才の軌跡』
カタログ作品解説一部（伊和）
ポール・バロルスキー「ミケランジェロの想像と創造」『システィー
ナ礼拝堂500年祭記念 ミケランジェロ展―天才の軌跡』カタログ、
pp.24–30（英和）
ベレン・ガラン「内と外―ソフィア王妃芸術センター所蔵品に見るス
ペイン・アンフォルメル絵画の二つの『顔』」『ソフィア王妃芸術セン
ター所蔵 内と外―スペイン・アンフォルメル絵画の二つの「顔」』展
カタログ、pp.14–19、坂本龍太と共訳（西和）
［講演・報告］
「展覧会の作り方と見せ方、その魅力と実践―秋のミケランジェロ展
を手掛かりに」早稲田大学文学部美術史コース特別講演会、早稲
田大学、2013年7月16日
「ミケランジェロ展―天才の軌跡 鑑賞案内」聖心女子学院生涯学習
センター、国立西洋美術館講堂、2013年10月11日
「ミケランジェロ展展覧会説明」、美術史学会2013年度東支部大会
「国立西洋美術館『システィーナ礼拝堂500年祭記念 ミケランジェ
ロ展―天才の軌跡』にちなんで」、国立西洋美術館講堂、2013年10
月12日
［雑誌、新聞記事など］
「ミケランジェロ展―天才の軌跡―」『うえの』653号、2013年9月、
pp.32–34
「ソフィア王妃芸術センター所蔵 内と外―スペイン・アンフォルメル
絵画の二つの『顔』」『うえの』656号、2013年12月、pp.30–31
「システィー ナ礼拝堂500年祭記念 ミケランジェロ展―天才の軌跡」
『新美術新聞』2013年9月1日号
「企画展 システィー ナ礼拝堂500年祭記念 ミケランジェロ展―天才
の軌跡」『ゼフュロス』56号、2013年、pp.1–2
「小企画展 ソフィア王妃芸術センター所蔵 内と外―スペイン・アン
フォルメル絵画の二つの『顔』」『ゼフュロス』57号、2013年、p.4
「ミケランジェロ展」『未来ジャーナル』2013年10月号
［教育活動］
上智大学文学研究科文化交渉学専攻非常勤講師
［その他］
全国美術館会議企画幹事
スペイン・ラテンアメリカ美術史学会運営委員
スペイン・ラテンアメリカ美術史研究査読委員
新藤 淳 /Atsushi SHINFUJI
［展覧会］
「フェルディナント・ホドラー展」企画準備：2014年10月7日–2015
年1月13日開催予定
「国立美術館5館共同展」（仮称）企画準備：2015年6月16日–9月
13日開催予定（於東京国立近代美術館）
「ルカス・クラーナハ展」（仮称）企画準備：2016年開催予定
［執筆］
「デューラ 《ー岐路に立つヘラクレス》―版画が運んだイメージの記
憶」幸福輝責任編集『版画の写像学―デューラーからレンブラント
へ』ありな書房、2013年、pp.15-60
［研究活動］
在外研修：ウィー ン美術史美術館、2013年5–12月 / チューリヒ、ス
イス芸術学研究所、2014年1–2月
［その他］
『美術史』177号、査読委員
陳岡めぐみ / Megumi JINGAOKA
［展覧会］
「国立西洋美術館× ポーラ美術館：モネ、風景を見る眼 19世紀フラ
ンス風景画の革新」展（ポーラ美術館：2013年7月13日–11月24日 / 
国立西洋美術館：12月7日–2014年3月9日）企画・構成
「ボルドー展 美と陶酔の都へ」準備（福岡市立博物館：2015年1月
31日–3月29日 / 国立西洋美術館：6月23日–9月23日開催予定）
［調査・研究・執筆］
「松方コレクションのモネ」、江藤光紀他編著『美を究め美に遊ぶ』、
東信堂、pp.125-139
「デュラン = リュエルのコレクション」『パリ—19世紀の首都』〈西洋近
代の都市と芸術〉第2巻（喜多崎親編）竹林舎、pp.439–458
『モネ、風景をみる眼 19世紀フランス風景画の革新』展カタログ編
集、セクション・コラム執筆
「ドラクロワ『平和の間』天井画をめぐる素描研究」（2013年度鹿島
芸術財団「美術に関する調査研究」の助成）
［講演等］
「モネ、風景を見る眼 19世紀フランス風景画の革新」（武蔵野大学
オムニバス美術講座）国立西洋美術館講堂、2013年12月19日／東
京鳥取県人会モネ展鑑賞会（レクチャー）、国立西洋美術館講堂、
2014年1月24日
「モネ、風景を見る眼 19世紀フランス風景画の革新」（ギャラリ トーー
ク）、ポーラ美術館、2013年7月20日
「モネ、風景を見る眼 19世紀フランス風景画の革新」（スライドトー
ク）、国立西洋美術館講堂、2013年12月13日、2014年1月17日、2
月7日
「美術と美術館のために～国立３美術館・学芸員が語る」（パネル・
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ディスカッション）、国立新美術館、2013年4月21日
「国立西洋美術館× ポーラ美術館 モネ、風景をみる眼 19世紀フラ
ンス風景画の革新」展紹介、『うえの』pp.27-29；『ゼヒュロス』pp.1-2；
『文化庁月報』；『発見上手』pp.33-35；読売新聞12月4日夕刊
［受賞］
第8回西洋美術振興財団学術賞
寺島洋子 / Yoko TERASHIMA
［教育普及活動］
インターンシップ・プログラム指導
新規ボランティア募集、ボランティア・プログラム指導
スクール・プログラム運営
ファミリープログラム企画・実施
平成23年度 美術館を活用した鑑賞教育の充実のための指導者研
修、東京国立近代美術館 / 国立新美術館、2013年7月29日−30日
版画素描展示＆Fun with Collection 2013「ピカソが描いた動物たち」
企画実施
［口頭発表など］
「建築家ル・コルビュジエと国立西洋美術館」（台東区区民講座）、
台東区総務部、2013年6月22日
「調査報告：米国の美術館における鑑賞教育の今」（共同発表）、日
本美術教育連合研究発表会、2013年10月20日
［論文・雑誌・報告書等］
「美術館における学校利用」『博物館研究』Vol.48, No.6 （No.540）、
日本博物館協会、2013年、pp.12-15
「私が学校教育に求めること」『学校教育』2013年9月号（No.1153）、
広島大学付属小学校学校教育研究会、pp.66-67
「薄布の魅力」『造形ジャーナル』Vol.59-1（No.421）、開隆堂、2013
年、pp.10-11
「米国の美術館における鑑賞教育─所蔵作品を活かしたスクール・
プログラムの調査結果に基づく一考察」（共著）、日本美術教育連合
第47号研究論文集、2014年3月30日
［調査・研究活動］
日本における博物館教育の歴史
報告書「国立西洋美術館の教育普及活動 1959−2009（仮称）」の
ための調査
科学研究費補助金基盤研究（B）「美術館の所蔵作品を活用した鑑
賞教育プログラムの開発」（研究分担者）の一環として豪美術館の教
育プログラム調査を実施（2013年3月3日–15日）
［その他の活動］
東京大学人文社会系研究科併任助教授、2013年4月−2014年3月
放送大学主任講師、2000年11月−2016年9月30日
文化学園大学非常勤講師、2013年9月5日−9月20日
一橋大学大学院言語社会研究科講師、2013年9月30日−2014年3
月24日
日本博物館協会日独交流委員会委員、2013年7月−2014年3月
美濃加茂市民ミュージアム専門委員、2013年4月1日−2015年3月
31日
中田明日佳 /Asuka NAKADA
［展覧会］
版画素描展示「ピカソが描いた動物たち―ビュフォン『博物誌』にも
とづく挿絵本より」、2013年7月9日－8月25日
「国立西洋美術館× ポーラ美術館：モネ、風景をみる眼―19世紀フ
ランス風景画の革新」、2013年12月7日–2014年3月9日（サブ担当）
［準備］
「ジャック・カロ―リアリズムと奇想の劇場」、2014年4月8日– 6月15
日
［執筆］
『国立西洋美術館× ポーラ美術館：モネ、風景をみる眼―19世紀フ
ランス風景画の革新』展カタログ、コラム4点
・「オシュデ邸の装飾」
・「最後の印象派展」
・「ジヴェルニーの庭」
・「モネ = ロダン展」
［その他］
科研「１７世紀オランダ美術の東洋表象研究」（2012年10月31日
–2017年3月31日予定）メンバー
村上博哉 / Hiroya MURAKAMI
［展覧会］
企画展「ル・コルビュジエと20世紀美術」（2013年8月6日－11月4
日）企画構成
小企画展「生誕150周年記念 国立西洋美術館所蔵 エドヴァルド・
ムンク版画展」（2013年12月7日－2014年3月9日）企画構成
［著作・論文等］
「全国美術館会議による救援・支援活動 平成24年度報告」『東北
地方太平洋沖地震被災文化財等救援委員会平成24年度活動報告
書』東北地方太平洋沖地震被災文化財等救援委員会、2013年5月、
pp.98–101
『ル・コルビュジエと20世紀美術』展カタログ編集・執筆、国立西洋
美術館、2013年8月
「芸術家としてのル・コルビュジエ」『ル・コルビュジエと20世紀美術』
展カタログ、国立西洋美術館、2013年8月、pp.10–17.
［講演・シンポジウム等］
「救援から支援へ：全国美術館会議の活動」（美術史学会美術館博
物館委員会東西合同シンポジウム「震災とミュージアム」パネラー報
告）仙台市博物館ホール、2013年4月21日
［雑誌・新聞記事等］
「ル・コルビュジエと20世紀美術」『ゼフュロス』56号、国立西洋美
術館、2013年8月
「生誕150周年記念 国立西洋美術館所蔵 エドヴァルド・ムンク版画
展」『ゼフュロス』57号、国立西洋美術館、2013年11月
［その他］
東京大学大学院非常勤講師（文化資源学）
全国美術館会議事務局企画担当幹事
文化審議会美術品補償制度部会専門委員
宮城県美術館協議会委員
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東京都美術館外部評価委員会委員
愛知県美術館美術品収集委員会委員
鹿島美術財団推薦委嘱者
横山佐紀 /Saki YOKOYAMA
［展覧会関係教育普及活動］
ラファエロ展
ミケランジェロ展
モネ展
 講演会実施
 先生のための鑑賞プログラム実施
 映画上映とトークプログラム実施
 作品リスト（和英）
 会場作品解説パネル
 団体向けオリエンテーション
 会場用作品解説パネル拡大文字版制作
 障がい者のための特別鑑賞会
［常設展教育普及活動］
視覚障害者受け入れのプログラム研究・実施（都立文京盲学校、都
立八王子盲学校、宮城教育大学教員）
FUN DAY 企画運営
［調査・研究活動］
科学研究費補助金基盤研究（C）「共和主義におけるピールのミュー
ジアムの教育的役割と視覚による教育の成立」（研究代表、課題番
号：24501276）
［口頭発表］
「ポートレートによる国家の歴史：ナショナル・ポートレート・ギャラ
リーの諸問題」（表象文化論学会第８回大会、パネル「ミュージアム
的世界としてのアメリカ合衆国」、関西大学、2013年6月30日）
「ミュージアムの空間構成と教育プログラム―歴史展示の装置として
―」（第49回日本比較教育学会全国大会、上智大学、2013年7月7
日）
［講演など］
平成25年度博物館学芸員専門講座（国立教育政策研究所社会教
育実践研究センター主催）シンポジウム「博物館の可能性をさぐる」
シンポジスト、2013年12月6日
早稲田大学大学院教育学研究科 社会科教育研究演習 講師、2013
年6月24日
［教育活動］
立教大学非常勤講師
［その他］
全国美術館会議 企画幹事
渡辺晋輔 /Shinsuke WATANABE
［展覧会］
「イタリア版画展―新収作品を中心に」展、2013年9月6日―11月17
日
［著作・論文等］
共著：
『ローマ―外国人芸術家たちの都』〈西洋近代の都市と芸術〉第1巻
（佐藤直樹編）竹林舎、2013年
『イメージの探検学 IV 版画の写像学―デューラーからレンブラント
へ』ありな書房、2013年
［論文］
「礼拝と展示のはざまで―19世紀初めのローマにおける展覧会事情」
『ローマ―外国人芸術家たちの都』（上掲）所収、pp.25–42
「ラファエロの版画戦略と版画家の創意―アンニーバレ・カラッチ
《岐路に立つヘラクレス》との関係をめぐって」『イメージの探検学
IV 版画の写像学―デューラーからレンブラントへ』（上掲）所収、
pp.127 150
「Annibale Carracciʼs Hercules at the Crossroad and Marco Denteʼs 
print」『国立西洋美術館研究紀要』No.18（2014年）、pp.23–29
［講演等］
ラファエロ展関連レクチャー（先生のためのレクチャー：4月6日／日
本工業倶楽部：4月9日／日伊協会：4月13日／ＪＲ大人の休日倶楽
部：5月10日／キャノン特別内覧会：5月13日／千葉市民文化大学：
5月14日・21日／美術観賞会：5月16日／みずほ銀行特別内覧会：5
月20日／イル・フィオーレ：5月23日）
「フィレンツェのラファエロ」国立西洋美術館、2013年4月20日
「ラファエロ展×フランシス・ベーコン展 展覧会をつくる」保坂健二
朗氏・藤原えりみ氏との鼎談、青山ブックスクール、2013年5月11日
「イタリア・ルネサンスの宗教画とその空間描写」青山女子短期学院
短期大学、2013年11月2日
「版画における作者の痕跡」武蔵野美術大学版画研究室、2013年
11月25日
［新聞・雑誌記事］
「ぎゃらりいモール」、読売新聞4月2日夕刊
「本当のラファエロ：諏訪敦氏との対談」『美術手帖』vol.65（2013
年5月）、pp.30–36
「レオナルドとミケランジェロ ふたりの巨匠から学んだもの」『美術手
帖』vol.65（2013年5月）、p.37
［ラジオ出演］
「坂上みきのエンタメgo! go!」、2013年5月6日–10日
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研究員・客員研究員・スタッフ一覧
List of Curators / Guest Curators / Staff
館長  青柳正規（2013年7月8日 文化庁長官に就任）
  馬渕明子（2013年8月1日就任）
副館長  小松弥生
副館長兼学芸課長 村上博哉（2013年10月1日 副館長に就任）
［学芸課］
研究企画室 室長 主任研究員 大屋美那（2013年6月18日死去）
  研究員 飯塚 隆
  研究補佐員 矢野ゆかり
  研究補佐員 福田 京
  研究補助員 西川しずか
   指輪コレクション業務
  研究補助員 髙田知可子
   指輪コレクション業務
   （2014年3月24日–3月26日）
教育普及室 室長 主任研究員 寺島洋子
  主任研究員 横山佐紀
  研究補佐員 前薗茂宏
  研究補佐員 杉浦央子
  研究補助員 藁谷祐子
情報資料室 室長 主任研究員 川口雅子
  研究補佐員 高橋悦子
  研究補佐員 澤里佳
  研究補佐員 黒澤美子
  研究補助員 佐藤志緒
  研究補助員 門田園子
  研究補助員 足立純子
  研究補助員 玉井貴子
絵画・彫刻室 室長 主任研究員 陳岡めぐみ
  研究員 新藤 淳
  研究員 川瀬佑介
  研究補助員 中村樹里
   指輪コレクション業務
   （2013年9月9日–9月12日）
  研究補助員 坂本龍太
   （2013年4月24日–9月30日）
版画・素描室 室長 主任研究員 渡辺晋輔
  研究員 中田明日佳
  研究補助員 西川しずか
  研究補助員 高城靖之
保存科学室 室長 / 主任研究員 村上博哉
  研究補佐員 高嶋美穂
  研究補佐員 鈴木香里
  研究補助員 渡辺真樹子
   （2013年4月1日–2014年3月31日）
  研究補助員 廣野 幸
   （2013年4月1日–8月31日)
［客員研究員］
マーサ・マクリントク
業務内容： 国立西洋美術館が行なう情報、広報事業における英語
表記の助言、指導
委嘱期間： 2013年4月1日–2014年3月31日
山名善之
業務内容： 国立西洋美術館本館建築調査
委嘱期間： 2013年4月1日–2014年3月31日
林 美佐
業務内容： ル・コルビュジエ絵画研究補助
委嘱期間： 2013年4月1日–2014年3月31日
幸福 輝
業務内容： 所蔵のオランダ・フランドル絵画・版画カタログ作成
委嘱期間： 2013年4月1日–2014年3月31日
平松英子
業務内容： 「FUN DAY」前庭コンサ トー補助及びクリスマス・コンサー
ト企画
委嘱期間： 2013年11月1日–2013年12月16日
上野由美子
業務内容： 西洋工芸研究
委嘱期間： 2013年4月1日–2014年3月31日
［科学研究費研究補助員］
基盤研究（A）「17世紀オランダ美術の東洋表象研究」：
高城靖之、今野佳苗
基盤研究（B）「装飾とデザインのジャポニスム—西欧におけるその
概念形成と実作の研究」：
安見明季香、立木麻耶
基盤研究（C）「海外における松方コレクション関連資料の収集と成
果公開」：
大谷公美
基盤研究（C）「ジャン・パオロ・パニーニの風景画に描かれた古代
建築と古代彫刻のデータベ スー構築」：
日下 芝
研究成果公開促進費（「国立西洋美術館所蔵作品データベ スー」）：
岡坂桜子、足立純子、大谷公美、山本 樹、田中麻帆
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